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La suscripción para los inmi-
grantes pasa ya de cuarenta y seis 
mil pesos. 
Con los cuales hemos repatria-
jo a mil trescientos sesenta y tres 
v hemos dado de comer dos veces 
a] día, durante dos meses largos, a 
ochocientos infelices. 
De donde resulta que, deduci-
do lo gastado en comidas, hemos 
reembarcado a esos mil y pico de 
inmigrantes a razón, unos con 
otros, de 25 pesos. 
Optimos han sido, pues, los re-
sultados de nuestra campaña. 
Esos cuarenta y seis mil pesos, 
aún aplicados íntegramente a pa-
sajes, con los precios que regían 
antes de que el DIARIO DE LA 
MARINA interviniera en el asun-
to, no hubieran bastado para re-
patriar ni a cuatrocientos jorna-
leros. 
Ya lo sabe, pues, el señor Vi-
vancos, que días atrás nos pre-
guntaba por escrito sobre el desti-
no que se había dado a los dineros 
de la suscripción, en qué y cómo 
los habíamos invertido. Hasta aho-
ra, como él mismo podrá juzgar, se 
les ha dado una aplicación un poco 
más decorosa que a los menudos 
del Banco Prestatario. 
Pero la obra aún no ha sido 
terminada. 
Quedan algunos inmigrantes 
esperando turno para ser repatria-
dos. 
En estos momentos nuestros ojos 
contemplan un espectáculo más 
terrible para los buenos corazones 
que fué el de los Bancos para los 
depositantes. 
Un matrimonio isleño, con once 
hijos, con once cubanitos, pide 
socorro. Refléjase en sus rostros la 
más espantosa miseria. La cara 
dicen que es el espejo del alma; 
no lo creemos. La cara es el espejo 
del estómago. Llora la madre con 
lágrimas silenciosas, y los chiqui-
tines, al ver como llora su madre, 
prorrumpen a su vez en llanto. 
¡ Qué triste debe de ser llorar por-
que lloran por uno! 
¡Españoles, otro pequeño es-
fuerzo ! 
¡Madres cubanas, como estos 
once niños famélicos, cuya mise-
ria es espantosa, aún quedan 
algunos más! Y hay que em-
barcarlos. 
Después, si se quiere, que para 
todo hay tiempo, la emprendere-
mos con los moros. 
Las cosas no deben dejarse a 
medio hacer. 
El DIARIO vuelve a suscribirse 
con otros cien pesos. 
Es dinero para los pobres. 
Detalles de l a c a t á s t r o f e del dirigible i n g l é s . — D e c l a r a c i o n e s de V a l e r a . — L o s graves 
motines de la Ind ia .—Otras noticias. 
GACETA INTERNACIONAL 
PARCIALIDAD EN LA CRITICA 
LA MUJER CANARIA 
PARA E L PADRE V I E R A . 
(POR EVA CANEL) 
No se habrán olvidado los lecto-
res del DIARIO DE L A MARINA del 
cuadro desolador que presentaban dos 
familias isleñas que se acogieron a la 
caridad del Director de este per iódi-
co, conmovido porfundamente cuan-
do las tuvo delante de su vigta. 
Tampoco me olvidaré yo del Do-
mingo que irrumpieron por las puar-
tas de mi casa ni de los gritos de Fe-
lisa al ver aquel rebañ i to de n iños 
escuálidos y sucios por carecer has-
ta de agua con que apagar la sed 
cuanto m á s para gastarla en sus 
cuerpecitos n i en sus arapos. 
Pues de una de aquellas mujeres 
quiero hablar hoy: su historia edifi-
ca o debe edificar a cuantas se sien-
tan o sean desgraciadas: es una his-
toria que prueba muchas cosas y 
echa por tierra" algunos prejuicios 
faltos de caridad y de justicia. 
Cuando le p regun té el primer día 
que oí sus desgracias presentes, si te-
nia familia en Canarias, me contes-
tó: 
• A mi madre muy pobre; pero 
tengo a las hermanas de la Caridad 
que me cuidarán mis hij i tos mien-
tras yo trabajo para ellos y para su 
Pdre. 
No me sorprendió lo dicho: Sé lo 
qne hacen las santas hermanas de la 
Caridad y no d i m á s importancia que 
la natural a las palabras de Marga-
rita Santana que así se llama esta 
mujer modélo de abnegación y de 
virtudes. 
Cuando ym Margarita hab ía habla-
do varias veces conmigo y cuando 
Por la publicación del DIARIO DE 
^A MARINA af lu ían donativos par-
ticulares para ella, le p regun té algu-
fias particularidades de su vida; 
oabía en esta mujer algo espiritual 
qne la diferenciaba de la compañera 
qn^se me presentó con ella. Blanca, 
'fnbla casi, de fisonomía dulce y enér-
gica a la vez, no podía hablar sin 
qne corriesen raudales de l ág r imas 
Por b u s mejillas, era la estatua del 
<J0lor soportado resignadamente sin 
«esmayoa n i rebeldías . 
Soy hospiciana —me di jo ; me 
•4có •ana familia pobre de la casa de 
^widad de las Palmas de la Gran 
D E PUERTO 
*dN NAUFRAGIO EN LAS COS-
TAS DE CUBA? 
Loa representantes en la Habana! 
^ Lloyd Inglés, han visitado en la¡ 
mañana de hoy las oficinas de la Ma-¡ 
"na de Guerra, y Capi tanía del Puer-i 
o para investigar si se tenía noticias j 
* un naufragio ocurrido en las eos-; 
148 de Cuba. 
El buque que fué víct ima del per-j 
^•ace es el nombrado "Amadoc", pero 
»n* 1Íbro reKistro de los barcos no 
Parece ninguno con ese nombre. 
^ E L CUBA 
al V p ^ e n t e de Key West ha llegado! 
^apor americano "Cuba", 
^ E B R E A M A R I L L A . VIRUELAS 
Y PESTE BUBONICA 
aqnM n las patentes de Veracruz en 
Ittnn • Iíert0 se registraron un caso' 
turA de fiebre amarilla, se cap-
bónioUna rata A s t a d a de peste bu-1 
^ruehuf 0 CÍnCO defunciones de; 
0 ¿ r 8 D r 0 n de Veracruz los señores1 
y famm Inariega- Margarita Andrei 
Portii Concepción Amaya. Andrés 
P w l ?vy.señora- Fernando de André , 
otros. Quintela' Horacio de Estelo, y. 
ho?D0itafaTaÍeros fueron remitidos a l ' 
^Qiperatnr*3 Animas Por tener la yeratura anormal. 
Key Henry M Flagler llegó de 
««neral COn 26 wagones de carga 
YoíkE(!nl'San J o s é " llegó de Nueva 
r« con carga general 1 
Canaria, para criarme y atenderme 
como padres amantes. 
Mucho quer ía a los padres que 
Dios hab ía puesto en mi camino a 
falta de otros, pero el asilo me l la-
maba imperiosamente: quer ía vol -
ver a mi casa pr imit iva y volví, pe-
ro las Madres que tanto me amaban, 
me hicieron creer que no podía ser 
monja según mi deseo, pues a causa 
de ser débil no se me podía ins t rui r 
bastante. 
En la Casa había dos n iñas que 
amigaban mucho conmigo y nos lle-
bavamos pocos años , ellas no ten ían 
ya vivos a los padres que las hab ían 
criado y por lo tanto no contaban 
con car iños ín t imos , fuera de la Ca-
ridad y de nuestras Madrocitas. Es-
tas se so rp rend ían del parecido que 
había entre las tres, y más que en 
nada, en movimientos, gustos y ca-
rác ter . 
Un dia, lo- supimos después , bus-
caron nuestros antecedentes en el 
Archivo y encontraron ¡que coinci-
dencia! todas es t ábamos deposita-
das con el mismo apellido y la mis-
ma señal , prueba de que pensaban 
sacarnos a lgún dia y eramos herma-
nas. 
Tendr í a yo diez años cuando nos 
llamaron a las tres al salón después 
de hablar la Madre Superiora con 
una Sra. y un señor de cierta edad, 
que hablan ido a visitarla. Nos sor-
prendimos y pensando que busca-
r ían criada, nos ressitlmos a presen-
tarnos, hac iéndonos las perezosas 
porque ninguna de las tres quer ía 
salir de nuestra santa y legí t ima 
morada, ¡Es t ábamos allí tan rica-
mente, s eñora ! 
Por f in tuvimos que presentarnos 
y ¡figúrese la sorpresa! Aquellos se-
ñores eran nuestros padres cuya his-
toria se cuenta en pocas palabras. 
El la era de familia muy rica, aun-
que no muy distinguida; él era po-
bre, cuando muy jóvenes a ú n se ena-
moraron. La madre de ella, más du-
ra que el pico de Teide, amenazó con 
dejar a la hi ja sin herencia alguna 
si se casaba con aquel hombre. Tu-
vieron un hijo i legí t imo que en se-
creto dieron a criar. 
" Este es hoy abogado y está en la 
península . 
Las tres hijas que le siguieron ya 
eran carga pesada y las mandaron 
a la Cnna con señas suficientes pa-
ra reconocerlas y sacarlas cuando 
Dios quisiese, que sería al morir la 
madre dura y terca. Sucedió, esto, 
heredó la hija que al parecer era 
única, se casaron y procedieron a 
sacarnos de la Beneficencia. Yo me 
negué : yo t en ía padres, los que me 
habían criado, a los cuales quer ía 
muchoy no los cambiaba por el 
bienestar que me ofrecían. Además 
amaba m i casa, la que me había re-
cogido recien nacida, sobre todas 
las cosas, y no perdía la esperanza 
de ser monja. Mis dos hermanas 
aceptaron la paternidad leg í t ima; a 
ellas ya no les vivían los padres 
que las hab ían criado. Nos escri-
bimos después y me confesaban que 
con la madre se en tend ían y lleva-
ban bien, pero con el padre no. 
Salí un año de la Casa Cuna para 
ayudar a m i madre en la enferme-
dad de mi padre, hasta que mur ió 
és te : después volví a l lado de mis 
madreeltas, que era donde mejor me 
hallaba. En estas circunstancias lle-
gó de Méjico un hermano de mi ma-
dre y lo llevaron un día a visitarme, 
hablándole mucho de mí. Vivía aún 
la madre de ambos, la que yo ten ía 
por abuela y todos juntos hicieron 
el viajecito para verme. E l hermano 
que llevaba su fortunita, se e n a m o r ó 
de mí, y habló de hacerme su espo-
sa; aunque me llevaba algunos años , 
era buen mozo, y tan bueno, que se-
ría muy difícil encontrar ni mejor 
hombre', ni mejor marido. 
No- tenia quince años cuando por 
voluntad de Dios y car iñosa grat i tud. 
^ X ^ 0 ^ I X > L E N C T A DE JORGE \ , 
LONDRES, agosto 25. 
Imponentes se rán Ĵ s funerales de 
las victimes del desastre aé reo que1 
tan profunda conmoción ha produci-
do aquí . 
Estos funerales se ce lebrarán pro-
bablemente en Londres. 
. .Teda Inglaterra, profundamente i 
afectada por esta, la mayor catastro-! 
fe aé rea que Jamás haya ocurrido ha-
ce manifestaciones do \?rdadero pe-
sar y condolencia. 
La a tmósfe ra en Londres es hoy 
parecida a la que seguía, durante la 
guerra, a la noticia de un desastre. 
Entre las expresiones de condolen-
cia d i s t inguíase la del Rey, quien te-
legrafió desde Balmorai al Mariscal 
Trencchard lo siguiente: 
"Conmovido y apesadumbrado con 
motivo del desastre ocurrido a l bar-
co aéreo R-38 (que es el n ú m e r o 
inglés del gran dir igible) y que tan-
tas pérd idas de vidas ha ocasionado, 
me apresuro a trasmitir mi m á s sen-
tido pésame a los familiares de los 
que de tan horrible manera han pe-
recido. Espero ansiosamente nuevas 
noticias. 
. . (Firmado) Jorge, Rex Imperator. 
SE INVESTIGARA L A CATAS-
TROFE 
LONDRES, agosto 25. 
E l Ministerio aé reo ha convocado 
hoy un tr ibunal para Investigar el 
desastre del dir igible ZR-2. 
E l t r ibunal s© r e u n i r á en Howden, 
a las diez de la m a ñ a n a del sábado . 
P res id i rá el Vice Mariscal Sir John 
Salmond. 
E l agregado naval americano ha si-
do invitado a formar parte del t r i -
bunal. 
tazgo no omiten esfuerzo alguno 
para salvar los restos del ae rós t a to 
a f i n de poder averiguar la causa 
del accidente. Las tareas de salva-
mento con t inua rán en H u l l durante 
toda la nocl^k aunque no se ignora 
que son difíciles y peligrosas. 
Se supone que un buen n ú m e r o de 
los oficiales > marineros que t r i pu -
laban <j dirigible incluso el general 
Maitland se vieron encerrados en las 
góndolas por los destrozos que pro-
IXGLATERRA ENTERA HONDA-
MENTE IMPRESIONADA POR L A 
CATASTROFE A E R E A 
LONDRES, Agosto 25. 
Las investigacionos oficiales efec-
tuadas hoy en H u l l sobre el desastre 
del ZR-2 no produjeron resultados, 
en cuanto a disminuir su importan-
cia o a esclarecer |!as razones para 
que el inmenso ae rós t a to se partie-
se bruscamente en dos, desplomán-
dose en candente masa hasta el r ío 
Humber. Se han abandonado las úl-
timas esperanzas que se abrigaban 
de que h'iyan sobrevivido a la ca tás -
trofe otros tripulantes a d e m á s del 
teniente A . H . Wann que mandaba el 
dirigible un contramaestre america-
no llamado Norman Walker y tres 
ingleses m á s . 
La ca tás t rofe ha emocionado a la 
opinión púHiica inglesa m á s que nin-
gún acontecimiento desde la guerra 
mundial y recuerda los tiempos en 
que se recibían noticias de derrotas 
aliadas o do incursiones aé reas en 
Inglaterra por los alemanes. Todas 
las clases sociales desde la familia 
real abajo se apresuraron a expre-
sar su pesadumbre por la triste suer-
te de las víc t imas. 
E l ministerio aé reo y «fí Almiran-
dujo la explosión y no pudiendo sa-
l i r de ellas perecieron con una muer-
te horrible. Se cree que a l ocurr i r 
el percance se encontraban descan-
sando en las góndolas , puesto que se 
hab ían comprometido a asistir a un 
baile que se iba a dar en su honor 
d miércoles por la noche y que cons-
t i tu i r í a una especie de despedida pa-
ra los americanos. 
Se ha desmentido la noticia de que 
se hab í a encontrado el cadáver del 
comandante americano Loá i s Max-
field. Las pesquisas judiciales res-
pecto al lamentable suceso se l imi ta -
rán a una mera exposición de los he-
chos ante las autoridades competen-
tes, pero el gobierno no ha perdido 
tiempo en efectuar preparativos pa-
ra que tenga lugar Inmediatamente 
una invest igación oficial sobre el de-
sastre. I ) ministerio aé reo ha con-
vocado un t r ibunal que a b r V á sus 
sesiones el próximo sábado en How-
den y que será presidido por el Ma-
yor General Salmond, Jefe del á r e a 
terrestre de las reales fuerzas aé rea s . 
Lo a se so ra rán otros seis oficiales. 
Existe un deseo general de que los 
Estados Unidos es tén representados 
en dicho t r ibunal de manera que el 
ministerio aé reo ha solicitado del 
agregado nava^ americano que nom-
bre a un oficial para ostentar dicha 
represen tac ión . 
Kn el día de hoy varios oficiales 
del ministerio aé reo hicieron algu-
nas indagaciones preliminares en 
H u l l dedicándose a reunir todos los 
datos posibles respecto al desastre. 
VA citado ministerio anuncia qu^ 
después que el t r ibunal de Howden 
termine sus averiguaciones se reali-
za rán una u terlor invest igación en 
todos los aspectos técnicos del caso 
por "un snbeomi té de invest igación 
de accidentes de la comisión de inda-
gaciones a e r o n á u t i c a s " . 
Be ha discutido mucho tanto en la 
prensa como en los círculos polí t icos 
y sociales, las diferentes posibilida-
des respecto a las causas del acciden-
te. Las conjeturas parecen indicar 
que se cree que r e su l tó de la debr i -
dad estructural del a rmazón interior 
del a e rós t a to . Se aboga t ambién por 
que se Inicie una invest igación a f in 
de discutir el empleo de una mezcla 
de helium con h i d r ó g e n o de modo 
a impedir las explosiciones en las en-
volturas de los ae rós t a tos . 
E l teniente-comandante R. E. Byrd, 
Jr., del servicio aé reo naval do los 
Estados Unidos, que salió reciente-
mente para Ingla^erva a {omar el 
mando del dir igible ZR-2, el cual 
fué pasto de las llamas. Accidente 
del que hemos informado extensa-
mente en nuestra per iódico. ' 
LAS OPERACIONES DE SALVA-
MENTO NO HAN TENIDO EXITO 
ALGUNO 
H U L L , Agosto 25. 
Los cadáveres de la mayor í a de las 
víc t imas que perecieron al partirse 
en dos el dir igible gigante sobre esta 
ciudad el miérc^ 'es por la tarde con-
t inúan yaciendo en los humeantes 
restos del ae rós ta to o han sido arras-
trados por la r áp ida corriente del 
proceloso Humber. 
Hoy se t r a t ó de comenzar de nue-
vo las operaciones de salvamento 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C C C C C I V 
DE L A F I R M A DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
¿Se ha firmado un Tratado entre los Estados Uni-
dos y Alemania o simplemente un cambio de Protocolo? 
LA PROFECIA DE KEYNES SEGUN L A CUAL, DE F E B R E R O A AGOSTO DE 1922. ALEMANIA NO 
PODRA CONTINUAR PAGANDO LAS "REPARACIONES" SI NO SE MODIFICA E L PAGO Y SI NO SE 
APLICAN A ESTE LAS PROPIEDADES PARTICULARES ALEMANAS EN LOS ESTADOS UNIDOS — 
ALEMANIA YA NO PUEDE SER MAS QUE UNA REPUBLICA. DICE E L DOCTOR OTTO GESSLER 
(Pasa a la página CUATRO) 
No se ha traslucido apenas nada 
de las negociaciones que llevan en 
Berl ín el Comisionado de los Esta-
dos Unidos, El l ls Lor ing Dressel y 
el Ministro de Estado Alemán. Doc-
tor Friedrich Rosen, para celebrar 
un Tratado de Paz, o simplemente 
redactar en Protocolo. Si decimos 
que las pocas noticias que aquí va-
mos a dar débense a la prensa ale-
mana, porque de la Secretar ía de 
Estado de Washington no sabemos 
ni el menor detalle de lo que se 
t ra ta . 
Cuando hace una semana presen-
tó Dressel sus primeras anotacio-
nes que sirvieron de base a la labor 
con Rosen, si se sabe que tanto este 
Ministro como el Canciller W i r t h , 
protestaron contra una af irmación 
que se ha r í a en éllas, como también 
se hizo en el Tratado de Versalles, 
a saber la culpabilidad de Alemania 
en el origen de la guerra; y era ne-
cesario en el Tratado de Versalles, 
porque no se concibe que Alemania 
perdiese terr i tor io, propiedades y de-
rechos si no era ella la causante de 
la guerra. 
Cuando comentemos los t é rminos 
del Protocolo o Tratado, ya veremos 
cómo se ha salvado esta dificultad, 
aunque ya se nos ocurre que como 
en la Resolución aprobada por el 
Congreso Americano de "existir un 
estado de paz con Alemania," se dijo 
que los Estados Unidos aceptaban 
todos los derechos que a su favor 
existían reseñados en el Tratado de 
Versalles (como en el de Saint Ger-
manla y de Tr ianón) ya no había 
para qué insistir en el Protocolo o 
Tratado que ahora se redacte sobre 
de quien fué la culpa o de quién 
la provocación de la guerra, porque 
es claro que esos derechos de los 
Aliados y Asociados y esos deberes 
de Alemania que el Tratado de Ver-
salles reseña tienen un origen 
en esa culpabilidad. No hay para 
qué insistir m á s sobre ello ahora: 
to rub i t i n , como dir íañ en Wash-
ington, es decir "frotar sobre el 
mal causado." 
Lo único que ha dicho el Secreta-
rio de Estado, Hughes, el día 19 del 
corriente en Washington es que 
dentro de pocos días se d i r ía "como 
se presentaba la s i tuac ión ." 
Pero a pesar de esa reticencia se 
ha sabido tanto por datos de Wash-
ington como por otros de Berl ín 
"que ahora no se t rata de negociar 
un tratado separado con Alemania, 
pero sí un Convenio que sirva de 
base para el establecimiento de re-
laciones comerciales, en espera de 
la celebración definitiva de un Tra-
tado . 
Si esas negociaciones se han con-
cretado en un "Modus vivendi" o 
en un "Protocolo," será el documen-
to un arreglo temporal en el que 
los Cónsules de ambos países pue-
dan recibir el exequá tu r , y que los 
derechos adquiridos por los Estados 
Unidos a v i r tud del armisticio de 11 
de Noviembre de 1918 o de otros 
posteriores convenios relativos a 
terminar la Guerra Mundial, h a b r á n 
de respetarse. 
Desde el Presidente abajoj, nadie 
ha querido decir en Washington cuá-
les han sido los motivos de tan pro-
fundo y continuado silencio. 
Se dice que el Gabinete de Har-
ding no quiere, para no herir suscep-
tibilidades de los senadores irrecon-
ciliables del grupo de Lodge, Johon-
son y Borah, redactar un docu-
mento que tenga que ser aprobado 
por ellos, es decir, un verdadero Tra-
tado de Paz, mientras que un Proto-
colo o enumeración de datos existen-
tes a los que se hiciera referencia, 
no tiene para que ser ratificado por el 
Senado. 
Por su parte el Canciller a l e m á n 
Dr. W i r t h no ha sugerido aun al Doc-
tor Gustav Streseman, Presidente de 
la omisión de Asuntos exteriores del 
Reichstag, la conveniencia de convo-
car a este Cuerpo para darle cuenta 
del Tratado de Paz, Modus Vivendi 
o Protocolo, con los Estados Unidos. 
En Alemania se llama a la reso-
lución Knox-Porter declarando "que 
ha cesado el estado do guerra con 
A U L T I M A H O R A 
EL MINISTRO DE HACIENDA A L E -
MAN ASESINADO. 
i B E R L I N Agosto 26 
Mathias Erzberger, ox-vice primer 
1 ministro y ministro de Hacienda, fué asesinado hoy. 
Alemania" "Un tratado de paz preli-
minar". Dícese de Berl ín que en el 
documento que se es tá redactando en-
tre Dressel y Rosen se copia casi 
al pie de la letra esa Resolución de 
paz que contiene todos los derechos 
y beneficios que por el Armist icio y 
bajo el Tratado de Versalles, tienen 
los ciudadanos americanos. 
El documento, que se redacta, con-
tiene a d e m á s lo relativo a pasaportes 
y a derechos de la Nación m á s favo-
recida. 
Pero viene enseguida, según se 
aseguraba, la af i rmación de que los 
Estados Unidos se reservan todos 
los derechos adquiridos por el Tra-
tado de Versalles y especialmente 
aquellos de que trate el ar t ículo 231 
sobre responsabilidad de la guerra y 
"reparaciones". 
Se de ja rá a un Tribunal de arbi-
traje el decidir las cuestiones que se 
susciten sobre el pago por Alemania 
de las Reparaciones de guerra a c i u -
dadanos americanos. 
Los alemanes lo llaman un "Tra-
tado por separado"; y caura tanta sa-
tisfacción esa denominación , que lo 
f i rmarán los polí t icos con relativa 
fest inación, porque dicen que los 
Aliados se sen t i r án contrariados con 
ese "Nuevo Tratado". 
E l Canciller ha conferenciado con' 
los jefes de todos los Partidos polí-
ticos, menos con los comunistas, y 
a d e m á s con personas de fuera del 
Parlamento, y se cree que solo se es-
pera la aprobación de Washington 
para la presentación do¡ Documento 
al Reichstag. 
Y como ese Protocolo o Modus 
vivendi ha de tratar de la parte de 
"Reparaciones" que pertenece a los 
Estados Unidos, no esta de más decir 
aqu í que el economista inglés Heynes, 
el autor del libros "Las consecuencias 
económicas de la guerra", ha empe-
zado a pubricar el primer ar t ícu lo del 
"Porvenir económico Jo Europa y los 
Estados Unidos"; y como pesimista 
que es. empieza diciendo "que la i l u -
sión de prosperidad de la primavera 
de 1920 ha desaparecido, y subsiste 
el pesimismo económico". 
Decíamos ayer que el señor Ar r ia -
ga hab ía herido mi amor propio en 
su punto de mayor sensibilad, pre-
cisamente porque no viene la cen-
sura acompañada del insulto como 
en aquellos infinitos anónimos que 
cuando la guerra europea recibiera. 
Y por lo mismo que aun después 
de la realidad de los hechos consu-
mados, insiste en creer que yo era 
un pretensioso al querer enmendar 
la plana al Estado Mayor de la En-
tente, es por lo que me lleno de or-
gullo y haciendo caso omiso de la 
modestia que después de todo para 
nada me ha servido, voy a decirle 
que aunque el fenómeno parezca es-
tupendo al señor Arriaga ¡vive Dios 
que el fenómeno pudo ser! 
Dice así el señor Arriaga: 
"Cuando la guerra europea, o co-
mo quiera aplicarse su nombre, des-
de lejos, a muchas millas de distan-
cia, con un simple m a p a — m á s o 
menos completo—y algunos datos 
por importantes que fueran entresa-
cados de aquí o de al lá , pre tendió 
modificar la plana a todos los esta-
dos mayores de los ejérci tos, sin dar-
se cuenta que aquellos señores, tras 
de pertenecer a un cuerpo especial 
—que él mejor que nadie sabe có-
mo se forma—bien sea en la Poli-
técnica de Charlotemburg, San Cir, 
etc., pasan muchos años haciendo 
estudios de topograf ía , geodesia, 
estrategia, e t c . " 
No es malo que yo pretendiese en-
mendar la plana a todos los Estados 
Mayores; lo malo está en que se la 
enmendé y no una, sino muchas ve-
ces. SI fué casualidad o un juego de 
loter ía , es cosa que no puedo afir-
marlo; pero lo cierto es que yo acer-
té y que aquellos Estados Mayores 
i se equivocaron, y eso que yo no te-
nía ni siquiera esos datos o mapas 
incompletos que me concede el se-
ñor Arriaga, porque los que publi-
caba, e nsu mayoría , me los hacia yo 
mismo, como me ocurre ahora con 
Marruecos, que yo me lo guiso y yo 
me lo como sin más ayuda que este 
Buendía , fotógrafo del DIARIO y 
compañero al que traigo a mal traer 
con la cuest ión de Marruecos. 
Ese acierto, tanto más grande 
cuanto más alejado estaba de la con-
j tienda, me hubiera colocado en el p i -
náculo de la notoriedad en los Esta-
dos Unidos, por ejemplo, donde sin 
preguntar las causas, se regatean 
las empresas periodíst icas al que ob-
tiene un éxi to. Aquí, donde apenas 
se llama uno Pedro, hasta se me 
regatea un acierto positivo que a 
grandes rasgos voy a reseñar para 
refrescar la memoria al señor Ar r ia -
ga, ya que tan poco imparcial se 
muestra en la crí t ica de mi "Diario 
de la Guer ra . " 
Er ror grande el de Francia, decía-
mos al principio de la contienda, al 
acumular el grueso del ejérci to so-
bre la frontera del Este. La idea de 
la revancha ciega al generalato y el 
sueño querido de Alsacia-Lorena 
concentra masas de tropas sobre la 
linea Verdún-Belfor t , dejando abier-
to el port i l lo del Noreste, que, a 
nuestro juicio (a l m í o ) , es el que 
ofrece mayores peligros. 
Cuando empezaron a tratarme en 
numerosos anónimos no tan correc-
tamente como lo hace el señor Ar r i a -
ga, y me decían que si yo quer ía 
saber más que el Estado Mayor fran-
cés, ya marchaban los hu íanos por 
Namur y Charleroi en demanda de 
la frontera francesa del Noreste. 
Los acontecimientos son de todos 
conocidos; y el que no sufriese 
Francia un tremendo descalabro que 
tal vez hubiese puesto f in allí mismo 
a la contienda, obedeció a la opera-
ción admirable y digna de todo en-
comio del mariscal Joffré, ordenan-
do a toda prisa un cambio de frente 
sobre su izquierda, operación que 
fué realizada atropelladamente pero 
con admirable exactitud, presentan-
do una cortina formidable ante Pa-
rís, con lo cual quedaba rectificado 
el error de concentarse sobre los 
i Vosgos confiando a las fortalezas 
: del Norte la misión de detener a un 
¡enemigo que se presentaba con irre-
isistible acometividad, 
i Es decir, que lo que yo vi desde 
aquí , sin mapas y sin Estado Mayor, 
no lo vieron al lá hasta que el ene-
migo se p resen tó frente a P a r í s . 
¿Acerté por casualidad? Pudo ser. 
, giendo más d enoventa mi l prisione-
Iros y metiendo en el fango de aque-
llos lagos, anunciados por mí como 
mu ypeligrosos a retaguardia, a mu-
chos miles de rusos. 
¿Cree usted que se me concedió 
alguna beligerancia por el acierto 
obtenido? A lo sumo, los pocos que 
me escr ibían decentemente me re-
conocían dotes admirable de perio-
dista ¡qué horror! y me negaban las 
que const i tu ían mi verdadera carre-
ra . 
¿También acer té por casualidad? 
Mientras no acuerden el mando 
único—dij imos infinitas veces—los 
aliados no verán la suya. En efecto, 
no había avance, contraofensiva o 
movimiento alguno, que no fuese de-
tenido por los alemanes sin llegar a 
1 tomar siquiera proporciones respeta-
bles. Así t r anscu r r ió la guerra; y 
cuando los aliados acordaron el 
mando único preconizado por este 
indocumentado tropical, y nombra-
ron Jefe supremo al general Foch, 
entonces empezaron los éxitos y has-
ta entonces no vieron claro en aque-
lla l ínea interminable que durante 
cuatro años resul tó inconmovible. 
i Otro casual acierto sostenido du-
rante cuatro años ¿verdad? 
Lo mismo ocurr ió en los Dardane-
los. Diariamente decían los cables 
que el fuerte ta l o cual había sido 
desmoronado y que ya estaban los 
buques en la mitad del Estrecho y 
que pronto ser ía Constantinopla un 
I blanco al alcance de los cañones de 
¡los acorazados franceses e ingleses, 
i A estos cabios respondía yo que no 
; comprendía que el Almirantazgo in-
glés, tan reflexivo y prudente, aco-
metiese una empresa a todas luces 
.descabellada, imposible, absurda, d i -
¡ jese lo que dijese el Estado Mayor 
i Aliado. 
Sobre los fuertes turcos llovían 
bombas y . . . nada; el estrecho sin 
forzar. Sobre mí llovían denuestos y 
más denuestos y . . . nada; yo insis-
tiendo en que no lo tomaban, dicien-
do que los acorazados caerían uno a 
uno. como cayeron, y diciendo que 
los Dardanelos sería la tumba de 
muchos héroes sacrificados estér i l -
mente. 
Un día, buscando una explicación 
a tan tremendo disparate, pensé si 
el Almirantazgo se arr iesgó a esa p i u -
presa sabiendo que era imposible, 
para descongestionar el frente b r i -
tánico del Canal de Suez, a t p ^ ^ n «>•• 
aquí'l entonces con amenaza''ac 
un triunfo mahometano hiciese esta-
llar una revolución en Egipto. Igno-
ro lo que hubo de cierto porque asun-
tos son estos tan reservados que no 
es posible que lleguen hasta mí ; pe-
! ro estimaba un disparate tremendo el 
'ataque al estrecho y en efecto, des-
pués de dejar en aquellas aguas mu-
chos grandes acorazados con muchos 
héroes que fueron inút i lmente al sa-
crificio, el Almirantazgo acordó re-
tirarse y dar por fracasada la em-
presa. 
¿Sigue.\ is ted creyendo señor Ar r ia -
ga en que yo pre tendía enmendar la 
plana al Estado Mayor aliado, o se 
va ya convenciendo de que se la en-
mendé en toda la l ínea? Por chiripa 
no sería porque eso ocurre una vez; 
pero aun aceptando esa posibilidad, 
pudiera usted decir que era el gran 
chiripero de la vida y no un preten-
isioso por exponer un criterio hijo del 
¡es tudio y del afán de encauzar una 
¡opinión eternamente engañada por 
cables tendenciosos y disparatados 
!que presentaban a la cabal ler ía ale-
Miaña cargando al galope sobre la? 
[cúpulas de acero de los fuertes de 
, Lieja. ¡Qué barbaridad! 
(Pasa a la página CUATRO; 
Después de un descalabro ruidoso 
en el que los rusos dejaron en poder 
de Hindenburg muchos miles de pr i -
sioneros, m a n d ó el Zaar o el Gran 
Duque Nicolás, pues ya no recuerdo 
muchos datos, dos fuertes ejérci tos 
cuyos jefes, Saxonof y Renemkamp, 
suponían dos grandes prestigios, el 
ú l t imo de ellos muy leg í t imamente 
ganado en la guerra ruso-japonesa. 
Marchaban estos ejérci tos por la 
Prusla Oriental, seguros de su poder 
formidable y dispuestos a t r i tu ra r 
entre su enorme masa a quienes le 
disputase nel terreno perdido y que 
a todo trance quer ían recobrar. 
Si Hindenburg. decíamos (decía 
yo) se da cuenta de la posición poco 
sólida de los rusos, no muy apro-
piada para apoyarse mutuamente y 
con lagos o zonas fangosas a la es-
palda los deja avanzar, podr ía aca-
bar con ello smedlante el mismo plan 
admirable de Napoleón en Waterloo 
met iéndose de cuña entre Blucher 
y Wel l ington, derrotando al primero 
en la batalla de Ligny y cayendo con 
todo el grueso de sus tropas sobre 
las que el Duque reconcentraba 
frente a Cuatro Brazos. 
Aquí, señor Arriaga, la cosa fué 
más gorda; las palabras gruesas 
abundaban de ta l modo en los anó-
nimos, que los calificativos de estú-
pido, de Imbécil y otros por el estilo, 
eran lindezas comparados con aque-
llos. 
¿Qué sabia yo de tales maniobras 
y quién era yo para censurar a ge-
nerales adiestrados en la guerra ru-
so-nipona? 
Pues ya ve usted lo que son las 
cosas: Hindenburg imitó a los dos 
o tres días a Napoleón en Water'oo, 
sostuvo escaramuzas con uno míen-
tras ba t ía al otro y ca^-ó ú l t imamen-
te sobre el segundo, destrozando a 
dos e jérci tos superiores al suyo, co-
En defensa de un criterio sobre lo 
absurdo de forzar los Dardanelos, 
decía que menos disparate era el efec-
tuar un desembarco en Gallipoli , aun-
que lo estimaba casi tan descabella-
Ido como lo anterior. 
Hablaba yo de ese desembarco un 
| raes antes de retirarse la escuadra 
i para emprender las operaciones por 
tierra. Y cuando desembarcaron los 
i ingleses en Gall ipoli . con tropas del 
" Canadá o de Australia, que no estoy 
seguro en este momento, censuré la 
operación, a f i rmé que aquello serla 
un desastre y expresé mi sentimiento 
por los que all í no encon t ra r í an sino 
un cementerio. 
Ea de suponer que recuerde usted 
¡os avances diarios de las columna.-, 
de invasión, corr ían tanto, según los 
cables, que a los 15 días ten ían que 
haber dado la vuelta al mundo. Este 
pretensioso, sin embargo, pretensioso 
actualmente en grado superlativo, 
por obra y gracia del señor Arriaga. 
dijo que no da r í an un paso y que Ga-
l l ipol i sería el epílogo de sangre de 
la t rágica obra de los Dardanelos. 
Atravesé por el ridículo de dar por 
muy cr í t ica la si tuación de aquellas 
tropas en los momentos en que el 
buró de información de la "Enten-
te" cantaba sus triunfos en Gallipoli. 
Pero como el tiempo es el mejor T r i -
bunal para fallar en justicia, Galli-
pol i . cementerio de miles y miles de 
australianos o canadienses, fué aban-
donado en medio del más completo 
fracaso. 
Separada una división inglesa del 
grueso del ejérci to que operaba en 
la Mesopotamia se hizo fuerte en 
Kut-el-Amara. 
Es tá perdida esa fuerza inglesa, d i -
jimos porque es tá muy alejada de su 
base de operaciones y porque el tur-
co tiene más medios para colocarse a 
retaguardia, si lo hace ráp idamente , 
cortando toda comunicción. 
Si fueran alemanes—se me decía 
—no di r ía usted eso. Como si yo pu-
diera decir lo contrario de lo que la 
realidad me mostraba, t r a t á r a s e de 
lemanes o de argentinos; pero siem-
pre vieron en mí la pasión que a 
ellos le cegaba y ni siquiera les ca-
yó la venda cuando el turco se puso 
a retaguardia cortando las comuni-
caciones, n i cuando los ingleses, fal-
tos de recursos y después de heroís-
mo muy encomiable, se rendían a los 
turcos y entregaban a Kut-el-Amara 
(Pasa a la página CINCO) 
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• D I A R I O - D E L A M A R l S A i M LA SECRETA 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
D r . J o s é L R i v e r o 
a o m i n u t r a o o » -
c o n d e d e l R i v e r o 
F t . N r A D O K>' 1832 
1 mes 
Z Id . 
6 Id. 
1 A-flo 
H A B A N A 
$ 1-60 
,. 4-SO 
" ' ,. 9-0' ' 
" . „18-0U 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 mese» % 6-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id . .. 5-O0 
6 Id. 9-50 
1 Afto ..19-00 
Schetai Beda, vecino de Santa Cla-
ra 22. fué acusado ayer por David 
Alboukrek y Alboukrek, de San I g -
nacio 43, de haber dispuesto de dos 
paquetee con ropas, que le fueron 
enviados de los Estados Unidos y va-
luados en cien pesos, paquetes que 
el acusado se niega a devolverle por-
que el denunciante le adeuda cinco 
pesos. 
6 Id . 
1 Af io 
APARTADO 1010 
CION 
1 l - o o 
.. 21-00 
ADMINISTR V-TELEFONOS. RK CACCiON: A 6301. 
Y ANUNCIOS: A-6201 IMPRENTAS A-5334. 
„ , . , > t^t, r AWO EV CTTBA DE I.A PRENSA ASOCIADA « « M B K O DECANO « O r ^ J - el esclu9lyo derecD0 de utilizar, pa-
r e p r o / u X a \ a^^noUclas c a V e . r . « c a s que en este D I A K I O se p a g u e n , 
la información local que en el mismo se inserte. ra 
asi como 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E l Notario Comercial Enrique Per-
tierra, vecino de Manrique 37, altos, 
denunció a la secreta que de su do-
micilio le han s u t r a í d o la suma de iSanta Cruz del Sur E. 1.8. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional.—2 5 Agosto 
de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Ba róme t ro en mi l íme t ros : Pinar. 
760.5; Habana. 760.62; Cienfuegos, 
761.00; Santa Cruz del Sur. 761.00. 
Temperaturas: Pinar, 25.0; Haba-
na, 24.0; Cienfuegos, 19.0; Santa 
Cruz del Sur, 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N , 4.0; Ha-
bana, calma; Cienfuegos, calma; 
ciento cincuenta pesos en joyas y 
efectivo, ignorando quien o quienes 
fueran los autores. 
CLUB CAN DAMO 
' He aqu í él programa de la gran 
" m a t i n é e ' 'bailable que celebrara es-
te Club el domingo, 28 de agosto, 
en los jardines de La Polar: 
MENU 
' V e r m o u t h " C h a m b e r í " . 
E n t r e m é s . — J o m ó n (de \a ldemo-
. r a ) . Pavo (de Bolles). 
Entradas.—Pisto manchego, a lo 
Guilles. Bistek filete, de Xata de 
¡Bantoseso. Ensalada mixta, de San 
N ú o l ú s de Cuero. Pollo cacerola, de 
^ F r u t a s frescas de S. R o m á n R o m 
postre.—Frutas frescas de S. Ro-
m á n . , „ ~J 
Vino alambrado de la Compañía 
Vinícola de Ventosa. Sidra " E l Gai-
tero". Agua mineral "San Francis-
, co". obsequio del Presidente. Taba-
cos. 
Primera parte 
1. " E l molinero de M u r í a s " pa-
sodoble. 
2. — " S u e ñ o de oro", vals. 
3. —"Dlme si es tás arrepentida", 
danzón. 
4. — " B r i g h t Eyes", fox-trot. 
5. —"Las lágr imas se me salen", 
danzón. 
6. —"Lipsy l i j e " , one-step. 
7. — " L a bayameca", danzón. 
Segunda parte 
1. — " ¡ V i v a Alfonso X I I I ! " , paso-
doble. 
2. —Olvida que me has besado", 
danzón. 
"Make Beleave", fox-trot. 
" M i gui tarra" , danzón. 
5. — " E l Missisipl". one-step. 
6. —"Cie l i to l indo", danzón. 
7. — " ¡ V i v a C á n d a m e ! " , pasodoble. 
Nota.—La Comisión de fiesta po-
dr á impedi r la entrada o ret i rar del 
salón a toda persona que a juicio de 
ella desdiga ¿el buen orden, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones. 
gracias, soy de usted atento y s. s., 
—Generoso Méndez, Presidente de la 
Comisión de Fiestas. 
« * * 
Muy generoso y muy bien. La fies-
ta será cosa de las de Car reño , y, 
como ta l , se rá colosal. 
Andai pa Car reño . 
AGRUPACION' ARTISTICA GA-
L L E G A 
Ha quedado constituida la Comi-
sión Electoral de esta Agrupac ión , 
en la siguiente forma: 
Presidente, Rosendo Bernardo. 
Secretario, F. Cerviño. 
Vocales: Rogelio González y En-
rique Sanjurjo. 
Esta Comisión se r e u n i r á el día 
primero de septiembre para recibir 
las candidaturas que t ingan a bien 
entregar los señores socios. Asimis-
mo indica a los mismos que el día 
S d- l mismo mes se rán las elecciones 
e .'uerales. 
ASOCIACION DE V E N D E D O R E S 
DEL COMERCIO A L POR MAYOR 
Celebrará esta Asociación Junta 
General extraordinaria el uouungo 28 
a las nueve de la m a ñ a n a en el Cen-
tro de Dependientes. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
y Cienfuegos, parte cubierto, Santa 
Cruz del Sur, despejados. 
Ayer llovió en Ovas, Palacios, 
Carolina Paula García , de Sitios í?erradur*. ' Candelaria, Puerta de 
y Manrique, dió cuenta a la Secreta ?folPe' ú ñ a l e s Coloma g » * * » , 
que de su domicilio le han sus t ra ído ^ n ^ > Consolación ¿ e l Sur San 
un par de rosetas que aprecia en P ^ 0 ^ ^ B**0?» ^uerlvtT0arH t̂ 800 pesos Iranza, La F é , San Luis, Martinas, 
jGuane, San Juan y Mart ínez, Ar ro -
Oam-nA* A~ t * 'yos de Mántua , Consolación del Nor-
17 v f ^ ^ n í ñ I v í T i ' - ^ i ^ . t e , Niágara . Bahía Honda, Bejucal. 
Í J p n L ; 9i t A í t0H r ^ ? 6 Cu!r Qulvicán, Skn Felipe. La Salud, Ve-
L ^ l U * '• de. h^be1r dlspuesÍ0 reda Nueva, Ceiba del Agua, Güi ra 
sin su consentimiento de la suma de 
903 pesos, 44 centavos, cantidad 
que empleó en la compra de bebidas 
sin su consentimiento. 
de Melena, Caimito, San Antonio de 
las Vegas, Güines, Catalina d^ Güi-
nes, Madruga, San Nicolás, Palos, 
Nueva Paz, Tinguaro, Arabos, San 
José de los Ramos, Banagüises , Co-
lón, Carlos Rojas, Máximo Gómez. 
Unión de Reyes. Calimete. Sabani-
lla , Bolondrón, Güira de Macurijes, 
Yaguajay, Mayajigua, Sitiecito. San-
to Domingo, Cienfuegos, Constancia, 
Abreus, Real Campiña, Aguada de 
Pasajeros, Rodas, Car reño , Cumana-
yagua. Camarones, Lajas, Cruces. 
Caracas, Manacas, Cascajal, Buena-
vista, Sanctl Spír í tus , Tunas de Za-
za, Guasimal, Santa Lucía , Tuinicú, 
,Zaza del Medio, Caibar ién, Baez. 
tó a una mujer $10 y $20 de multa. | Guaracabu í la , Fomento. Guayos, Es-
i p £ 0 I « < r g 0 EsPÍr POr falta a Ia P o - Í P e r a n z a , Cabaiguán, Ranchuelo, Ma-
nicaragua, San, Juan de los Yeras, 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
A R M I S E N 
José Ar t iga y T o m á s Asón que 
r iñeron en la calle y el segundo fa l - aza" de^Medio," 
licía $5. 
Por Infracción Municipal Juan ¡ LioVló°en'todavía zona de Camagüey 
Almeida $2, y Francisco de la Fuen ,y en Auras, Bueycito, Río Cauto, 
te $1 , siendo este ul t imo y R a m ó n Guaino Babiney, Rey, Cacocúm, 
Babot condenados a $10 y $20 de 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
CLUB DK LA COLONIA LEONESA 
MAYATO REPUESTO Y SUSPENSO 
En la Sección de Personal de la 
Adminis t rac ión Municipal se dió po-
sesión ayer al coronel José F e r n á n -
dez Mayato, del cargo de Jefe del De-
partamento de extinción de incendios 
cumpl iéndose así lo dispuesto por eU 
Alcaide de acuerdo con lo resuelto 
p.;r la misión del Servicio C i v i l . 
Una vez repuesto el señor Mayato 
se le notificó una resolución del se-
ñor Alcalde por la cual se suspende 
de empleo y sueldo a las resultas del 
expediente que se le ha mandado a 
instruir por inut i l idad física para el 
Programa de la " m a t i n é e " ba i l a - ¡ des eño activo de la referida pla 
ble que se celebrara el día 28 del 
multa por das señas falsas, 
José Estacholi por Infracción Sa-
ni tar ia $10. 
Por maltrato de obra mutuo A n -
tonio Manti l la y José Klevev $10 
cada uno. 
A r m a n d ó Curz chauffeur que no 
paró de t r á s de un t r anv í a y t u m b ó 
a una señora $30. 
Manuel Carbeiro $30. 
Victoriano Nerbo, borracho con-
sutudinario 30 días . 
Fél ix Díaz por maltrato de obra 
$5. 
Rosa Vázquez que amenazó a una 
vecina 2 días de arresto. 
Juan Lorenzo por falta a la Po- ' 
licía $10. ' 
F e r m í n Rodr íguez $30 de multa 
por vender el hielo falta de peso. 
-Por coacción Amado Díaz $5. 
Pedro Roque que m a l t r a t ó a un 
menor $10. 
Fueron absueltos 26 individuos. 
Se dictó resolución en 6 causas 
de delito y 30 juicios de falta. 
Ha lgu ín , Guisa, Baire, Veguita, 
Manzanillo, Ant i l l a , Bayamo, Cen-
t ra l Oriente, Caney, Santa Ana, San 
Luis, Palma Soriano, Cobre, Cen-
t ra l Palma, Aguacate, Maffo, Cai-
maneras, Guanábana , Hat i l lo , Cen-
t r a l América , . Sampré y Santiago de 
Cuba. 
p u u n o M E S 
C O R A Z O N TOKinCA 
C T 0 R ^ | O N 
corriente en los jardines ¿e La Po-
lar : • 
Primera parte 
t.—^Panderetera", pasodoble. 
2. — " L a choricera", danzón. 
3. — " E l asombro de Damasco", 
danzón. 
4. —"Swanec", one-step. 
5. "Cielito l indo", danzón. 
6. — " M a g i é " , fox-trot. 
7. —"No voy a Alemania", danzón. 
Segunda parte 
1. —"Oh, What a Pal Was M a r i " , 
vals. 
2. — " T i r a si va a t i rar" , danzón. 
3. — " L a bayamesa", danzón. 
4. — " E l va ivén" , schottis. 
5. —"Gui l le rmina" , danzón. 
6. —"Quiero llorar y nó puedo", 
danzón. 
7. — " A l m a andaluza*', pasodoble. 
8. — " ¡ V i c a L e ó n ! " , jota. 
Nota.—La Sección de Fiestas se 
resrvea el derecho de expulsar del lo-
cal de la fiesta a aquellas personas 
que no guarden la debida compostu-
ra, sin explicaciones de ninguna clase 
y sin derecho a rec lamación. 
za, 
UN DECRETO 
E l alcalde f i rmará hoy un decreto ¡ 
autorizando a los ingenieros y arqui- i 
tectos del plano Geodésico, para i 
dir ig i r obras particulares, toda vez! 
que se trata de un personal técnico ¡ 
temporero que no tiene in tervención 1 
alguna en la aprobación de los pla- J 
nos y proyectos, ni en el despacho 
de las licencias n i en la Inspección | 
de las obras que se ejecutan en la 
ciudad. 
i SIN LUGAR 
La Comisión del Servicio Civi l ha 
declarado sin lugar el recurso esta-1 
blecido por el empleado Santiago Gó- i 
mez de la P e ñ a contra la resolución i 
del Alcalde por la cual se le declaró i 
cesante. 
.NATURALES DEL CONCEJO 
DE V I L L A YON 
Esta Sociedad ce lebra rá Junta d i -
rectiva ordinaria el día 2 6 del co-
rriente, a las 8 p. m., en la Secreta-
r ía del Centro Asturiano, rogándose 
la más puntual asistencia. 
Los asuntos a tratar, son: 
Lectura de la convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Lectura del balance del mes. 
Asuntos generales. 
CLUB A L L A N D E S 
La sesión ordinaria que ce lebra rá 
esta Sociedad el día 2 6 del presente 
mes. a las ocho de la noche, t end rá 
lugar en el Centro Asturiano, con ob-
jeto de tratar sobre elecciones, asun-
tos de la próxima fiesta, y asuntos 
varios. 
CLUB ( ARREÑO 
Es tán que arden los havos de Ca-
r reño a juzgar por lo que va a con-
t inuación : 
"Como presidente de la Comisión 
de Fiestas del Club Ca r r eño y en 
nombre del presidente genreal. Cons-
tantino Argüel los y la Directiva, ten-
go el gusto de enviarle las expresi-
vas gracias por el in te rés que se to-
mo en dar publicidad de todos los 
actos que este Club celebra, y al 
mismo tiempo aprovecho la oportu-
nidad para manifestarle el acuerdo 
tomado en la Junta pasada, de dar-
me toda clase de faclildades para or-
ganizar la fiesta con un espléndido 
almuerzo, que se ce lebra rá el 11 de 
septiembre en el Salón Ensueño , de 
los jardines de La Tropical, en honor 
de sus asociados; a lo cual deseo dé 
imblicídad para mayor entusiasmo y 
brillantez y con el f in de ver mis pro-
pósitos realizados, en cooperación 
con los vocales de dicha Comisión de 
Fiestas, los señores Manuel Rodr í -
guez. Manuel F e r n á n d e z y Manuel 
García , todos muy activos para es-
tos actos, en los que nos proponemos 
dar los prestigios que el Club se me-
rece. 
Estamos organizando el acto re l i -
gioso, costumbre del Club de todos 
los años , de la cual es tá encargado el 
diligente señor Anselmo G. Barro-
sa, ex presidente del Club; el Padre 
Amigó, socio de honor del Club, es 
el designado para el s e rmón . 
El programa bailable e s t a r á a 
cargo de la renombrada orquesta de 
Romeu. la que será reforzada con 
piano, para gala de sus triunfos. 
También se tomó el acuerdo de 
dar facilidades para que asista el 
mayor n ú m e r o de damas. 
En su oportunidad le será remit i -
do el programa completo de la fies-
ta, junto con su merecida Invi tación, 
y an t ic ipándole las m á s expresivas 
UNA BECA 
E l señor Pablo Silverio ha presen-
tado una instancia en la Alcaldía , so-
licitando, para su hijo Juan, una be-
ca en la Escuela Municipal de Mú-
sica . 
/ LICENCIA 
Ha solicitado un mes de licencia 
por enfermedad el señor Juan O'Ho-
lolran, empleado Municipal . 
ACUERDOS APROBADOS 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se nom-
bró una Comlsión 'especla l compuesta 
de los concejales Soldevilla, Wl l t z , 
Castillo, Ochoa y Vi l l a del Rey, para 
estudiar y proponer, de conformidad 
con recientes mensajes del Ejecutivo 
Municipal, las obias de ampl iac ión 
que deberán realizarse en el Acue-
ducto de Vento para aumentar el 
caudal de agua y mejorar el servicio 
en la parte Central y comercial de 
la Habana. 
También ha aprobado el acuerdo 
por el cual se ordena la des t rucción 
de los bonos azules que existen en 
la Tesorer ía , la devolución de las 
fianzas vencidas, la conversión a mo-
neda españo la y francesa y el poner 
en producción los depósi tos del lega-
do de Romualdo de la Cuesta. 
Igualmente han sido aprobados los 
acuerdos por los cuales el Ayunta-
miento se dió por enterado simple-
mente, ya que hab ía transcurrido el 
t é rmino legal, para su aprobac ión , 
del proyecto de tarifas de l ibre re-
gulación para el actual ejercicio y 
las solicitudes de inclusión en el pre-
supuesto en vigor de los c réd i tos pa-
ra abonar a doña Mar ía Parets, v iu -
da de López la instalación del servl-
ciocio de agua en el reparto San A n -
tonio y a doña Rosa Vidal de Pons 
una indemnizac ión por terenos de 
Aguiar dos y cuatro y Habana uno. 
Todos estos acuerdos fueron adop-
tados en la p e n ú l t i m a sesión celebra-
da por nuestro Ayuntamiento. 
J o v e n c i t o s 
Para Ustedes 
Elegantes 
UÑEMOS ESTOS O0EK0S TRUJES 
Seamback, de Dr i l , color Palm-Beach, a . . * $ 6 .00 
Norfolk, de C r a s h „ 7 .00 
Seamback, de D r i l Blanco „ 7.00 
Norfolk, de Palm-Beach , ,12.00 
Seamback, de P l a y a Cloth , ,15.00 
Todos de telas mojadas antes de confeccionarse, de 
los m á s modernos estilos, p a r a edades de 8 a 1 5 a ñ o s . 
L a s G a l e r í a s 
0'REILLY Y COMPOSTEU 
DE JUSTICIA DE HACIENDA ' DE SANIDAD 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
D E L OESTE 
Ha sido nombrado Juez de Prime-
ra Instancia del Oeste de la Haba-
ua.—vacante por ascenso del señor 
Herminio del Barrio—el señor Nico-
lás Lozada y Hernández , que actual-
mente es Magistrado de la Audien-
cia de Pinar del Río. 
MAGISTRADO DE ORIENTE 
También ha sido nombrado Ma-
gistrado de la Audiencia de Oriente, 
—vacante por traslado del Sr. Roge-
lio Bení tez—el señor Ricardo Ros 
y Castillo que actualmente es Juez 
de Primera Instancia de Santiago 
de Cuba. 
JUEZ CORRECCIONAL DE 
MATANZAS 
Igualmente ha sido nombrado 
Juez Correccional de Matanzas— 
vacante por ascenso del Sr. Tomás 
Loredo y T r i l l o — e l señor Eduardo 
Rodríguez Siguel, que actualmente 
es Juez de Ins t rucc ión de Holguín . 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder las per-
mutas a que aspiran los Sres. A r t u -
ro Gómez de Molina Fumagall i y 
Joaqu ín Buenaventura Mart ínez y 
Mart ínez, de las Nota r ías a su cargo 
con residencia en Camagüey y el 
pueblo de Jamaicas (Yateras) res-
pectivamente; y la que aspiran los 
Sres. Fél ix F e r n á n d e z Morinello y 
Otto B. Obregón y Ferrer, de las 
Nota r ías que vienen sirviendo con 
residencia en Placetas y Ranchuelo, 
respectivamente. 
LOS PAGOS D|ROGACION DE UNA C l R c ^ 
E l señor Rodr íguez Acosta, Sub- ] Como la actuación del doct 
•retarlo de Hacienda contestando teras ha s1do en todos los a secretan^ «*« —— , i „„ j _ 
a los reporters de la Prensa sobre el « ™ J » 
0r Gr 
muy diáfana ¿ulos^I08 ^ 
encomendados a él, y hah;¿ J ^ t o . 
terado de que la S e c r e ¿ r f t 0 ^ 
dad se encuentra en v i tnr 7, 6 ^a l -
iar de la anterior a d m ^ " ! ^ 1 * circt 
¡ r umor que había circulado en el sen 
' tido de que el Gobierno había suspen-
¡dido sus pagos, dijo que dicho rumor 
I era incierto, puesto que por el con- j r a  i  t ri r i n i s t r ac i^^ -
1 t rario todas las oficinas recaudado- la que se prohibe a los Jefe, ,5 
ras de la Repúbl ica t en ían orden, y ' pleados dar noticicas a los b V , V11-
así lo venían realizando, de pagar dia ¡ tas de los asuntos que se estínT8-
riamente los cheques que se presen-I mitando. quisimos conocer la on, •ra-
taron hasta donde le permitiera la del Secretario, doctor GuiteraR i011 
r ecaudac ión . la referida circular 
! Lo ocurrido es, nos dijo el doctor 
! Rodr íguez Acosta, que en los úl t l -
mos días de cada mes se hac ían 
por la Tesorer ía General los Giros 
a los Estados Unidos para pagar i n -
tereses de la deuda exterior y obliga-
ciones de Giros Postales etc. etc 
e
E l doctor Culteras nos diWv 
era opuesto a que se silenciero que 
asuntos de la administración « los 
creía que esta debía ser clara v q,I« 
ocultación de algo era demostrad 
las cosas, no se hacían como J ^ 
de realizarse, dando lugar a eb€n 
aparte de que en el mes actual que-I das interpretaciones, 
daban algunos elementos del Ejérc i to 
¡ Regular sin cobrar sus haberes, ra-
| zón por la que se hab ían aplazaao 
j los pagos ordinarios de Tesorer ía , 
hasta el próximo dia primero de Sep-
I tiembre en que se r ecauda r í an para 
liquidar aquellas obligaciones y dejar 
pagado totalmente al Ejérc i to en sus 
haberes. 
Hoy precisamente se hacen dos 
Giros a los Estados Unidos, uno para 
pagar los Giros Postales por pesos 
183.000.00 y otro de $85.000.00 
de Intereses de la Deuda. 




Ha sido nombrado Notario P ú -
blico con residencia en Calabazar de 
Sagua, el único opositor Sr. Juan 
Sánchez Milán. 
SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautac ión de la fianza de mi l pesos 
prestada por el Sr. Santiago Rodr í -
guez Labrada, a favor de Juan Ro-
dr íguez Moronta, procesando por 
falsedad en documento mercanti l ; y 
la de dos de a $500 cada una, que 
fueron prestadas por el Sr. Cecilio 
Márquez a favor de Pedro y Silves-
tre Parrado Oliva, procesados por 
hurto. Teniéndose en cuenta que los 
procesados fueron entregados a las 
autoridades para cumplir la conde-
na. 
INDULTOS OTORGADOS 
Se ha resuelto otorgar indul to to-
ta l definitivo a Jossio Rico, perdo-
nándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de treinta días 
de arresto que le impuso el Juez 
Correccional de la Segunda, por de-
sorden público, teniéndose en cuen-
ta la carencia de antecedentes pe-
nales, a la buena conducta observada 
en la pr is ión, y el tiempo que lleva 
cumpliendo la pena impuesta. 
Y a José Cas t iñe i ra Franco, In -
dulto parcial, comutándo le por m u l -
ta, a razón de un peso por cada día 
que le quede por cumplir de la pena 
de 20 días que 4e Impuso el Juez 
Municipal de Isla de Pinos, por una 
falta, ten iéndose en cuenta la ca-
rencia de antecedentes penales, la 
buena conducta observada, en la 
pris ión, y el tiempo que lleva cum-
pliendo la condena impuesta. 
LOS VALORES D E L BANCO NA-
CIONAL 
Según los informes que hemos re-
cogido en los centros oficiales, el 
Presidente de la Repúbl ica es tá ha-
ciendo gestiones para liquidar la fian 
za del Banco Nacional, que por re-
ciente Decreto fué incautada por el 
Estado, a legándose el incumplimien-
to de contrato. 
Los valores que representaban di-
cha fianza ascienden a dos millones 
novecientos mi l pesos, los cuales te-
niendo en cuenta la pés ima s i tuación 
económica que atravesamos, valen 
actualmente mucho menos. 
E l Interés del doctor Zayas es ha-
cer con dichos valores la mejor ope-
ración financiera que se pueda, para 
aumentar las existencias de dinero 
en la Tesorer ía General de la Repú-
blica. 
torcí. 
n perjuicio tanto de la buena ^ 
ha administrativa como de la Inar-
sa que de ellas se hace eco Pren" 
Por tal motivo, l u ordenr^n , . 
rogación de la citada cir?ufar ,Ie-
L A ENTRADA EN L ' E ^ T a m 
CUARENTENARIA. D ¿ L M a r ? í 
La DiDrección de SanidaH i 
nado ai Jefe de la S t a d ó ^ ^ « ¡ í 
rentena, en el Lazareto del MaíV 
que se prohiba ía entrada o x>~*1' 
nene a. en él de toda persona q ^ T 
preste sus servicio., en el mi?m«no 
que vayan autorizadas para a i» : 0 
del Servicio. P a asunto8 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del Director de R«« 
ficencia, nombró ayer el señor ^ ' 
cretano de Sanidad al doctor 
Aciaga, para la plaza de dentista Í 
Preventorio Martí BUUSta en el 
VACUNA SOLICITADA 
NUEVOS IMPUESTOS 
En el despacho del Subsecretario 
de Hacienda se reunieron en la tar-
de de ayer los Jefes de Sección de 
los distintos departamentos de la Se-
c re ta r í a de Hacienda, quienes con-
ferenciaron extensamente con el Je-
fe del Despacho del Palacio Presi-
dencial, señor Lecuona. 
Esta entrevista colectiva fué so-
licitada por el Secretario de la Pre-
sidencia, doctor José Manuel Cor-
tina, en nombre del Presidente de la 
República, a f i n de recoger algunos 
datos sobre la creación de nuevos i m -
puestos, que sean, a la vez que pro-
ductivos, cómodos para los ciudada-
danos, y de fácil cobro para la se-
c re ta r í a de Hacienda. 
La Dirección de Sanidad ha ord*. 
viado al señor René Brendes el vin™ 
vacinal, que ha solicitado para vat» 
nar a los niños resiüentes en la Ha' 
ya de Jaimanitas. 
También se le enviaron doscientas 
dosis, al Jefe Local de Manzanillo 
para que vacune a los vecinos AI\ 
pueblecito E l Caño, próximo a dicha 
poblac ión . 
J U Z G A D O S D E INSTRUCCION 
ROBOS 
El doctor Enrique Pertierra Mora-
les, abogado y notario, vecino de 
Manrique 37, denunció a la Policía 
que de su domicilio le han sustraído 
prendas y dinero por valor de 15o 
pesos. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la Joyer ía de Prado y San José 
propiedad de Francisco Moreno Ga-
rr ido, se cometió un robo llevándose 
los ladrones collares, piedras precio-
sas, relojes y pulseras por valor de 
1,210 pesoí . 
Según declaró el señor Moreno, la 
joyer ía fué comprada por él a loa ja-
maiquinos, uno de los cuales se lla-
ma Jorge Stowers, vecino de una bar 
her ía situada en San Isidro y Picota, 
el cual no le dió un llavín que poseía 
de la joyería, creyendo que el Sto-
wers y su compañero sean los auto-
res del robo. 
De un camión de la propiedad de 
Abelardo Torres, vecino de la calle 
de Aguiar y que |e guardaba en un 
NOMBRAMIENTO 
Por el Sr. Secretario de Instruc-
ción Públ ica ha sido nombrado Ins-
pector Auxi l ia r del Distr i to Escolar ¡ s o l a ^ r Á r a n i ^ y M.Vr"úna,7eireva" 
«r atiV1 J í n ! ve^T,ano educador I ron el carburador, el magneto y la 
n L ful l L * ItZ ^ i T n ' I2lrec4or'Pizarra, valuado todo en 200 pesos. 
? n L " l í T l i ^ r f f S 6 - 1 ^ E / : Denunció el hecho el chauffeur 
cha población D ^ d o " de d i - T o m á s DImag Guerra> vecin0 de Es. 
^ F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Mignel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
SOLICITUD DENEGADA 
Ayer se solicitó de la Alca ld ía que 
se deje en suspenso, hasta que el' 
Tr ibunal Supremo dicte su fallo, la 
resolución por la cual se prohibe que 
las embarcaciones en la b a h í a de la 
Habana se surtan de agua potable 
en otro espigón que no sea el de 
Paula, que pertenece a la Municipal i -
dad capital ina. 
Como saben nuestros lectores la 
recaudación en dicho espigón Ka dis-
minuido considerablemente porque 
muchas embarcaciones se surten de 
agua en Regla. 
Dicha solicitud fué denegada por 
ser los tribunales los únicos autor i-
zados para poder ordenar la suspen-
sión de las resoluciones administra-
tivas recurridas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RiNA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i 
E . P . D . 
E L L I C E N C I A D O 
P E D R O JIMENEZ TÜBIO 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. viernes, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: viuda, hermano y hermanos polít icos, rue-
dan a las personas de su ami stad se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria: San Lázaro. 221 (bajos), al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán sinceramente. 
Habana. Agosto 2G de 1921. 
María Teresa Pérez Chaumont. Tlnda de J iménez; Eloy Jiménez 
Tnbio; Nieves María, Andrés y Mercedes María Pérez Chaumont; 
Reg-ino Truff in; José B . Rio nda. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
EN EL CENTRO 
ANDALUZ 
Entusiasta Junta general. — Noble 
actitud pa t r ió t ica . — Br i l lan te 
cooperación 
Celebró una muy entusiasta y muy 
pat r ió t ica Junta general para deter-
minar la conducta que debe trazarse 
respecto de los hechos ocurridos en 
Marruecos. 
E l "Centro Andaluz", por acuerdo 
de su Directiva, habla enviado un ¡ ^ - í - ^ - í ; d ^ T a q u I g n í f t e y Mecan^ogm-
cablegrama el Rey Don Alfonso X I I I . fla son los expedidos por el Inst i tuto 
uniéndose al sentimiento general que úe segunda Enseñanza de la Haba-
embargaba a la nación por los re- naf a v i r tud de los estudios hechos 
veses sufridos por las tropas espa- en jag Escuelas de Comercio Ta-
ñólas en el Rlf. y ofreciendo su i n - qulgraf ía y Mecanograf ía anexas a 
quebrantable adhes ión al trono, a l ' d i cho plantel, 
propi tiempo que la cooperación 
E l Sr. Pé rez Olivera es uno de los 
maestros públicos de mejor reputa*-
ción, pues durante 18 años de no 
interrumpidos servicios ha probado 
su eficiencia pedagógica y un Ina-
gotable celo profesional. 
Por esta acer tad í s ima designación 
del Dr. Zayas (F . ) es tá de plácemes 
el Magisterio de Ba tabanó . 
ACLARACION U T I L 
La Secre tar ía de Ins t rucción P ú -
blica se ve precisada a notificar al 
público que los t í tu los con validez 
cobar 61. 
moral más decidida. 
También acordó la Junta directi-
va, que si no se adopta ninguna re-
solución por las sociedades españo-
las, el "Centro Andaluz" encabeza-
r ía la suscr ipción que propuso el 
señor Luis Carreño. 
Pero como el Comltée de las Socie-
dades Españolas tiene el propósi to 
de actuar con la mayor ampli tud, en 
la Junta generael extraordinaria ce-
lebrada anoche por el "Centro Anda-
CONCURSANTES 
Terminado el 24 del actual el 
plazo para optar en concurso a la 
Cá ted ra del Grupo " B " del curso 
preparatorio del Inst i tuto de Segun-
da Enseñanza de la Habana han pre-
sentado sus solicitudes los Doctores 
Luis Grimann y Durruty. Mar t ín G. 
de León, Angel ^Aguiar y González, 
Salvador B. Ll lnás . Fosé Fraile y 
Mart ínez. Raú l Simeón y González. 
Carolina Aula García de Sitios y 
Manrique, denunció que le hurtaron 
unas rosetas de brillantes que valen 
800 pesos. 
ESTAFAS 
Alfonso Chan, asiático y vecino de 
Galiano 104, denunció que entregó 
a J. E. Mar t ínez Administrador de 
un Burean Internacional establecido 
en Galiano 118, documentos de cré-
dito contra Carlos la Rosa, y como 
no ha vuelto a saber más de los cré-
ditos ni del dinero, se considera es-
tafado en 6,715 pesos. 
luz" se acordó sumarse a las gestio-1 Antonio Ponce de León. Raúl Vélez 
ues e iniciativas que realice el men-
cionado Comité, cooperando -en la 
medida de las fuerzas de la Sociedad 
y en todo cuanto sea preciso, con el 
mayor des in te rés , entusiasmo, cons-
tancia y esfuerzo en la organización 
de festejos, cuestaciones, etc. 
Se concedió un amplio voto de con-
fianza a la Junta directiva, para que 
proceda en nombre de la ins t i tuc ión 
en la asamblea magna que se cele-
b ra rá el d ía 29 en el Casino Españo l . 
En el debate que se susci tó para 
llevar a los pat r ió t icos acuerdos men-
cionados, que ponen de relieve el 
nombre del "Centro Andaluz" y evi-
dencian el espír i tu pa t r ió t ico de sus 
componentes, intervinieron los seño-
res Icardi (don Pedro), don Joaqu ín 
Gil del Real, el doctor Francisco Ba-
rroeta y los señores Francisco Cuen-
ca, Antonio Rodr íguez García . Ma-
nuel Sánchez y Miguel Ro ldán . 
Los andaluces se preparan, pues,> 
a cumplir con sus deberes de patrio-
tas con el mismo entusiasmo de siem-
pre. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
f ~ A r t e d e 
E m b e l l e c e r » 
La conservacióirde la baena salad, 
es en la mujer, el arte de embellecer. 
Mujer sana ha de ser bella necesaria-
meóte, porque so se aja, ni se avieja. 
P I L D O R A S 
del D r . V E R N E Z 0 B R E 
Dan a las mujeres las armas para 
dominar el arte de embellecer. Son 
activo rccoostitnyente, que conserva 
su salud, enrojece su sangre, aumenta 
su peso y les d i buenas formas. 
De venta eo todas las boticas, 
le: t i CRISOL, KtptaM II. KaWaa. 
y de la Torre, Mario Sánchez Rolg e 
Isabel Iglesias Fe rnández . 
OPOSITORES 
Para optar a la Cá tedra " H " del 
Inst i tuto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara, que ha de ser provista 
por oposición, concurren los doctores 
José Manuel Rulr y Vi l l a r , Felipe 
A. Echemendla y David y Enrique 
Gómez Planos. 
INCORPORACION 
Se ha concedido por la Secre tar ía 
de Inst rucción Públ ica autor ización 
al Sr. Juan Pérez y Pérez, para que 
pueda incorporar su t í tu lo de gra-
duado en Farmacia expedido por 
"Oblo Northern Unlversslty" en la 
Universidad de la Habana. 
RETIRO ESCOLAR 
Han llegado a poder de esta Co-
misión los expedientes de solicitud 
de retiro del señor Enrique Monto-
tó. señor i ta Vldallna Carballo y se-
ñor Facundo Sánchez, maestros de 
los distritos de Mantua, Holguín y 
Camagüey , respectivamente. 
También ha recibido la Comisión 
en el día de hoy, los expedientes de 
retiro de la señor i ta Bienvenida Du-
bé y de la señora María L . Ramírez , 
maestras de Mantua y de Manzani-
llo, respectivamente, una vez enmen-
dadas las deficiencias advertidas en 
El señor Pablo Oceguera Branley, 
Procurador y vecino de Paseo de 
Mar t í n ú m e r o 56, en nombre del 
geñor Quint ín Leal, de Luyanó 7, de-
nunc ió que Serafín Ballester, vecino 
de L u y a n ó y Ensenada, dispuso de 
unos muebles que le fueron embar-
gados en juicio celebrado en el J"1' 
gado Municipal del Centro y que 
h a b í a n sido entregados en depóaito, 
ACCIDENTES CASUALES 
E n ' l a casa de salud "Covadonga". 
fué asistido de graves lesiones dise-
minadas por el cuerpo, Eleuterio 
Fefnández de Salud 17, lesiones qu« 
se produjo casualmente al caerse 
frente a su domicilio. 
Celia Hernández , de la Habana, de 
27 años de edad y vecina de Atar" 
letra E., se causó una grave in101'' 
cación de la que fué asistida en 
Hospital Municipal. 
Según declaró tomó para cura" 
un fuerte dolor de estómago, 
diente de Islas con Tilo, sintiéndose 
mal después de tomarlo. 
Miguel Fernández , de 14 
vecino de San José 9 6, se causo un* 
grave herida por avulsión en la 
no derecha al caerse al suelo en 
domicilio. 
Pedro Soto Díaz, de la Habana^dJ 
tres años de edad y vecino de * en 
número 10 en el Cerro, ^ ^ J u o . 
do-ves quemaduras en la cara, < -
manos y pecho al tropezar en B" ^ 
micl l io , casualmente, con una 
en la que había un Jarro con 
hirviendo y derramarse esta v 
cuerpo. 
PROCESADOS 
i a difere^1 
1 Fueron procesados por los iea 
¡tes juzgados de la capital I j s b » * 
'tes Individuos: ho con 
Alfredo Castañeda, por rooo. 
300 pesos de fianza. ^Hor de 
Alejo Vi l l le r Pérez, Procura™ ^ 
Sagua la Grande, por estafa co 
pesos. _ faised4^ 
• Alfredo Pérez Valle por 
la documentac ión de ambos expe- y estafa con exclusión de UA,U¿QQ pe-
dientes. j o s é Febles, por robo, con K 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de granado; conciertos para fabri-
cas de gaseosas: r-r;lflcados de últ i -
ma voluntad, del registro de españoles , 
de antecedentes penales, etc., etc. se 
gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A I . 
Ez-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana. 89. Te-
léfono M-209Ú. Apartado 913, Habana, 
C678« alt. 14t.-4 
S O S 
OBRERO LESIONADO A L t-A 
| DE UN ELEVADOR ^ 
1 A l caerse de un elevador de * en 
r ía les en la casa en construcc d<)9 
el reparto Batista. se . . p r 0 oJcíplt0* 
contusiones en la re?1011. _ ¿i£e&1' 
frontal y múl t ip les contusias 
nadas por el cuerpo. A n t o n ^ de 
lán, español, de 21 anos y v e ^ 
Rita 7, en el Reparto J ^ J . d . Su estado es de sutíia gra 
• • • • 
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D E S D E E S P A Ñ A 
D E L A V I D A T R A G I C A 
E l pedazo de pan 
V I cia los valles remotos... Los demás , 
los persiguieron, codiciosos de la le-
i p i invernal era plácido, atorme- I che y de la sangre, borrachos de su 
caliente. Las vacas, que r e - ¡ calor, de su olor y de su bri l lo. . . Y 
Acaban miraron con amor al Paya- 1 se hundió la manada en la neblina, 
P0 v aigunas le acogieron con mu- donde se fué borrando poco a poco 
•rf' s v algunas le envolvieron en su la estela de los aúllos. . . v 
g • ' Ordeñó dos con torpeza, y ¡ E l Payas ín aguardó . huelgo. Como una ¡ lleno el vallico de la leche de | exudación de la montaña , de la nie-
f s dos tornóse a cruzar los campos. , ve. del espacio, reapareció el silen-
Alrededor de la tierra que pisaba co- | ció. Y el niño dejó el árbol , cogió el 
enzaba a distenderse la neblina; i odre y echó a correr hacia Ponga, 
n aire helado y profundo resollaba i Lloraba de dolor y de pavor, pero 
"n lo5: penedos! salmodiaba en los alternaba su llanto con risas de con-
astaños y se afilaba en los pinos, tentó y de placer. La niebla enmara-
Y las gotas de nieve, ya eran copos ¡ ñada y penetrante cegaba la l e jan í i , 
aUe llenaban el espacio, cubr ían al ¡mas él adivinaba los caminos: y lie 
Pavasín de un polvillo de azúcar 
,r.rfn y acuciaban su marchar, ei 
butid'a entre los hombros la cabeza y 
Ha/ados los ojos en el suelo. 
Pe pronto, oyó un alarido que se 
precipitaba desde el monte, desga-
rraba la neblina y se le enredaba al 
«Miello como si fuese un cordel; un 
gó a Ponga de noche, loco de sobre-
salto el corazón, roja de fuego la 
cara... E l calor de la casa de sus i 
amos le parecí una caricia; buscó con 
timidez a Doña Luz, y quiso .efe-
r ir le la aventura, balbuciendo torpe-
mente: 
—Allá lejos... Los lobos A l ve-
ala rido t rémulo y gozoso, que pene- , nir carne con el frío ras-traba en la 
gueante de la sierra. Y luego, más 
alaridos, que saltaban al espacio 
escalonados, ta jándole y removién-
dole. El Payasín se detuvo, levantó 
Y doña Luz le a t a jó : 
—Pero no traes la leche?... 
— X o , señora. . . 
Doña Luz llamó a José, que sus-
pendió la partida que jugaba con los 
la cabeza y escuchó: la helada que .tratantes y apareció en el pasillo. El 
le atería se le metió en los huesos j resplandor de la leña del fogón le 
de repente, y el niño balbució lleno ungi de claridades temblorosas 
de espanto: 
madre mía. los lobos...! 
Nunca oyera el alarido de los lo-
y 
quitó precisión a sus contornos. El 
coñac le enturbiara la mirada, le 
prolongara la boca, le aborrascara 
bos, pero no se equivocaba; bajaba , el aspecto... Los ojos del Payasín , 
la manada de los puertos empujada I aun cargados de visiones y blancu-
por el hambre, haciendo resonar te- ras. creyeron percibir algo de lobo 
rriblemente las e n t r a ñ a s de la nie- j en la figura del amo... Y el niño re-
bla. Con esfuerzo, con horror, por- ^ t rocedió instintivamente buscando la 
que los dedos temblones apenas se i protección de Doña Luz... 
fijaban en el tronco, subió a un ro-
ble el Payasín, empujando el vallico 
con el pecho, y yendo a agazaparse 
entre las ramas, que crugieron un 
instante y soltaron unas láminas de 
nieve. Se acercaba la alarida... Y 
apareció la manada, taladrando la 
— Q u é te ocurre?... 
—Que no hay leche para el arroz.. 
—Pero no lo trajo el chico?... 
—Ya lo ves...! 
In ten tó disculparse el Payas ín y 
recomenzar la historia, pero se le 
anudaban las palabras en la gargan-
neblina con furor, como cima que se ta; el espanto le a tu rd í nuevmente. 
subiéndole por los huesos, sacudién-
dole los labios, poniendo alucinacio-
nes en sus ojos... e le antojaba que 
el amo iba cambiando de forma, ha-
ciéndose más lobo cada vez, más 
hambriento de su carne cada vez... 
Constantino CABAL. 
hundiera en un derrumbamiento co-
losal, «n el que se amontonaran, se 
hostigaran, se mordieran los terro-
nes. Algunos lobos chocaron contra 
el árbol: y se extendió la manada al-
rededor, levantando los hocicos pun-
tiaRudos, las orejas codiciosas, los 
aúllos penetrantes... 
Encaramóse el niño más arriba, y 
se abrazó de las ramas con toda la 
energía de su espanto. Vió los lobos 
confunflirse, atafagarse, bul l i r , arro-
jarse sobre el tronco, alzar las patas, 
brinzar... Una marea obscura y sono-
rosa, sembrada de chispeos de los 
ojos y llena de rojores de las fauces... 
La vió el niño con pavor, rumiando 
los sollozos contenidos, e n g a r r á n d o -
se, encogiéndose y exclamando a la 
postre quedamente: 
—Ay, mi madre de mi vida!... 
Y todo •ni pensamiento se volvió de 1 
repente hacía su madre... Quizás en 
aquel momento anduviera su madre I 
de camino, o estuviera haciendo com-
pás, o descansara en su casa... Si des- i 
cansaba en su casa, quizás en aquel i 
momento se acurrucaba en el l lar y j 
fueran sus recuerdos hacia él. Los re- 1 respecto a los alquileres, in formará 
bojos de cariño que le otorgara su 1 al Ejecutivo de los resultados de la 
madre, los llevaba el Payas ín en la I 
COLUMNA DE DEFEN-SA NACIONAL 
SECCION CENTRAL 
Secre tar ía 
De orden del señor Presidente, ci-
to al Ejecutivo de esta entidad y 
los Presidentes, Secretarios y Dele-
; gados de las Secciones Constituidas 
| por ser de suma importancia lo que 
I en ella ha de tratarse. 
ORDEN DEL DIA 
| Dar lectura r.l acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
La Comisión que fué designada 
; para hacer entrega al señor Presi-
dente del Sonado de un mensaje con 
a c i o m omparaa 
L A S E S I O N D E L C L U B 
R O T A R I O 
DE GOBERNACION 
UNA TROMBA 
MUERTO EN UN ACCIDENTE 
I E l Alcalde Municipal de San Juan 
Celebró ayer sesión el Club Rota- ' y Mart ínez comunicó ayer a la Secre-
rio de la Habana, t r a t ándose casi ex- I 'tSLTi& de Gobernación, que con motivo 
I elusivamente en ella, de la Conven- ¿e haberse presentado una tromba eii 
Ición Anual en Edimburgo y de la ex- ei barrio de Río Seco, el día 24 del 
Icuralón a Trinidad y Sancti Spír i tus actual. fué destruida la casa propie-
1 para asistir a la^ inaugurac ión de los ; da(j ¿ei señor EvarisiJ Fe rnández . 
! Clubs de ambas ciudades. j como consecuencia del derrumbe re-
El capi tán Stapleton que repre-j gUp.J,OI1 heridos, gravemente, la es-
i sen tó a Cuba en la citada Conven-! p0sa de dicho señor, nombrada Ma-
I ción, leyó un extenso informe r ^ l a - j ^ j g Gutiérrez y su hija, Regina Fer-
1 clonado con su viaje a Inglaterra y ' n ¿ n d e z . 
i su estancia en Londres y Edimburgo, j . 
¡donde recibió afectuosas demostra-' « d u a c 
¡clones como delegado del Club de la DASOS EN LAS SIEMBKAb 
Habana. Este Informe del C a p i t á n ' Ej Aicaide de Bavamo par t ic ipó 
Stapleton fué objeto de una c a r i ñ o - ! ^ *ue eran incalculables los da-
sa y entusiasta acogida. _ , ̂  ocasionados por las ráfagas cié-
Seguidamente hablaron los seno- j l én ica , en los sembrados de la Zona 
res CruBellas. Massaguer y Gut iérrez , i A rlcola del No ocurrieron des-
sobre la Inaugurac ión de los Clubs , » personales, 
de Trinidad y Sancti Spintus. ha- ;6 r 
ciendo referencias también a los ro- i 
tarios habaneros excursionistas. 
La labor del señor Avelino Pérez, 
como organizador de esos dos nuevos I E l Agente Especial de la Secreta-
Clubs, fué premiada por el de T r i n i - ! r ía de Gobernación en Madruga, co-
dad con una hermosa medalla de oro | munic^ ayer que el automóvil en que 
•que se exhibía en el Club de la H a - i viajaba el señor Giralt. en compa-
I baña durante la sesión de ayer. i nía de sus hijos Maximino y Mateo 
Terminados los informes sobre la y un individuo nombrado Valent ín , 
[excursión, usó de la palabra el señor !chocó. antes de llegar al k i lómet ro 
Julio Blanco Herrera, para dar cuen-;39 de' la carretera que une a dicho 
i ta de las noticias enviadas por el doc- i pUeblo con Güines, con un camión, 
I tor Alzugaray al Comité Permanen- I resultando muerto, a consecuencia de 
! te de las Corporaciones Económicas . [ ia impresión recibida. Ql señor Giralt . 
I en relación con el resultado de las Los automóvi les recibieron aver ías 
i gestiones que realiza en Washington consideración. 
| la Misión Comercial Cubana, noticias : 
és tas que ya hemos publicado en an- ¡ 
terior edición al reseñar la reunión I 
celebrada el pasado miércoles por el I 
citado Comité. 
Se refirió también el señor Blanco 
Herrera, a los acuerdos adoptados 
por dicho Comité en el sentido de 
i oponerse a la concertación del Em-
prés t i to y a la emisión de bonos, y 
{ pidió al Club que emitiera su opinión 
sobre estos asuntos, pero como ya 
era avanzada la hora, el Preaidente 
señor Crusellas. propuso dejar la 
cuestión sobre la mesa para ser tra-
tada el próximo jueves, y así se acor-
dó dándose por terminada la sesión. 
D E C R U S E L L A S 
G U S T A M A S O A D A D I A 
J A B O N . P O L V O S . L O C I O N , 
P O M A D A , P A S T A D E N T I F R I C A 
N o S u p e r a d o e n 5 0 A f l o a , I m i t a d o M u c h a s V e c e s , I g u a l a d o N u n c a . 
ESTACION TERMINAL 
ñ mm hogar 
Deben faltar, para comodidad de 
las mamás , seguridad de los n i -
ños e higiene de la familia, esto» 
enseres, de uso diario, de utill» 
dad segura y cuyo ^osto es muy 
, reducido. 
COCHECITOS DE MOLERE 
misma. 
Lectura de un proyecto de fabrica-
ción de casas económicas del Sena-
dor Félix del l'rado, remitido a esta 
inst i tución. 
Y Asuntos Generales. 
•Juan Marcelino l 'rado. 
Presidente del Ejecutivo i entral. 
memoria, como reguero de luces; y 
a la vera de aquel l lar, en las noches 
que pasaba con el niño, su madre lo 
Iba enhilando los cuentos de prince-
sas encantadas, de brujas encantado-
ras y de cucarachitas casaderas.. . . 
Y cuando le apretaba la emoción, 
el niño 1 miraba con ternura, levan-
tando la mano y le decaí : 
—Que t i pego!... Que t i pego!... 
Y nublaban las l ág r imas sus ojos. 
Ahora, también lloraba; la tarde 
se ennegrecía debajo de la niebla y el 
crepúsculo; los copos se cruzaban en 
el aire arrebatados-de vér t igo ; los lo-
bos se agolpaban contra el árbol , en-
loquecidos de furia... Ahora, t ambién . 
lloraba, entumecido de frío y asfixia- l l ^ ™ * ™ ^ ™ " 
COMISION D E R E A J U S T E 
C O M E R C I A L 
Actuando de presidente »1 señor 
Trino Alojo y de Secretario el doctor 
Juan Alemán y Fortuon, celebró su 
quinta sesión la Comisión de Reajus-
Llegaron ayer: 
I La comisión de rotarlos que fue-
¡ron a Sancti Spír i tus , integrada por 
¡los señores siguientes: Toiirado W. 
| Massaguer, Alberto Crusellas, Bfl-
ward O'Brien. Emilio Roland, Ri-
I cardo Gut iérrez , Ledo. Gustavo A. 
Kates, Pedro I . Zaya;;, Berenguer, 
¡Alberto Giró, Federico Torres de la 
¡redacción de " E l Tr iunfo" . Juan 
¡Kant is ta Lamarche de la redacción 
do "La Lucha", Emilio Gómez, A 
j Santa Cruz, y Avelino Pérez. 
De Caibar ién: H . Pita, Francisco 
] Casuso. 
De Güira de Melena: Tte. Ckno. 
De Jovellanos: J. García, Pedro 
| García. 
De Campo Florido: J. M. Ruiz. 
De Bainoa: representante Antonio 
Alentado y su familia. 
De Sagua la Grande: Oscar y Gui-
llermo Casas; Francisco J iménez . 
De Cienfuegos: José Luis Alcober, cios de trenes y ayer estuvieron va-
señora de Córdoba, Dr. Francisco rios inspectores girando la visita a I 
va, Felipe Silva, Juan Francisco 1 los coches que estaban en la cochera i 
Martínez y familiares. el patio y los que sa l ían y entraban | 
De Caibar ién: Ramón Sardinas y I en las naves, 
señora . De su .visita da r án cuenta a su 
De Majagua: Mr. H i l l . I Jefe. 
De Santa Clara: coronel Cruz Bus- ' ' • „ " m 
ti l lo del Estado Na^.om^. Guillecnio . *• H- Sosvilla 
Físhef 
El Superintendente de Tráfico del 
De Manzanillo: Armando Rodrí- 1 n¡strjto oeste señor Francisco M. 
Zue'¿- i Sosvilla, en su visita semanal al 
De Sancti Sp í r i tus : Pablo H e r n á n - ¡ j e fe de Tráfico estuvo ayer en esta. 
dez. 
De Guayos: Julio J iménez y José , Salieron avei : 
López. 
De Camagüey: Miguel García. Ma 1 j j ) señor j09é a . Mart ínez fué a 
nuel E. González y familia, Luis | Agüioa. 
Mayorga y Cabrera 
y Molina. 
El doctor Alemán dió cuenta de 
que se encuentra estudiando el De-
creto 1089 de 1 de Agosto de 1919 
* le escapo el vallico de los dedos y | y Iag demis diSpogiciones que se re-
fué a dar a la manada; el cuero res- I lacionan con el misino; a fi¿ de po. 
Sánchez, señori ta ü len ia Alvarez, T 
Martínez. 
El señor Andrés Fe rnández y se 
ñora que vinieron de Santa Clara. 
I n a lie-preción Sanitaria 
fio de terror, y apenas si acertaba a 
repetir: 
—Ay, mi madre de mi vida!... 
Y al cambiar una vez de posición. 
talló, se desgarró, y la lechfe, densa, 
tibia, y olorosa como hierba, se es-
parció sobre los lobos irtás cercanos 
y los manchó como cal. Fué ronse en-
cima de ellos los 'demás , empujándo-
los, mordiéndolos, y a los aullas del 
«ambre se mezclaron los aúl los de 
dolor; de entre las manchas de leche 
comenzó a chorrear sangre de lo-
^os. y ios lobos acosados, a dente-
llad 
der presentar a la Comisión, a la 
mayor brevedad posible, la ponencia 
que sobre dicho asunto le fné enco-
mendada; quedando enterada la Co-
misión de dichas manifestaciones. 
El señor Alejo dió cuenta de haber 
entregado al señor Secretario doctor 
Collantes el informe de la Comisión ' 
en que se le hace presente el estado ¡ 
en que se encuentra el estudio de los 
las, a saltos, a golpes, enfurec í - i agUnto3 encomendados a la misma; i 
«Jos. acabaron por salir de la mana- 1 así como que han sido enviados a los ¡ 
aa y por huir vertiginosamente ha- ¡ señores Directores de periódicos la \ 
*" i circular dando cuenta de la constitu-
¡ ción de la comisión y solicitando el 
J ^ A i apoyo de la prensa. 
i La sesión te rminó a las 4 y 45 de i 
GD1EK 
is »*u .. MU « 
en t o d a s p a r t e s d , aJ?I?f : 
r i q a í s i m o aperitivo N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
r e g e n e r a d o r C U B A 
Cuba, Agosto 2 i 
ANTONIO 
r* á T I Santiago de 
NAN 3 p-ni-
w ¿ r * 1 En el tren de esta mañana salió I 
para Manzanillo el eximio poeta ga-
llego. Monseñor Antonio Rey Soto, 
y estuvieron a despedirle en el para- 1 
dero el Cónsul de España , señor V i r - I 
gilio Sevillano, el Presidente del Cen i 
tro de la Colonia Española y el de I 
la Delegación del Centro Gallego, 
t i M O S C a t e l y I Nutridas comisiones lo acompaña-
j ron hasta Ean Luis. 
A l ü C ü t í í l a d O Asimismo distinguidas personali-
| dades de esta ciudad quisieron testi-QUITA PENAS ' monía r le su a'^cto y s impat ías . 
iMPCKTADOIES: 
C S A I N Z . 
S. en C. 
RICIA Núm. I 
TeL A-7089 
XND. t i n j . 
E L E G A N T E S 
Cómodo, Bonito, Calidad Superior. 
C O R D O B A N Y P I E L D E O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
Ha llegado el vapor español Cádiz 
con S4 pasajeros para ésta y 45 pa-
ra la Habana. 
Trae 2435 toneladas de carga para 
Santiago de Cuba; 420 para la Ha-
bana y 86 para Matanzas. 
Por cable recibido de Cata luña se 
• ha sabido la noticia del fallecimiento 
' de la señora madre del comerciante 





A Jaruco:- Jacinjo Secades y sus 
s impát icas hijas Juanita y Blanca 
Secades. . 
A Matanzas: '\s. Martínez, José 
Boada e hijo, Francisco Rosado. 
El señor José M. Aguirre fué a 
Melena del Sur. 
El jefe Local de Sanidad doctor | A Ra tabanó : Luis Llano, ingenie-
López del Valle, o rdenó se girara TO de obras Públicas, 
una visita de inspección a los servi- j A paios: Rafael Ramírez , de "La 
I Discuaión". 
A Guareira: Antonio Ortega. 
I A Pedro Betancourt: R. C. Fuente 
|y señora. 
| ' A Pinar del Río: Ramón Salazar 
iy su hermana la señor i ta Mati ldita 
Salazar; Francisco Sarmiento; Gul-
i Ilcrmo Mart ínez Anguera; Manuel 
| I'erna ; Benito Valdés. 
A Guanea: Ensebio G. Fa lcón y 
| familiares. 
I Al Central Pilar: Mr. Jones. 
A Consolación: Abelardo Torres. 
A Artemisa: Dr. Llano. 
A Los Palacios: Dr. Federico L la -
!nio. 
i A San Juan y Mar t ínez : señora 
¡Cándida Valdés y su menor hijo 
' C á n d i d o ; Antonio García . 
A Puerta de Golpe: Felipe Fran-
co y Rafael Suárez Mantil la. 
I A Candelaria: señor Calafet, A l -
í fonso Rivero. 
SaliTon anixlic: 
| El Rvdo. Padre Santiago Ollé, 
• Director del Colegio de los Escola-
pios; Sra. B. de Vega, para Cama-
güey. 
¡ Alberto Oliva y señora ; M. Lle-
¡ p a r t ; Ramón Suero, para Santiago. 
María Ortega; el Dr. Jorge Besada 
i con su hermana la señora Angela 
Besada de Montero, para Santa Cla-
ra. Igualmente el Sr. Jacinto Mon-
teagudo. 
J. D. Elwin , a Presten. 
Serafín García, para el Perico. 
Dr. Lemus y familia, para Ant i l la . 
Dr. González Labarga, Oscar Fo-
r^t . para Matanzas. 
Octavio Saavedra, para Central 
España . 
Max L . Fe rnández , para Holguín. 
A / M U M O O 
^ B O M B A 
Manzana 
• El conocido industrial de Santa 
Clara, Sr. Rafael Hernández , socio 
I de la acreditada Fábr i ca de Gaseo-
¡ saa y Aguas Minerales " L a Perla 
Blanca" para Santa Cla^-a. 
m m m - . - : -
con l a s ESENCIAS 
del Dr. J0HNS0N= más finas:: 
UQDISITl H M E l UAO I E l PANDELO. 
« m t a , DBíGCESll JOHSON, Oblsps 31, eiquiu a Igi l ir . i 
B A U L E S Y M A L E T \ S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s ^ r - n b r e d e r a 3 p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú : e s d e l i b r a o a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a n - r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . , a S 2 5 
D e s p a c l n : C a l l e H a b a n a 1 1 6 , c a t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n t a r a n -
t ín de j o y a s 
Fealizamos a cualquier precio a n 
gran surtido de fíaísima Jjyería 
Casa de P r é s t a m o s La Segaaía Mina 
Be ra iza, é, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . 
Ourrito de la Cruz. Preciosa 
novela de costumUreH tauró-
macas. 2 tomos, rúst ica . . . | 1.75 
M A D A M E D E OENLKS. E l sitio 
de la Rochela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rústica 0.30 
Da misma obra encuadernada 0.7» 
E D U A R D O ZAMACOIS. Da ale-
Ifría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba. Estados Unidos, 
Centro América y América del 
Sur. l tomo rúst ica . . . . . . . 1.40 
E N R I O L E (JOMUZ C A R R I L L O . 
Safo, Krine y otras seducto-
ras. Crónicas. 1 tomo rlst ica 1.00 
OUXLti KP.MO DI AZ-C A N E J A . 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo rúst ica . 1.00 
L U I S E S T E S O . Cancionero de 
chistes. Monólogos, romances 
f-n chufla, chascarrillos y epl-
Cramus. 1 tomo rúst ica . 0.50 
K K i ' U R DOSTOIBV8KI. Nle-
totchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rústica 1.00 
E U G E N I O D Ó R S . E l valle de 
Josefat. Crítica literaria. (Co-
tflecclón Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado 1.00 
BUOBNÍO l-uKS. Nuevo glo-
sarlo. E l viento en Castilla. 1 
tomo rúst ica 1.00 
R I D Y A R D K I P L I N G . L a litera 
fantást ica , seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela 1.20 
R U D Y A K D K I P L I N C Kini. 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 1.50 
G A B R I B L MIRO. Nuestro Padre 
San Daniel. Novela de capella-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado. 1.20 
V E O C R I T O . Idilios y epigramas. 
T I R T E O . Odas anacreónticas. 
1 tomo rústica O.aO 
HESIODO. L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
v los dfas. BION. Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rúst ica 0.50 
P U S H K I N . L a campesina disfra-
zada. Novela. I tomo rúst ica 0.30 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
s ías líricas. Versión castella-
na. 1 tomo 0.40 
P E T O K I . Sus mejores poes ías If-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 0.40 
CAMOES. Sus mejores poes ías 
l íricas. Versión castellana. 1 
tomo 0.40 
ANA DIAS. Gula de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 1.00 
P E D R O 1>K R K P I D E . L a ena-
morada Indiscreta. Novela. 1 
tome 1.00 
E N R I Q U E B A R B U S S K . Kl fue-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada eh episo-
dios de la Guerra Europea. 1 
tomo 1.00 
E R N E S T O L I N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colecci6n de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 1.80 
P. iJAKHOM». Hombrecitos. E s -
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no- < 
velas de Harder. 1 tomo tela. 2.00 
H E N U I B O R D E A l 'X. Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 0.60 
R E M Y D E GOURMONT. Colo-
res. Novelas cortas. 1 tomo. 0.80 
r.KMV D E GOURMONT. E l sue-
ño de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo 0.80 
R E M Y D E GOURMONT. Una 
noche en el Luxemburgcn No-
vela. 1 tomo rúst ica . . 0.80 i 
R E M V D E GOI RMONT. E l pe-
regrino del silencio. Novela. 
1 tomo 0.80 
COLUCCIOir S E L I B R O S S E 
A V E N T U R A S 
M A Y N E R E I D . E l jinete sin 
cabeza 2 tomos, rúst ica . . $ 2.00 
M A R R Y A N . Newton Forster o 
L a Marina mercante. 1 tomo. l 00 
F E N 1 M O R E C O O P E R . E l ca la-
dor de ciervos. 2 tomos rús-
tica 2.00 
AIMAR1 >. Los tramperos del 
Arkansas. 1 tomo rúst ica . 1 00 
S T E V E N S O N . L a isla del teso-
ro. 1 tomo rústica i 00 
A S S O I L A N T . Aventuras /del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rúst i -
ca. . . • i.oo 
K I N G S T O N . Salvado del mar. 
1 tomo rústica i ©0 
B A 1 L L A N T Y N E . Los mercade-
res de pieles. 1 tomo rúst ica 1.00 
L I E R E » I A C E R V A N T E S " . S E 
R I C A R D O TEXiOSO 
Oaliano, 63 (aaqolaa a Veptuao.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind.23t-
Klpgantes bonitos. fáciles w 
mover y de gran duración. Ha> 
varios modelos y diversos precios. 
Cl NA M KSKKV 
4 ^ 
Cómoda, fresca, amplia, ideal pa-4 
ra los niños, porque en ella pa-




Esmaltados, con adornos de fin 
res, muy bonitos. Facilitan hacei 
la toilette a los bebés. Muchos 
modelos y precios módicos. 
CESTOS PARA KOPA 
De mimbre al natural. Hay mu« 
chos t a m a ñ o s y diversos precios, 
todos, bajos de acuerdo con la 
época. 
•1A SECION r 
OBISPO No. 85. 
O f e r t a E x c e p c i o n a l . . ! 
" D I A R I O S E I iA M A S 117An 
que deleitan, enseñan; que proporclo-
) R FRANCO*I^E*1? ORTfC.'OS0S " ^ VaIOr de en la8 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s completas, í 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A i 
A LOS L E C T O R E S D E L 
A los amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
c í t ^ ^ v P ^ T f * " 1 ^ 6 ^ ^ e < 3 t 1 avlso y L'N' P E S O en ,a L I B R E R I A ' C N I V E R 
^^•gjjjg L I B R O S NUEVX?"?' '^- - -*^'n- entre^*<*0s o remitidos inmediataniAn 
librerías. 
l o — - " ^ G E S I A S E S C O G I D A S " , del inmenso poeta colombiano Julio F16rez 
cuyo mejor elogio está en sus elevadas, intensas y nasionales nroduccionM ' 
2o .—"ORTOGRAFIA A L A L C A N C E D E TODOS "—Ultima edición 1920 
adicionada con un magníf ico vocabula rio de palabras de dudosa escritura" * 
a r t n i * ; . 7 ; " A ? I T ^ E T 1 C A ^ C T I C A - y mercantil, por H. Ainwo'rth, capitán de 
art.llerla Propia para estud ar sin ^ por sus muchos problemas, 
j i i ^ . T í , , 0 * 1 * 7 1 1 ^ D E L C I L D A D A N O".—Magnífica obra que permite a to-
do induidud conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos 
ao.- ' " 1 •••>'-• • • . - ^ . . 
res autoreii 
•. w ^uuutci h u h uruerr a j n  c    n  
"UNA OBRA T E A T R A L COM P L E T A .— Escogida de entre los mejo-
' ^ ^ " Í T R ^ / ^ r ^ T ^ ^ A K 0 8 ^ ^ P j » " ^ vatros extranjeros. 
I rt» vi«r« m _-L*BRü. ESC00?100 V - 9 í?.1"* de v erdadero valer desde el punto 
; de Msta literario, intelectual y científico. 
6o. 
Los libros son los m á s fieles ami gos del hombre 
cer, cultura y le preparan pa i t la des esperada lucha del le prtporcionan pía-' viví.-. 
M A N D E SU O R D E N « O Y MISMO, L E S E R A R E M I T I D A I N M E D I A -
T A M E N T E P O R C O R R E O 
D I R E C C I O N , 
C7106 I2t.-20 
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H A B A N E R A S 
E L H O S P I T A L M A R I A J A E N 
PRELIMINARES DE SU 
FUNDACION 
Jna bella obra- Vicepmidentas Efectivas: L a Con-
¡desa de Buena Vista, Chichita Grau de 
'del Valia, Elisa Ayala de Zayas, Lo-
Digna de enaltecimiento. 
Esto puede decirse del hospital que ¡. F . • j j „ra a Roldan, Rosa Bauza de Hernández va a crearse en nuestra ciudad gra-1 . , ... 0 7" « a • ¿e |a i Guzman, Lolita Pardo de ban Miguel, 
j Mina P. de Truffin, Lily Hidalgo df 
E l D r . F e r n a n d o O r t í z 
U n a a r t a 
Reciban con mi agradecimiento el 
testimonio de mi afecto. 
Fernando Ortíz. 
Hemos publicado esta carta pa-
Habana, agosto 22, 1921. 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
He recibido su muy atenta carta, ra tributar—paladinamente—un 
fecha 19 de los corrientes, fdicitán- caluroso aplauso al insigne jurista, 
deme con motivo de la enmienda que ^ U - : f l l , i i . . i f , , , , 
presenté al Proyecto de Ley de L j , 0 ^ í * ' ^ 
puestos, relativa a la supresión del 4 j t a l ^ t ° y ^ idealidad patriótica, 
por ciento sobre util:da4es mercan-! " doctor Fernando Ortiz es— 
tiles. j como ha escrito el ilustre Subdi-
Quiero por este medio hacerles pre- ¡ rector del DIARIO DE LA MARI-
sente mi gratitud por su felicitación. | NA—un prestigio del Congreso y 
inmerecida, ya que mi actuación en: ^ ja dación 
este caso se reduce al cumplimiento, r i L l ' j • i 
ide un deber di congresista y de pa-' ^ ha ?™do interpretar en la 
desde las cumbres se deten- Reguei^os' Conchita Lizaur de Men- ^ Recibanf ^ ^ s^; Cámara de Representantes los an 
cias a la generosa inxiativa 
Primera Dama de la Nación. 
Proyecto por ella concebido y poi | Margarita Zayas de Cucllar. 
C lili, María Dolores Machín de Up-
, , mann, 
ella acariciado que cristalizara en j a | Barruete ^ Gelab€rtj Ma>ilcje 
existencia de una Ilamada, Bustillo de Martínez Lufnú. Francis-
a producir benefiaos incalculables I R .;ilo de p e Ana g dc 
No son frecuentes esos ejemplos de • D__;._;<:_ r _ 
los qu: 
gan a pensar en aquellos a qu.encs • 
la suerte niega sus favores. 
Alma noble la ilustre señora María 
dieta, María Josefa Corrales de Cor 
na y Mercedes Lasa de Montalvo. 
Secretaria General: Ofelia Rodrí-
cero agradecimiento por sus frases hdos del comercio, que no son los 
encomiásticas y de congratulación,' de eludir su contribución al SOSte-
que sé apreciar en lo que valen. En j nimiento de las cargas del Estado, 
las circunstancias gravísimas porque ¡sino los ^ que e9ta contribución Jaén de Zayas llegó con ese pensa- , gUez ¿c Herrera.—Secretaria de Ac 
miento a la mansión presidencial. jtas: Manuela Bérriz de Valdés.—Se-! atraviesa el país, nos sirve de aliento! 
A impulsos de los más puros sen-j cretar:a ¿e Correspondencias: Grazie- a nosotros, los que podemos v procu-|Se rean^e en rorma <]uc' evitando 
timientos quiere unir su nombre al; |la Cabrera de Ortiz.—Secretaria Au- ramos hacer algo en beneficio c o gastos burocráticos—que merma-; 
recuerdo de una hermosa acción. |xiliar: Celia María Recio de Hernán- ^ct^o, saber que todos están dispues- rían íos ingresos—, releve al co-
Rasgo que la realza y que la en- Jez. i tos a cooperar, cada uno en su campo mercio cíe molestias y trastornos 
grandece asegurándole una gratitud j T c s o r e r a : M a r í a M o n t a I v o ¿(t Soto'y en Ia de sus fuerzas, a esa' estériles y resulte más efectiva y 
^í13- , £. J x J k . , I Navarro.-Vice Primera: Mercedes ¡ m;.sma abor de rcconstrucclón y r e c V ^ ^ ^ 
En la fundación de ese hospital, i R a , „ V c j , tificacion. r-i J r\ . . . . 
^ ^ i r ^ r l o a los niños tubérculo-1 de Arango.—Vice Segunda: , . 4^ . , L l doctor Ortiz, con su miciati-dedicarlo a los inos luoercuio | K4: , , A,f xr La carta de ustedes, con otras mu-; i r " 1 ' 
chas que he recibido, es una prueba 1 y la UnJara con su aProbacion 
que habla en favor del comercio, dis- i "an realizado una obra de sensa-
para a ai n   ius j i i u u » mut i^mu-1 , . . 1 ^ 1 ir \ / -
sos, A p u e s t a s en estos momentos ^ c a d a M ^ o . ~ W ^ \ 
t r d * s u voluntad y toda su atención ITercera: Mai 
la caritativa esposa del Honorable 
Presidente de la República. 
No será dc condición local. 
Todo lo contrario. 
El Hospital María Jaén surgirá con 
el carácter de una institución nacio-
nal. 
Ofrecerá albergue, sin distingos y 
sin preferencias, a todos los niños de 
Cuba. 
Más todavía-
Y esto conviene precisarlo. 
Vélcz-
Contadora: Herminia Gómez Colón 
de Pereira.—Vice Primera: Julia Jo-
rrín de Culmell.—Vice Segunda: Evan-
gelina Fernández de San.per.—Vice 
Tercera: Nena Llambí dc Rosado Ay-
bar. 
Vocales: María Martín dc Dolz, An-
drea Hernández de Barreras, Josefi-
na Embil de Kohly, Hortensia Scull 
de Morales, Pepa Echarte de Franca, 
Renée G. de García Kohly, Margot 
puesto a hacer el sacrificio razonable; tez, de previsión y de alto sentido 
y por lo mismo, -digno dc protección.! económico. 
S o m b r e r o s 
Desde que nuestro departamen-
to de sombreros está controlado 
directamente por nosotros, los pre-
cios llaman la atención por su po-
sitiva modicidad. 
Todas las señoras que han vis No se reparará para el ingreso de 1 
esos niños en la nacionalidad de sus ^ ^rdenas de Montes. Otilia Bachi- lo \os prCC1os actuales dicen que 
padres. T d' ^ V ^ n ^ v ^ 0 ' es imposible encontrarles más re-
n i i i . 1 tete Kobelin de la Guardia, Lvdia r a - J ' J Con igual derecho y con iguales!. , , >£" ^ , . „ 1 ducid" 
ventajas serán todos recibidos. • jardo d: Gómez Colón, María Romc-1 
los. 
El primer paso para la creación de 
semejante hospital está ya dado con 
la junta que convocada ,por la seño-
ra de Zayas tuvo lugar ayer en Pa-
lacio. 
Al llamamiento hecho en aras de 
una obra humanitaria acudió un nu-
trido y brillante concurso de damas 
Tras un cambio de impresiones, y 
actuando dc secretaria la elegante se 
ro de Vieites. Rosita Cadaval dc Ray-
neri, Conchita Brodcrmann de Stuet-
zel, Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, María 
Sánchez de GOliérrez, Ana Luisa 
Llansó de Carreño, María Ursula Du-
cassi de Blanco Herrera, Amparo Dia-
go de Echarte, Asunción de la Torre 
de Sánchez Toledo, Consuelo G. de 
Caballero, América Wiltz de Cente-
nora Ofelia Rodríguez de Herrera, se I,las. Mercedes Marty de Baguer, Pilar 
tomaron los primeros acuerdos sobre 1 Reboul de Fcrnánclez, Piedad Jorge 
todo lo que en materia de fiestas y Me Blanco Herrera y la señora de Al-
de espectáculos constituirá una íuen- varez, distinguida esposa del Presiden-
te de recaudación. Ite del Senado. 
Aunque tan extensa como la que 
a 1 
No podría hacerse fácilmente el re-
lato de cuanto en ese sentido quedó j antecede me complazco en insert 
proyectado. relación de las Patrocinadoras: 
Por el momento me limitar; a de-, n o . • , , 
Larmen Zayas Bazan viuda dc 
Martí, Juana Eguileor de Rambla, Ro-
sa Castro viuda de Zaldo, María Lui-
ba Murillo de Zayas Bazán, Blanca 
colección de 
crin de seda. 
Liquidamos una 
formas de paja, de 
de tagal, de Milán, de Italia, etc., 
desde $3.00 hasta $7.50. En to 
dos los colores. 
Alvaro viuda de Arriba, Carmelina 
de la Torriente de Fargas y Rosalía 
Abreu. 
cij que entre las fiestas acordadas la 
primera en celebrarse será la del Nue 
vo Frontón. 
Dc promoverla y de entender en 
todos los detalles de su organización 
se encarga, con la competencia que j 
nadie pretendería discutirle, el muy 
querido y muy simpático Antoñico de j Julia Torriente de Montalvo, Ma-
la Guardia, I ría Galarraga de Sánchez y Eusebia 
Resultará una función magna, en- Castro de Rivero. 
galanado vistosamente todo el edifi-
cio, en su interior, con plantas, ban-
deras, flores y colgaduras. 
Habrá partidos excepcionales. 
Y quinielas duplas. 
Tomará parte Erdoza, el gran Er -
doza, que por cierto hace mañana su ! 
deseada reaparición en la cancha des-' 
pués del retraimiento a que lo obligó 1 
«1 desarreglo de un brazo-
En término muy breve, que ya diré I 
Estela Broch dc Torriente, M e 
local de Galiano, 81 ? 
Si no tuvo ocasión hasta ahora 
no deje de aprovechar la primera 
que se le depare. 
Dufau de Le Mat, y Hortensia Carri-' Encontrará usted nuevas parti-
11o de Almagro das de camisas de día y de noche. 
Han llegado velos de sombrero 
en todos los colores y en todas 
las formas. 
MODELOS DE OTOfíO 
Cordialmente invitamos a ver 
los modelos franceses de otoño, de 
tul, de encaje, de pajas finísimas, 
de crepé, de georgette. . . otros certificada. 
Departamento dc liqoidación 
¿Vio usted últimamente la sec-j Los precios ya sabe usted có-
ción de confecciones—atendida mo son: un pretexto para no dar 
por amables seño^tas—en este ¡ precisamente regalada la mercan-
cía. 
Precios: desde $14.50 hasta 
$25.00. 
ARYS 
Han llegado todos los produc-
tos de este famoso fabricante. 
MODAS 
La Moda Infantil. Avisamos a 
las personas que aún no han ad-
quirido esta interesante revista, 
que quedan pocos números. La 
descripción de los modelos—más 
de 240 de vestidos, baticas, ma-
melucos, abrigos, gorros, sombre-
ros, camisas, zapatos, etc., etc.— 
está hecha en castellano y contie-
ne, además, una crónica de la mo-
da infantil, por María de Muná-
rriz. Precio: 80 centavos. 
Para las personas del interior'1,a operación de Alemania 
. ^ • ' 1 1 I Mala política es esa de restar vo-
Vale 90 centavos, enviandola nos-Juntades los Estados Unidos, cuan-
do es tán en vísperas de necesitar-
las ai t ratar de sus Intereses frente 
a los del J a p ó n en la Conferencia 
de disminución del Armamento. 
T lbur r io Cas tañeda . 
r 
í1d©i© ( p i © i r ü 
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nes hayan cont ra ído respecto del 
Banco de Estado de Marruecos." 
De modo que como no sea que los 
Estados Unidos quieran que esas ac-
ciones del Banco de Marruecos pasen 
a todos los Aliados y Asociados y 
no sólo a los franceses, en vez de 
que su producto se sume a las re-
dando gritos, nadie me oía. Corr í ra era muy tranquila, y me fui a 
como una loca tras del negro, perol vivir a las orillas del pueblo para 
éste, para cansarme y desesperarme, ocultarlo. 
hacía eses de una parte a otra por | Ped ía limosna, lavaba pero no me 
un platanal de una cabal ler ía de tie 
rra. Después la llevó por un monte 
donde n i el cielo se veía: yo, como 
una loca, cor r ía tras de él gritando 
L a Condesa del Rivero. 
Lolita Morales de del Valle, Tere-
sa Zayas de Ors y María Antonia Cal-
vo de Morales. 
Amelia Hierro de González, Pilar-
cita Fonce dc Valiente y María Usa* 
biaga de Barrueco. 
corsés, vestidos, blusas, sayas, 
matinées, kimonas, combinacio-
nes. . . 
D E L A F I R M A D E L 
Viene de la PRIMERA página 
ra derrocar la República francesa 
fueron inút i les , como lo han sido en 
Alemania las dos conspiraciones mo-
paraciones que ha de pagar Alema- ¡ desesperadamente 
nía, no vemos cuál será la causa de A1 ]legar a la TTÓch& ya se oía 
gente y entonces subió a la mam-
poster ía de un fuerte destruido, que 
podía tener cuatro varas de altura. 
|De un salto me cojí a una pierna 
del negro y t i ré de él siempre gr i -
tando: 
A l verse cojldo tan fuertemente 
t iró la n iñ l ta con fuerza desde lo 
alto y yo me lancé a ella, momento 
que el infame aprovechó para esca-
i par. 
1 Cuando tuve a mi h i j i t a en brazos 
perdí el conocimiento: así me reco-
gieron y me llevaron a casa. Hasta 
cuatro días después no supe que mi 
marido se había herido con alam-
L a Mujer C a n a r i a 
Viene de la PRIMERA pág ina 
le . tomé por esposo con gran conten-
to y a legr ía de todos. Le quise, le 
a m é y le quiero con todas las fuer-
zas de mi alma, y me hizo tan feliz 
que hasta caernos la desgracia ho-
rr ible que nos tiene agarrotados, no 
hubo una criatura más feliz que es-
ta pobre hospiciana. 
Teníamos dinero cuando mí mar i -
do me propuso hace seis años tras-
ladarnos a Cuba, en donde trabajan-
do se amontonaba el oro; él conocía 
esta t ierra de antiguo, como conocía 
Méjico, y yo dije que sí ; mi volun-
tad era la suya; mi deseo, compla-
cerle. 
apartaba de mis hij i tos: a todas par-
tes los llevaba conmigo. 
Se me mur ió la niñi ta desgracia-
da y llevé a mi marido a San Luis 
de Oriente al lado de un generoso 
isleño, don Juan Rivero, que nos 
quer ía mucho. • 
La caridad de Matanzas es muj 
grande y yo volví por serme más 
fácil la vida: Don Juan Rivero me 
ofreció tener a mi marido mientras 
no curase. Yo iba y venía con mis 
hijitos a verlo, pero no se curaba. 
Las bondades de don Félix Casas, de 
Matanzas no me abandonaban y con 
éste muchos más señores y señoras 
que llevo en el alma con recuerdo 
eterno. 
Viendo don Juan Rivero que mi 
marido no se curaba me dijo que 
dseaba mandá rme lo . Yo salí, a bus-
carlo enseguida y lo encontré en 
Unión de Reyes: me lo traían 7 20 
ta y apegado a los cultivos de la tle 
rra, y abominará de todo Intento de 
res taurac ión moná rqu i ca . " ^ 
Habla el Ministro con lógica y so-
lo podemos creer que también con 
sinceridad. 
En cambio Ludendorff es tá pro-
poniendo formar con los Aliados y 
oportunamente, será la fiesta del Nue-¡ u,<lt5a ue a a T T U ^ v - E l 11 de Mayo de 1921 se fijó el 
vo Frontón. I H;mclina López Muñoz de Lliteras, precio de las Reparaciones y se dió 
D i i ^ 1 1 r ! 1 IU, l U ^ r . l - ^ Am r r . r r t . l U . N . M ^ i f . I un espacio de ocho meses a las gentes espues se llevara a cabo el fes-, Lily Moraler de Nandita, para ^ue reapfrasenf y a,gunoS cre-
tival de los Muchachos de la Acera, oanguily de INogueira. Lonchita de la ¡ yeron que Alemania seguir ía pagando 
Durará tres días. Torre de Morales, Elena Cancio de; lo pactado. 
E l 8. el 9 y el 10 de Octubre. tGonzález Nokey, Gcorgina Aballí del p«dr^ 1 ° * i ^ 0 3 
- , / . v ^ v i u l ^ . a j • i ^ l j r» I de .10 de Agosto de 1921, 15 de No-
hn este ultimo, y con motivo dc'fortes, Adriana V^haumont de Utcr-i vjemhre de J921 y 15 de Enero de 
la fecha patriótica que se conmemora, I rnin, Sarah d: la Torre de Busto y! 1922 y es posible que también el p í a - j iQ9"'ajg^a^g^ 
se convertirá en un gran campamento i Lita S . de Pennino. i 20 _ d ® _ ^ L ^ e . J ^ e V r ® r r n n 6 ^ » 2 ^ ? 1 ^ i Para entrar en Moscou y barrer al 
nuestro Parque Centra 
Un extenso y atrayente programa lar Martín de Blanck y Julia Mendoza nes en los Estados Unidos y enton-
tiene combinado para el festival la de Batista I c^s Alemán ;a podrá continuar el pa-
simpática agrupación que con tanto! Ncna Ariosa de Cárdenas, Elvira1 S k / ^ ' "emPO 
entusiasmo preside el popular doctor Qbregón dr la Cruz, Micaela Mendo-1 (jon una exportación de 1,500 m i -
za de Carrillo, Carmen Aróstegui de'' Uones de pesos al año, Alemania no 
Vinimos con nuestros primeros h i -ná rqu icas que estallaron en B e r l í n ^ ^ sent í estallar 
A medida que el campesino se vaya M ' i *; ^«i^nifa la n r ^ \ n mé 
enriqueciendo se h a r á más demócra- £ ° J j ^ a t a n z a s ^ M e n d ó oído icuenta 86 lo d,je a mi marÍdo que 
1 cía ae Matanzas, waoienao orno ae- voló en el in9tante como loco que. 
cir en mal hora para nosotros, que | d á n d o m e y0 encerrada con mis h i -
al lá por Oriente se ganaba mucho ijit08 al ver (lue ard{a la saia 
más , la vendimos y nos trasladamos. saitaba el espejo hecho pedazos, 
a tierras de Morón, distancia de cinco no 8é c6mo pude cojerlos, abrir la 
leguas del pueblo. A los veintiocho pUerta y sacarlos arrastrando. E l 
días de dar a luz me encontraba co- infame negro en venganza nos ha 
oinando sola * 
P J S J é M - „ ^ a An Ar^»«„..- P- Íque CO?TAT Con . I 2 millones de Gobierno Sovietista. No ser ía malo el Felicia M:jidoza dc Aróstegui. P i - | pesos de las propiedades de alema- pr0yecto 9l hubieSe confianza; pero 
aun habiéndola , ese proyecto y su 
real ización desper ta r ían al imperfk-
lismo yacente en Alemania. 
Cecilio Acosta. 
/ 1 ta que el balance entre ambas deje 
sa Blanca Carballo de Martin, ijuetic* j s o o mniouefi de pegos para "Repara-
Recio de Borges y Consuelito Lámar l.ciones." 
de Mendoza. • Añádase el costo de los ejércitos 
a \M n ' j 1 • n de ocupación del Rin que llega a 3 2 0 
Ana Mana Carrera de Lou t . Lie- , miiiones de pesos al año. que podría 
na de Cárdenas de Calcavecchia, Teté | disminuirse hasta 6 0 millones si Ale-
Berenguer de Castro. Edelmira Ma-Imanla llegase al desarme de modo 
1 1 i ^ . 1 1. KM 1 j \A satisfactorio para los Aliados, 
chado de Carrera. Lily Morales de Mo- Aun a8l la Buma total por ..Repa. 
rales. Susana Larrionda de Montagú. raciones" y "ocupación militar" que ' los Estados Unidos, del de Versalles, 
rnal, Margot! hab r í a de pagar Alemania llegaría a manifiesten que mantienen los dere-
' chos y beneficios de ese Tratado en 
Tan pronto quede ult mado dicho Longa, Lolita Recio de Goitizolo, Ro-: l»uede disminuir su importación has-
programa tendré el gusto de darlo a 
conocer en todas sus partes. 
Háblase de fiestas deportivas, de 
espectáculos teatrales y de diversio-
nes innumerables. 
1 ya, por último, una gran kerme-
se para cuya celebración se indica la 
Quinta de los Molinos. 
Se designaron en la junta de a y e r j É s p e r a t ó » B b l l i Ü Be 
las personas qu; han de formar co- Barrete de Barrete de Brú. Chiquilica ífj ?i?"n̂ i* ̂ ÍSÍ/l U ^ J Ü Í 
misiones diversas, siendo una de és- j . i T j r . . , « , r Alemania podría pagar si la depre-
t->« L J . 1. p , de la Torre de Escarza. Carmencita elación del Marco no sigue en an-
uís w ae ia_rrensa, para la que me ¡Alfonso de Amador d; los Rí os. Con 
tuzo la distinción, que mucho agrá 
dezco, de nombrárseme Presidente d; | J 
Honor. 
A dar cuenta 
dedicaré en otra oportunidad el espa-
Las señoras de Lagueruela, de Cor 
dovés, de Martínez Amores. 
Y Amalia Hierro. 
Designado ha sido espec aimente j alemán cree de buena fe que los par-
como auxiliar del Comité Ejecutivo 1 ^darlos de la Monarqu ía en Alema-
el querido compañero Urbano del Cas-1 Üífl? ™! 
tülo 
bre de púas , habiendo^ tenido que | pesos además . Volví con él a Matan-
zas a peregrinar. 
— ¿ Y todos esos viajes los hacía 
usted llevando a sus hijos consigo? 
— S í señora : no pude separarme 
de ellos después del robo de mi n>-
filta. 
Y esta mujer apretaba la cabcei-
ta del úl t imo, palúdico y amarillen-
to que no tendría dos onzas de car-
1 ne en su cuerpecito. 
— ¡Ay. s e ñ o r a ! — a ñ a d i ó : bendito 
; ?ea el que me mandó a su casa, ben-
1 ditos esos señores del DIARIO ms 
' LA M A R I N A y benditas las personas 
que mandan dinero exclusivamente 
para mí y ropa para mis hijitos 7 
calzado nuevo para todos. • 
Dios me ha tenido de su mano. 
Cuando había desesperanzado de to-
dos en la Habana El vino en mi ^ 
corro. La religión me ha sosteniao. 
el recuerdo de mis Madres deja 
aliento. ¡Si ellas 
darle muchos puntos de sutura 
La n iñ i ta resul tó con una feroz 
herida, en la cabeza de la cual so-
brevino un tumor: sufrió muriendo 
once meses en horribles torturas, 
para ella y para mí que agoté el 
dolor, viéndola sufrir y en la m i -
seria . 
A los ocho días de aquél , tan fu -
nesto para nosotros, mi pobre mari-
do ten ía fiebre de cuarenta grados 
por infección de la herida. Yo le 
cuidaba de noche bien encerrada, 
la caña. L i a -
dos mozos peones y sin darme 
Hasta aquí hab íamos escrito ayer; 
v al leer esta m a ñ a n a loa telegramas 
del DIARIO DE L A M A R I N A sobre'a fuera. 
negro 
cinan o sola en casa con tres chi  ^'t& ¿e jado en ia miseria: si  aquel ' r idád me ha dado , i&  
quitos, porque mi marido hab ía ido incendio de caña y casa hubiésemos i me hubiesen visto! Yo Pedla * t 
ganado cuarenta mi l pesos ese año . i Virgen que me concediese r 
Mandé a mi marido para ei Hos- I Canarias con 20 pesos para c0™v ^ 
pltal de Matanzas, confiando en la ' dos camas, y ya ve: llegaJé . na üa. 
bondad y la caridad del doctor Ju- , cantidad que hoy es una fortuna v 
lio Ortiz que lo operó y lo salvó m i - j ra m í . " s e ei 
lagrosamente: yo vine con mis h i - | La buena criatura no sabia Q 
jitos a los ocho días en la suma po- , bondadoso padre Viera recoieci 
breza. A los tres meses salió m i : también para ella. ém famt-
a llevar los otros a una escuelita: 
uno de aquél los se me mur ió . Nues-
tra casa era de madera, y ten ía seis 
meses de hecha. 
Cuando más descuidada estaba, 
oí pasos en el cuarto donde estaba la 
cuna de mi n iñ i ta , y a l entrar por la 
puerta Interior, v i a un negro salir, 
l levándose a mi h i j i ta envuelta en 
una frazada, por la puerta que daba 
ia f irma del Tratado con Alemania y 
a reserva de hacer los necesarios co-
mentarlos cuando conozcamos el tex-
to del Tratado, diremos: 
l o Que. no es novedad la repulsa 
que hacen los Estados Unidos de la 
Liga de Naciones. 
2o. Que contrasta con toda la 
t radición en materia internacional 
que un firmante de un Tratado como 
Vivíamos a media legua de los ve-
cinos más cercanos, y aunque salí 
marido del hospital, pero el p o b r e - ¡ Después de embarcar esta.. 
cito estaba loco. Cuando lo saqué 1 iia( feliz y content ís ima, el noble v 
me lo denunciaron y lo llevaron a 1 dr¿ Viera me mandó una l 6 ^ 4 5 0 ^ , 
Mazorra; de all í logré sacarlo tam- Canarias, valor de cuatrocientas 
bién, con empeños , porqu*» su locu- — « o r o m í e s e la e. 
C o l e g i o N o t a r i a l d e l a H a b a n a 
m o . - | t.hiia Grau de Valverde. CheU Robelin 
Morales Brodcrmann. 
de Carrsrá y Mina Alluzarra de Pé 
de estas comisiones ' rez Chaumont. 
cío que ahora no podría conoédírle 
Tenga la prelación debida, por su 
importancia, el Comité Ejecutivo. 
Constituido quedó desde ayer con 
las señoras que en distintas delegacio-
nes forman un grupo brillante 
Véase aquí: 
Presidenta de Honor: 
Rosa Planas Viuda de Jaén 
Presidenta Efectiva: 
María Jaén de Zayas 
mentó . 
Lo que desear ía Keynes es que se 
Sofía Onetti I dlese un período de descanso a Ale-
mania durante el cual no pagase na-
da. Todavía no ha pedido eso nadie 
en Alemania, porque se espera que 
podrá pagar si una "Conferencia de | 
cambios Internacionales," logra a u - ' 
mentar el valor de los Marcos. 
E l doctor Otto Oessler, actual " M I -
I nlstro de la Defensa" del Gabinete 
porque él entiende que así como 
Francia es esencialmente republica-
Para el jueves próximo será convo- I na ho>' ¿e la guerra Franco-
rarU I , ; Prusiana, del mismo modo Alemania 
a segunda junta con asistencia, ha vueit0 la espalda a la Monarquía 
' y al Imperio. 
Dice el Ministro que ya no podrán 
del Comité de la Prensa. 
Se le invitará expresamente. 
M a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 
y ílüéndonos DULCES y HELADOS, obtenJri uh rápido y aqulsito servicio 
. • L a T l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é i 
tener privilegios para ascender en el 
e jérci to de la Reichswehr, los que 
pertenecen a la nobleza, como antes, 
sino que no se reconoce más mér i to 
para el ascenso que la capacidad y 
habilidad que demuestren los oficia-
les; y todo oficial ha de servir 4 aftos 
como simple soldado antes de que 
pueda ascender a of ic ia l ." 
Añade el Minis t ro : "las tentativas 
de Mac Mahon y de Boulanger pa-
cuanto les aprovecha; pero no aque-
llos otros que les perjudica, añadien-
do que eso lo hacen a pesar de no 
haber ratificado el Tratado. 
3o. Mantienen que en cambio no 
admiten nada de lo hecho cuan-
to al trazado de las fronteras eu-
ropeas, ni a Shantung n i a Yap. 
4o. Y por úl t imo que no se con-
sideran obligados en las c láusulas re-
lativas a Marruecos. Los ar t ículos 
referentes a Marruecos se extienden 
en el Tratado de Versalles, desde el 
141 al 146, ambos inclusives; y 
creemos nosotros que la opinión de 
los Estados Unidos debe referirse es-
pecialmete al ar t ículo 145 que dice 
as í : 
"145. E l Gobierno a lemán ase-
g u r a r á a la persona que se designe 
por el Gobierno francés la transfe-
rencia de las acciones que represen-
ten la parte de Alemania en el ca-
pital del Banco de Estado de Ma-
rruecos. El valor de estas acciones, 
según lo determine la Comisión de 
Hcparaciones, será pagado a esta Co-
misión a cuenta de las sumas que 
por reparaciones adeuda Alemania. 
Kl gobierno a lemán es responsable 
do indemnizar a sus nacionales asi 
desposeídos. 
Esta transferencia t end rá efecto 
sJn perjuicio del r e e m b o l s é de las i¥^ r 
deudas que loa Nacionales alema- 4 3 4 ¿ ü 
E . P. D. 
E L L I C E N C I A D O 
P E D R O JIMENEZ TUBIO 
A b o g a d o y N o t a r i o d e l C o l e g i o d e e s t a C a -
p i t a l 
HA FALLECIDO 
La Junta Directiva que suscribe, invita a los señores 
Colegiados, para que concurran a las cuatro de la tarde del 
día dc hoy, a la casa mortuoria: Calzada de San Lázaro, 
número 221, para conducir el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerá. 
Habana, Agosto 26 de 1921. 
Decano, Lic. Arturo Mañas y Urquiola.—Censor Prime-
ro, Miguel Suárez y Gutiérrez.—Censor Segundo, Juan Car-
los Andreu y Junco.—Tesorero, Miguel Hernández Oses.— 
Secretario, Ramón M. Ruiz y Rodríguez. 
26 ai 
senticinco pesetas para que se bría 
víase contando con que yo me u ^ 
quedado con las señas de Marg* 
Santana. ta (a-
E l infeliz jefe nominal ^ «9l*a1|é 
mi l la se llama Juan Cruz P é r " ' ^ 
no pudo pensar, cuando f " ^ ^ -
de la niña hospiciana se ia 7", . ha-
ron las Madres por esposa, ^ ¿re 
cían el don preciado de otra 
para sus días de d u e l a ^ ^ piadoga. 
ocer esteejetn ,No es verdad, que se debe dar a con , . 
pío a todas las mujeres f ^ Z ^ i é n 
es verdad que muchas r cas 1 
deben aprender abnegación ^ 
en la hospicianita modelo ae w 
y de madres? , . „ ^. 
Las mujeres isleñas <ic°cnrr 
llecerse iíe este jemplo: la ^ ne. 
na de Las Palmas queda muy 
cida y yo como española, m 
satisfecha y honrada en esi» 




CONTRA LA CASPA. que 
Apua de quina, usan t ^ 0 ^ y 
buscan perfume para l*í*Da{ecCÍon**: 
más un tratamiento c o ^ J 1 un P^T 
Quina del doctor Frujan, Jff eCi»li»2i 
ducto especial de este W ca.p» 
Quina del doctor brujan, cura doCtpr 
e impide que surja. Quina ^^l^o*-
Frujan, debe usar dam*8h<:no libr« °u 
porque asi cuidan su c u e l l o . con 9u 
afecciones, sedoso, a ^ ^ ^ n i t o . honito- ea 
botica» -di». color natural brillante Se vende en sederías > D?¿'aa V«< 
el Salón de Ventas de la c ciu»ivo f 
Reina. 59. « p r e s e n t a n e ^ , ^ 
introductor de los productos a 
Frujan hace dl«z anos. ¡ | a? 
—• u^. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
KINA y anúnciese en el V ^ * 
L A MARINA 
a s o o x x i x OIAHÍO D E L A M A R I N A Agosto, 26 de l í í ^ F A G I N A CINCO 
S A L V E 
$ 1 0 - 0 0 
E n c a d a v e s t i d o y r e n u e -
v e s u r o p a i n t e r i o r p a r a 
l o s d í a s d e r i g u r o s o 
C A L O R 
Q u e a u n n o s r e s t a 
V e s t i d o s 
Pe Vo'Je y Gingham, que va - De Georgette, T u l y Poplin, 
Han $11.98 , a $1 .98 . que va l ían a $14 .98 , a 4 .98. 
Sayas de Gabardine, S a t é n y 
poplin, a $1 .98 . 
Blusas de Seda, a 9 6 cen-
tavos. 
R O P A I N T E R I O R 
H A B A N E R A S 
L a s b o d a s d e a n o c h e 
D E S E D A D E H I L O 
Pantalones, a , ,« > . .$2 .98 
Refajos, a , . . > < "2 .98 
Camisetas, a . "3 .48 
Medias, a , , . « « M "0 .47 
Coisets y Ajustadores m a r c a Wagner, Cofias, Ligas de Se-
da, Camisas de donmr. Ropones de Seda, Juegos interiores de 
algodón, Pajamas, Kimonas, Negligees. 
Refajos, a . . • > . 
Camisetas, a . . m 
Pantalones, a . . ., 
Combinaciones, a . 
. $ 1 . 4 8 
"0.19 
, "0 .68 
"0.58 
Nuestro surtido de vestidos de temporada abarca Innumerables 
«etilos y matices. 
Los colores claros, los tonos artísticamente brillantes, las com-
btnaclones a base de telas vaporosas, los adornos ligeros y fres-
cos, la novedad del corte y la minuciosa delicadeza de detalles, han 
dejado saUsfecho siempre los gustos más exigentes. 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
E n la intimidad. 
Sin pompa y sin ostentaciones. 
Así tuvo lugar en la noche ante-
rior la boda de Josefina Alvarez y 
Suárez, señorita muy graciosa, y el 
joven Luis del Collado y Pastor, al-
to empleado de la Compañía de Te-
léfonos. 
E n la morada de la novia y ante 
la imágen del Corazón de Jesús, co-
locada en un bonito altar, dió su 
bendición a la enamorada parejita 
el Padre Rosendo Méndez, de la Igle-
sia de la Caridad. 
Apadrinaron la boda el señor Ca-
lixto Núñez y la señora Nieves Suá-
Otra boda más. 
Enetre las tres de anoche. 
Fueron los contrayentes la bella 
señorita María Molina y el correcto 
joven Félix Cabral. 
Las invitaciones habían sido he-
chas para la residencia del reputa-
do doctor Eugenio Albo Cabrera en 
San Nicolás número 27. 
Se improvisó un altar. 
Nada más artístico. 
Como que de su arreglo se en-
cargó el maestro Magriñá. 
De su poético jardín del Husillo 
salió también el ramo para la novia. 
Ramo precioso .digno por su ori-
ginalidad, elegancia y chic de artista 
tan consumado en todo lo que a flo-
ricultura se refiere como don Ramón 
Magriñá. 
E n su confección resaltaba la rosa 
Fáltame describirla. 
Otra de las bodas de anoche. 
E n la Parroquia de Jesús del Mon-
te, ante su altar mayor, vieron reali-
zados sus sueños de amor y de ven-
tura la señorita María Luisa Montal-
vy Oliva y el señor Máximo Pérez Ro-
dríguez. 
L a novia, ataviada con gusto y 
sencillez, lucía un ramo de novedad. 
Obra de los Armand. 
Una preciosidad. 
Llegó a manos de la encantadora 
J O S E F I N A A L V A R E Z 
Y L V I S D E L COLLADO 
rez Viuda de Alvarez, madre de la 
desposada, quien tuvo por testigos 
a los señores Pedro Cubillas y Jo-
sé Navarro. 
A su vez actuaron como testigos 
¡ por parte del novio los señores René 
Gálvez y Luis A. Díaz, Superinten-
dente y Jefe de la Planta Automá-
tica de la Cuban Telephone Company, 
respectivamente. 
E n el hotel Sevilla han ido a pa-
sar Josefina y Luis las horas prime-
ras de su luna de miel. « 
Sea ésta de felicidad. 
Completa e inextinguible. 
MARLA. MOLINA 
Y F E L I X C A B R A L 
Perla de Cuba, blanca y gallarda, 1 
entr enardoá, azucenas y jazmines. 
Puede enorgullecerse de haberlo 
regalado la gentil señorita Guiller-
mina Ferro. 
Ofició en la ceremonia el ilustre 
Padre Amigó, siendo los padrinos 
el doctor Albo Cabrera y la señora 
Adelaida Torrás de Cabral, madre 
del novio, quien tuvo de testigos ai 
doctor Angel Pérez Abren y a los 
señores Ricardo Alvarez de la Cam-
pa, Alberto Torrás y Arruro Gau-
naurd. 
Los testigos por parte de la novia 
fueron el señor Leopoldo H»irreri\, 
los doctores Manuel Alonso Mir y 
Manuel H. de Céspedes y el señor 
Salvador Ledo Sanjurjo. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su eterna ventura. 
MARIA L U I S A MONTALVY 
y MAXIMO P E R E Z 
María Luisa como obsequio de su 
tía, la señora Juana Oliva de Fer-
nández, que fué la madrina de la 
boda. 
Y el padrino, don Domingo Pérez, 
padre del novio, de quien fueron tes-
tigos el doctor Rafael Penichet y el 
señor Lucilo Suevo Hernández. 
Por la novia fueron testigos el 
doctor Francisco de Rojas y el se-
ñor Gumersindo Hernández. 
L M E A 
E R E A J U S T E 
No es la primera vez que hablo 
9b esta problema, ni quizás sea la 
fllflmi, presto que el asunto lo re-
Vúm y es de vital Interés para to-
los los habitantes de la Habana, y 
géa psra esos "habí tan tea" que pu-
p»l*n por esas calles, y que en ley 
pe Moa debieran mandar a Melllla 
Pl otro citio peor. 
| E reajuste, palahra que a fuerza 
Tepettrla ya b d hizo famosa, es 
que Tenga con la celeridad 
para eso tendrían que 
de acuerdo todas las clases 
y en un día determinado 
tma rebaja, y as í sucesiva y 
^tdnaJmente ir rebajando de co-
fciin acuerdo, y todos a la vez. 
Bastones, preciosos calcetines 
rj^cos, con cautivadora flecha, ca-
PÍfaUs para niñn^ todo muy bara-
W, ya lo tiene la rnaqnella del fa-
ñoso Champión l í o y a ; compruébelo 
«a obispo 108. 
Hedias, sombraros, cintas, telas 
r^cas y vestidos casi regalados se 
!*• dsax en los precios í ijos, de rei-
5*5 y 7- Camas esmaltadas, pre-
í1'88' desde ocho pesos en adelante, 
•» aümí de ueptuno 33, las vende: 
•̂Bta hay finistmos y elegantes 
^alireros de la famosa marca Knox, 
JJ* detalla la acreditada sombrere-
• « I * América, de o'rsílly 88, a pre-
«o» risihlBE 
^erD- - - ¿Qué facemos con eso? 
rebaja de unos cuantos no sien 
•ecundada por los demás, a nada 4o 
toaduoe, 
Ayer, me decía un amable y cul-
r fieñor, en una afamada sastrería 
esta Capital, las dificultades que 
wnan necesidad de vencer, para re-
¡¡JjJ1, el precio a la ropa; (no digo 
¿J*11 es, no porque no quiera ha-
^ u ^ e l reclamo, y si porque los 
110 tomen "eso" en consldc-
E S j y ' m6 decía, rspito que los 
¿bra h ê sastrerla, seguían co-
CJ*Bflo como en los tiempos de las 
^ueri eor<la8' Pero al mismo tiempo, 
W¿jan comprar las cosas y vivir las 
Zr™ como en los más felices tiem-
p 7 las vacas medianas, 
a , , - „eso> repito, qu« debe llegarse 
U j g común acuerdo, y luego de dis-
pon h aProbar los regalos que de-
Wor h ®rine a "tu^o de "compone-
¡ ¿ L Í e bateas," los {•oagiati t)atea8'" los cuales han de 
pee fi"r en un buen cajón de víve-
Jtktt oi0S^ 0011 8U Paquete del rico 
^ncia , a' que veiide en la emi-
K i n «i íoven simPático José Se-
^'filer A 124 de ealiano, un buen 
i^o v T - . ^ ^ a t a , digo de oro, pía-
fona Pi Í> ntes' de Ia afamada jo-
P^Jío íTÍ trrlllante, que está en nep-
^nde v • ria' la Que más barato 
.ttietfel i escoJen unos cuantos ju-
'terla rn* reyes magos, la jugue-
íoiar al f 1 mundo. Para obse-
mtai lxttnT0 cónsul japonés, se-
^ q b p t, re d u e l a s , todo lo de-
Í0' es f8ea ir ÚQ Perfecto acuer-
d o lo» acaso; Porque bien mi-
-^«fios d ^ 6 , ? 3 tienen r ^ ó n , y los 
' ^ M é n talleres, fábricas y casas 
!?8 sueld^1^, no PuedeQ rebajar 
•Wate " ^ ^ a s la vida no se 
mipm. eños no Pueden aba-
y ^ vamlaS el obrero uo rebaje 
a'aos a pasarnos 
Dice un cable de " E l Mundo," 
puesto con grandes titulamos: 
"Irlanda quiere la libertad" 
— ¿ D e veras? Pues he ahí una 
cosa que nadie sabía. Se sabía des-
de hace mucho tiempo que el gofio 
de trigo tostado era un gran ali-
mento que hace engordar y criar 
fuerzas rápidamente, claro que ha 
de ser la marca Escudo; se sabe que 
los baños sulfurosos, alcalinos y me-
dicinales en general, curan las en-
fermedades de la piel en muy poco 
tiempo, y nadie ignora que Valdes-
pino en reina 39 es el establecimien-
to hidroterápico ideal; todos cono-
cen al famoso café " L a Isla ," que 
goza fama por sus maestros de con-
fituras, por ser los mejores que hay 
en Cuba, lo cual puede usted probar 
encargando un postre, para lo cual 
le basta llamar a los números 
A-50O0, o M-4712. Todas estas co-
sas las sabía la gente, pero caram-
ba, de que Irlanda quería la liber-
tad, "nadlen" estaba enterado. 
—¿Me has traído los encargos? 
— E r a falso el duro que usted me 
dió. 
—Tráelo , a ver qué tiene. 
—Como era falso, me lo he gas-
tado en vino. Mal hecho: Debió 
haberlo ahorrado para poder com-
prar el día de mañana, un fbnito 
juego de cuarto, de los que fabrica 
don Francisco Sánchez en Jesús del 
Monte 175, o bien comprar una lu-
josa máquina "Panhard" para ga-
nar mucho dinero ahora que viene 
el reajuste. 
* * « 
Hombres célebres: — Petronio 
(muerto el año 67.)—Célebre escri-
tor latino del siglo 1; autor del Sa-
tirlcón, obra en la que se describen 
las costumbres licenciosas de la 
época y notable por los capítulos fa-
mosos de E l festín de Trimalción y 
L a Matrona de Efeso, cuadros aca-
bados de las costumbres romanas. 
Para que a usted no lo satiricen ni 
se rían por llevar un corte de pelo 
mal hecho, vaya al gran Salón Pla-
za. E l más moderno e higiénico, el 
que tiene los mejores operarios, ser-
vicio de una linda y experta mani-
cure, luego de eso, ya puede ir a 
casa dei gran Gispert, don Jaime 
Gispert, que es maestro de fotógra-
fos, y ha sido el único que hay en 
Cuba, que alcanzó premios, en Ro-
ma, París, Amberes y Habana. No 
por ser el mejor le cobrará más. 
sus precios son módicos. Visítelo 
en galiano 73; 
V E R S O S PRECIOSOS 
Víctor. 
¿Están todos de días hoy? 
Nada menos que nueve Víctor 
aparecen con fecha distinta en el Ca-
lendario del Obispado. 
Yo me complazco en saludar al 
nuevo compañero de redacción, al 
simpre muy querido Víctor Muñoz, 
con el que todos nos sentimos muy 
orgullosos de tenerlo a nuestro lado. 
Saludaré a otro más del oficio, 
muy bueno y muy estimado, el gala-
¡Sean muy felices! 
S a n V í c t o r 
no cronista del Diario Español, se-
ñor Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
Algunos más. 
E n un corto grupo. 
Víctor Campa, Víctor Manuel Bue-
no, Víctor A. del Busto, Víctor VII-
dósola y el popular Víctor Planas. 
Y un saludo especial, por separa-
do, para el cumplido caballero Víc-
tor G. Mendoza. 
¡A todos, felicidades: 
A N 0 1 E l PRECIO Y VEA 
LA CALIDAD 
C a m i s a s d í a , f r a n c e s a s , b o r d a d a s , 
y c i n t a s p a s a d a s a $ 1 . 5 5 
C a m i s a s d í a , b o r d a d a s y c a l a d a s a , , 1 . 7 5 
DPTO. DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, altos. 
3 
D e l O í a 
Tennis. 
L a fiesta de mañana. 
Un baile con que la aristocrática 
sociedad celebra el triunfo de sus re-
meros en las tres grandes regatas úl-
timas. 
De la animación que ha despertado 
basta a dar muestra el número de bi-
lletes solicitados por los socios. 
Hasta la noche de hoy se admiti-
rán nuevas peticiones. 
E s lo acordado. 
« « * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Celia Fernández de Castro, bella 
y muy graciosa señorita, ha sido pe-
dida en matrimonio para el joven 
Jossie Iribarren. 
¡Enhorabuena! 
• « • 
Rumbo al Norte. 
Una distinguida viajera. 
E s la señora Carmela Volta, inte-
resante esposa del brigadier Plácido 
Hernández, pundonoroso Jefe de la 
Policía Nacional. 
Embarcó ayer en el vapor Toloa 
con sus dos simpáticos hijos, Jorge 
y Alicia, que van a ingresar en un 
gran plantel de enseñanza. 
L a señora del brigadier Hernández 
regresará en breve a la Habana. 
¡Feliz viajje! 
« * « 
Esta noche. 
L a función de Martí. 
Función a beneficio d^l artista ge-
nial e inimitable Rafael Áreos con un 
programa lleno de atractivos. 
Un éxito seguro. 
Enrique FO.NTA \ 1LLS 
Mimbres con Cretona 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A GASA QUINTANA" 
Av. do Italia (antes Galiano) : 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-4682. 
r K . M . o t L A 5 F \ A 
r i N D E 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e a a c a s a 
del Alto Aragón. 
L a t a d e 2 3 l i b r a s S 10 
9 4-i» »i ^ m i» ^ 
ti »• ^ f» tf 2 { 
E L MEJOR A C E I T E D E L MUNDO L A C A S A G R A N D E 
A G U I L A Y SAN JOSE Teléfonos A-8664 y M-ÍOIO 
De todas suertes, agradezco mu-
cho las observaciones que el señor 
Arriaga me hace, observaciones que 
quizá sean atinadas. A cambio de 
ellas voy a darle un consejo; no 
crea en la leyenda de Waterlo pinta-
da por Víctor Hugo. Todo eso es 
un veinte por ciento de verdad y un 
ochenta de fantasía; el talento del 
novelista se ha impuesto y hoy no 
se tiene de aquellas cargas famosas 
otra idea que la del foso cegado y 
I pasando por encima d? los cadáveres 
el resto de los coracenos de Keller-
i maíi. 
O E O L V I D A N L A S M I S E R I A S H U M A N A S , 
S A B O R E A N D O R I C A T A Z A D E C A F E D E 
" L A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
correctísimo y culto joven señor José 
Aixalá. con sumo gusto le explicará 
el funcionamiento del gran filtro 
Eclipse, que deja el agua completa-
mente libre de gérmenes. Vaya a la 
gran exposición de Cienfuegos 9, 11 
y 13. Rodríguez y Aixalá. 
Problema: En un árbol había po-
HORA D E SOL 
Rosa de amor que culmina 
en seductores efluvios. 
Negror de ojos que ilumina, 
I y el alma en una divina 
floración de rizos rubios. 
•n,e obli 
Voy a pasar 
la vida, 
a otro asunto, 
V - le te™**0 «i sentado 
i*0*: p6"* * fatigar la mente del Í?C0 QueV11,686 ^so. seré yo el 
*n \ J C l " t V ' I)0rqUe me 
Del magistral libro de poesías, re-
cientemente publicado, y que lleva 
por título: "Horario," del inspirado 
vate Anselmo Vega. Pídalo hoy mis-
mo a la librería Académica, Prado 
93, bajos de Payret. La poesía es sa-
lud del alma, deleita y hace que las 
horas transcurran felices, pero no 
debe olvidar la salud del cuerpo, el 
P A R A B E B I T O S 
Y también para niños de cortos años, ofrecemos a las mamás, 
gran variedad de artículos indispensables en todo canastillero. 
Sus precios inverosímiles, porque han sido objeto de notable re-
baja. Fíjense en ellos: 
Vestiditos, desde 
Flusecitos para varones, desde. . 
Abriguitos, piqué, desde 
Abrigultos de nansouk, desde.. 
Cargadores, desde 
Gorrltos, desde 
Sombreritos piqué, desde 
Sombreritos lingerie, desde . . . . 
Delantales, desde 
Pañales, piqué, desde. 
Pañales de hilo, desde.. .#. . . 
Bolsas para pañales, desde . . 
Jueguitos canastilla algodón de 
Jueguitos canastilla hilo, desde. 
Zapaticos piqué, desde.. 
Baberos, desde 
Culeritos, desde . 
Fajitas. desde 
Cojincltos, desde 
Capas de piqué, desde 




















sados tres pájaros, y un cazador ma-
tó dos de un tiro.—¿Cuántos queda-
ron? 
Ninguno, porque con el ruido se 
fueron los otros. 
• Pues vaya usted a la Consultoría 
Nacional de Comerciantes, altos del 
café Marte y Belona, para que le 
arreglen los libros conforme a la ley 
del 4 por ciento, luego será tarde, 
y lo que había de pagar en multas, 
gástelo en ricos helados con la fa-
milia, pero exiga barquillos de la flor 
catalana, los mejores. 
Conocimientos út i les:—La hoja 
de lata adquiere un brillo blanco 
argentino, frotándola con un trapo 
embebido en ácido acético diluido. 
L a piel de la cara queda exenta de 
esa grasa que tanto afea, yendo al 
moderno gabinete que en virtudes 
51 ha puesto la masajista científica 
señora Joaquina Valdés. Todos los | 
trabajos son por modernos procedí- ¡ 
mientos, como todas las semillas pa-
ra flores y hortalizas, que vende la 
afamada casa de Alberto R. Lang-1 
wlth, son garantizadas y remitidas j 
prontamente a cualquier lugar de la j 
República. 
• * * 
Curiosidades: L a famosa torre | 
Eiffel, inaugurada en 1889 en Pa-
rís, durante la Exposición; tiene 300 ( 
metros de altura y pesa 7 millones 
de kilogramos, hierro y granito. 
Es realmente una maravilla, pero 
tea preciosas imitaciones de brillan- i 
tes "Iris" que vende el popular Pe- 1 
pe Andrés en la sucursal de Prado ¡ 
101, entre Teniente Rey y el Café j 
Pasaje, son también otra maravilla, i 
el último adelanto del presente s i - ! 
glo; también Vende relojes de plata 1 
escape de áncora a tres pesos, los tie- ¡ 
ne de pulso también. 
No olvide señora que la señorita 
¡Elisa González, de Virtudes 95, es la 
1 gran artista de la aguja; encárguele 
| sus vestidos, y verá que le hace en 
ellos una primorosa labor. 
E l chiste final: 
— ¿ H a sido usted herido? 
—:SÍ, señor. 
—¿Dónde? 
— E n el amor propio. E l capitán 
me ha llamado "zanagoria." 
Solución: ¿Cuál es el pan más 
triste? 
E l Pan-teón. 
¿Qué hacen los molinos, que sin 
ello no muelen y sin embargo no les 
hace falta? 
La solución mañana. 
Luis M. BOMOnUL 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Viene de la P R I M E R A página 
Esto, naturalmente, no rué sino 
otra casualidad, otra chiripa. 
¿Para qué más y para qué can-
sar al público con la lepetición de 
hechos consumados? ¿Para qué decir 
que el desembarco en Asia Menor fué 
otro disparate, y que anuncié que 
se repetiría el desastre de Troya si 
los franceses adelantaban? Yo era un 
buche, un ignorante y un atrevido; 
pero he aquí que el ganeral D'Amu-
de, jefe de la expedición, dijo que 
él no avanzaba porque sería caminar 
a un positivo desastre y ni él ni yo 
debimos ser tan ignorantes o atre-
vidos cuando la expedición reembar-
có. 
¿Se ha convencido usted de que 
por muy parcial que haya sido yo 
en mi censura al Vizconde de Eza 
por no tener en Melilla ni hombrea, 
ni dinero, ni camiones, ni ametralla-
doras, ni aviones, ni nada absoluta-
mente, es usted mucho más parcial 
censurando mi "Diario de la Gue-
rra" y creyéndome equivocado cuan-
do yo, tal vez en el rapto de Inmo-
destia que usted provoca en mí, con-
sidero mi actuación como una boni-
ta ejecutoria que no está al alcance 
de todo el mundo, y mucho menos 
al del Ilustre Vizconde y ex-ministro 
de la guerra? 
Si los alemanes hubieran ganado, 
yo hubiera sido un dios. Perdieron 
y me pasmé; eso es todo. Pero cuan-
to al acierto de mis opiniones, me 
conformaría con tener tanto dinero 
como aciertos tuve, pues si en algo 
me equivoqué fué precisamente cuan-
do mi criterio no era solo. 
Esas son cosas admirables del in-
imitable Víctor Hugo, que se alejan 
bastante de la verdad, y sin embargo, 
la verdad histórica no la cree nadie 
¡ y creemos en cambio en lo que in-
ventó el talento del no/el/sta. 
I Dirá usted que me atrevo a en-
1 mendar la plana hasta a Víctor Hu-
go, considerando que ya eso es el col-
mo. Sin embargo, es verdad cuanto 
digo; entre lo que dice el insigne no-
velista y la verdad histórica, media 
el mismo foso del camino de Oain 
que no se cegó con los caballos y gi-
! netes de Travers. 
G. del R. 
N U E V A R E B A J A 
Organdí color, de $1.40 a 80 cen-
tavos. 
Organdí color, de 90 a 60 centa-
vos. 
Voal fino de $1.20 a 40 centavos. 
Warandol de color de 60 a 30 cen-
tavos. . 
Voal estampado a 20 centavos, 
f Gingham a 20 y 25 centavos. 
Antes de comprar, compare estos 
i precios y artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N E T T I N O V CAMPANARIO 
U n a P i a n o l a 
C a s i n u e v a c o n 7 5 ro l los , s e 
v e n d e por l a m i t a d de s u v a -
lor e n N e p t u n o N o . 2 3 5 , e s -
q u i n a a S o l e d a d , H a b a n a . 
34390 1 Spt. 
La calidad de todos esos artículos, es insuperable. Quizás se 
venderían a doble precio, a no ser las circunstancias actuales. E s 
ocasión que deben aprovechar las mamás presentes y las que es-
peran serlo pronto. 
M a i s o n 8 B l a n c 
S A N R A F A E L N o . 1 2 
UNA NOVIA S E V U E L V E L O C A 
A L S A B E R Q U E S E A N T I C I P A B A 
S U BODA 
No es solamente el dolor lo que mata 
o enloquece. También la alegría, cuando 
es grande e inesperada, hace tambalear 
la razón y pone en peligro la vida. 
Un hecho, ocurrido en esta capital, lo 
demuestra. María López era una gentil ! 
señorita, con novio, pero que no sabía 
cuándo se iba a casar. Ayer, llegó la: 
mamá, de María de la calle y le gritó ' 
a su hija desde la puerta de la casa: , 
—Hija de mi alma, ya te puedes casar, i 
porque la habilitación que antes costaba i 
cien pesos, ahora me saldrá en diez, ! 
gracias a la liquidación de encajes finí- | 
simos hechos a mano que está haciendo I 
el "Bazar Inglés",- Avenida de Italia 
y San Miguel. 
La niña, ante tan grande y grata 
noticia, se puso a correr y saltar... 
pero ya se le pasó todo y se va a casar 
en breve. 'EN EL SENADO 
L A COMISION MIXTA 
Se reunió ayer en el Senado la 
. Comisión Mixta para tratar del rea-
I juste de los presupuestos. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
T E L A S D E VERANO 
A precios de "zafra no vendida," para terminar lo que tene-
mos en telas tie la estación, hemos hecho una nueva rebaja de pre-
cios. Véanla: 
MUSELINA D E C R I S T A L 
TODOS COLORAS, a 20, 40, 60 y 75 centavos, vara. 
V O I L E S F L O R E A D O S 
T A M B I E N LISOS, TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 50 cts. 
IRLANDAS Y P E R C A L E S 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6. 8. 10 y 12 centavos, vara. 
T E L A R I C A 
P I E Z A S DE 10 YARDAS MUY FINA, a |1.40, pieza. 
MEDIAS D E SEÑORAS 
CALADAS. D E NOVEDAD, de |1 .60, reducido a 98 centavos, par. 
MEDIAS D E SEDA 
TODOS COLORES, a «0, 70, 80 y 98 centavos, par. 
C H A L E S D E CHANGTUNG 
D E SEDA, E N TODOS C O L O R E S , a $1.50. OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS, A 45, 50, 6 0, 76 y 80 centavos uno. 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS, 500, son americanos, a 11.40, uno. 
Tenemos grandes novedades en a rtículos de Sedería y todos se ofre-
cen a precios maravillosamente reducidos. 
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A C C I O N D E E S P A Ñ A E N A F R I C A 
P A S E O S M I L I T A R E S Y A B A S T E C I M I E N T O D E P O S I C I O N E S 
LOS CONTINGENTES ENEMIGOS HAN AUMENTADO DELANTE DE MONTE ARRUIT 
L O S R E S T O S D E L E J E R C I T O 
Llegué aver a la plaza, decidido a 
mantener, dentro de mis modestos 
medios, como una obligación patrio-
tica en estos momentos amargos, el 
necesario optimismo, la confianza 
que es menester infiltrar en las gen-
tes para que nuestro Ejército pueda 
seguir luchando. Han transcurrido 
sólo veinticuatro horas, y siento ya 
desalientos enormes al sorprender la 
ceguera de las gentes que en Espa-
ña ignoran la situación en el campo 
de Melilla, el trágico pasado, el in-
deciso presente, y seguramente el . 
incierto porvenir. | 
E n estos momentos corre por la i 
plaza, como todo plan que nos llega 
de España, la noticia de la crisis, con | 
todo su cortejo absurdo de solucio- j 
nes, impropias de los angustiosos ; 
momentos. 
¿Angustiosos? Leed y sabréis algo, 
no más, de lo que ocurre. 
« * « 
Zeluán ha caído. No se recuerda 
página más dolorosa ocurrida en mu-
chos años. L a pluma se dejaría arras-
trar por un torrente de pasiones s! 
no la refrenara el propósito, que de-
be ser de todos, de contener los más 
humanos impulsos para reflexionar 
y proceder con serenidad. Las esce-
nas de Zeluán, como las de Monte 
Arruit, como las de otras muchas 
posiciones, quedarán grabadas en el 
recuerdo de todos los españoles. Si 
no mueve a éstos otro sentimiento 
que el egoísta proceder de aguardar 
las noticias en la Península, procu-
rando zafarse de cuidados y preocu-
paciones, habrá que preocuparse se-
riamente de una desastrosa e inme-
diata catástrofe nacional. 
E n Zeluán se acogieron soldados 
de todas las Armas, huidos de diver-
sas posiciones. Allí resistieron más 
de diez días, parapetados en la Alca-
zaba. Sumaban unos quinientos, y les 
mandaban, según tengo entendido, 
un capitán. Anteayer, faltos de ali-
mentos, sedientos, sin poder hacer 
la aguada en el río, que corre a 30 
metros de distancia de la Alcazaba, 
y noticiosos del feliz resultado de la 
evacuación de Nador—concertada 
por la promesa de no bombardear el 
poblado con la batería amenzante 
del Atalayón—, decidieron entregar-
se . 
He aquí lo ocurrido. Se pactaron 
condiciones con el enemigo. Este pro-
metió respetar las vidas de toda la 
pequeña guarnición. Abiertas las 
puertas de la Alcazaba, se precipi-
taron los moros por ellas, ávidos del 
preciado botín del armamento. Salió 
la columna, desarmados todos los 
soldados y confiados en la promesa 
del enemigo. Custodiados por los ka-
bileños. fueron llevados a un case-
rón inmediato, que posee allí el co-
merciante de Melilla señor Gómez. 
Fueron encerrados en él los 500 sol-
dados, con los oficiales. No hay de-
talles precisos de lo ocurrido; pero 
lo que se conoce hace vibrar el alma 
de indignación y de ira. Los moros 
faltaron a su palabra. ¡Háblese lue-
go de la hidalguía árabe y de la hos-
pitaliddd musulmat.a! Pro.-"1 iier..ti 
curro se .aperaba, arrastri los por 
una sed ci ta, d*1 si^f re y de narHr»»-
ria L"S i ' j U í m í o s ¿..'tipo-; de oni in«i >s 
desarmados que salieron de la Alca-
zaba fueron fusilados. Los que esta-
ban en el caserón, muertos casi to-
dos. Sólo cinco o seis pudieron esca-
par. No hubo piedad para nadie, ni 
^ara los heridos, ni para los enfer-
ruos % * 
¿Qué opinión levantará en España 
1h n-.veit de esto, nechos? Ve a-f í 
el pueblo que tenemos la misión de 
tátl'tiÁur. Durante doce años l is l<a-
bilat' de' Zeluán han venido recüri n-
dn beneficios sin medid*.; ts&rfti'.*i"99. 
forróla: ril , escuelas, dispotisario* 
la^d'.cos. No hay familia quo no ro'-a-
te con algún ingreso del ISslHdo es-
t>'."ol. Vivían de nuestro c o m e « ' o . 
Ifemoti instruido a sus hll"»:, IOS he-
vai i tratado con esa d>ll;:ura y ése 
afecto nuestros, tan. españoles, y la 
mano del dominador ha sido ma-
no blanda, demasiado blanda, de 
nuestros oficiales. Y en la ocasión 
primera han olvidado todos los be-
neficios y han asesinado a quienes 
les favorecieron, y han matado, sin 
combate, a los médicos que les cu-
raron y a los maestros que enseña-
ron a sus hijos. Estos son los rife-
ños. Ya sé que a nadie sorprenderá 
este juicio, un poco pueril; pero con 
él quisiera atajar a los que aún ha-
blan de buena fe de la nobleza del 
árabe y de los derechos re un pueblo 
sanguinario y cruel como ningún 
otro, absolutamente salvaje, que se 
alza en la orilla opuesta del Medite-
rráneo, a pocas millas de nuestro I 
país. 
Hay gentes sencillas en España • 
que creen en la existencia, entre los ! 
moros, de un sentimiento análogo al 
patriotismo, que les arrastra a pe- ^ 
lear. Nunca es tarde para combatir | 
esta errónea creencia. Las kabilas 
del Rif sólo combaten por el botín, | 
por el afán del saqueo, por la satis-
facción de sus instintos sanguina- \ 
ríos. Este es el enemigo que hoy, j 
otra vez, tenemos delante. ¿Debemos , 
evacuar Marruecos? ¿Sí? Pues no es-
peremos a mañana. Dentro de cua- j 
tro, de seis días, empiece la evacúa- i 
ción ¿Tenemos el deber de quedar-j 
nos? Pues no haya vacilación algu-
na. Envíese el ejército suficiente, I 
precédase con energía y cautela, y j 
acabemos de una vez con esta ver- , 
güenza y con este dolor. 
« * • 
Oigamos al teniente Francisco ! 
Brabo, que ha llegado ayer a Melilla, 1 
escapado de Zeluán. 1 
Anoche llegamos a su casa, que es 
un piso humilde del barrio del Teso-
rillo. Estaba en el lecho, inmóvil, 
acostado boca abajo, hundida la ca-
beza en las almohadas, congestiona- . 
da la piel del cuello, sangrientos los ' 
brazos, de multitud de arañazos y I 
pequeñas heridas, sin poderse mo- I 
ver. 
Francisco Brabo fué soldado el , 
año 1909; después ascendió a cabo! 
y formó en la escolta del general I 
Marina. Siendo sargento ha asistido I 
a numerosas acciones, y ya teniente, 
no se ha movido de Marruecos. Co-
noce perfectamente al feroz enemi-
go, y tiene estudiado el terreno pal-
mo a palmo. Es , en suma, lo que se 
llama un "perro viejo". Debido a ello 
pudo salvarse. 
E l teniente Brabo viene de Anual, 
y formando en la punta de la van-
guardia con sus soldados del regi-
miento de Alcántara, se retiró, al ser 
aquella posición evacuada, hasta Ze-
luán, y allí, con algunos de sus sol-
dados, resistió diez o doce días. 
Se mezclaron en la Alcazaba solda-
dos de todos los Cuerpos que suma-
ban un conjunto de 500 hombres. 
Desde los muros se disparaba sin ce-
sar, y llegaron a verse rodeados de 
cadáveres moros, que pasarían de 
200. Las aguadas eran imposibles. 
Se bebía lo que se podía. Escasearon 
las municiones, y las que se recibían, 
en los días últimos, por los aeropla-
nos, eran insuficientes. E n estas con-
diciones, decidieron rendirse. Se pac-
tó la capitulación, y ya queda dicho 
lo ocurrido. 
E l teniente Brabo no debió ente-
rarse de nada, o por lo menos ocul-
ta lo que sabe, por no alarmar a las 
familias de los pobres refugiados. E l 
logró escapar con cuatro soldados. 
— ¿ Y pudieron salvarse?—pregun-
tamos. 
—Creo que no. Debieron morir. 
Sí, desde luego; murieron. 
— ¿ Y usted? 
—Yo logré llegar al campo y me 
oculté en unas matas de espino, don-
de yo sabía de antemano que no me 
verían. Temía que los moros falta-
ran a su promesa. ¡Allí permanecí 
desde las once de la mañana hasta 
las ocho de la noche! 
Después, cuando la falta de luz 
podía favorecer su fuga, el teniente 
Br/ibo, rendido y hambriento, mar-
chó por el campo hasta zoco el Ar-
baa, que está a unas tres leguas de 
Zeluán. Allí se encontró con la des-
agradable sorpresa de que los moros 
habían puesto una guardia, y no 
pudo pasar. Hubo que marchar a Na-
dor, distante 20 kilómetros, tal vez. 
Toda la noche estuvo andando. Cer-
ca de Tahuima, abrasado por la sed, 
oyó cantar las ranas, y acudió en 
busca de agua. Cayó a un pozo de 
fango, y durante buen rato luchó 
con la muerte; pero pudo salir. A 
poco, era sorprendido por el enemi-
go, que le dejó desnudo. Un moro le 
disparó y cayó en tierra, sin energía 
física para luchar, pero ileso, y allí 
quedó abandonado. Poco después se 
levantaba y atravesaba Nador. E r a 
de madrugada, y los moros dormían 
descuidados. E n el Atalayón creyó 
no poder continuar. Había andado 
varios kilómetros con los pies desnu-
dos, y llevaba clavadas en las plan-
tas las espinas del camino. Finalmen-
te, llegó a la segunda caseta, y, reco-
gido por las tropas, entró en Meli-
lla, donde le aguardaban los brazos 
de su mujer y de sus hijos. 
ca, y nadando llegó hasta la playa 
de la Hípfc. 
Este soldado, como los otros fu-
gados de Arruit, dice que los moros 
hicieron el primer día 125 disparos 
j de cañón y los restantes a razón de 
l diez o doce, disparando, sin duda, se-
j gún iban encontrando municiones. 
i • • . . 
j Voy a referir un caso que me ha 
¡ sobrecogido de espanto y de indig-
nación. 
E n Bu-Hermana defendían la po-
sición el capitán Trazarzábal y una 
compañía. E l señor Trazarzábal, que'diera "ci\enkTe^qurio7"diarios" son 
ha muerto en la lucha, estaba casado | leídos, por regla general, por públi-
con una sobrina de don Antonio Man- ico completamente profano, 
ra. E l matrimonio tenía un niño de j 
nueve años de edad. Por consejos | 
del médico, el padre se lo llevó al po-
blado español de Bu-Hermana para f Todo mi interés, desde que estoy 
que disfrutase del aire puro y del en Melilla, gira alrededor del inten-
de ametralladoras y de piezas de ar-
tillería. ¿Vamos a luchar con ellos 
de igual a igual? ¿No es esto ver-
gonzoso? ' 
iie dicho ya otra vez que proba-
blemente serán necesarios 50 o 60 
mil hombres en Melilla, si se ha de 
operar en el campo; pero las cifras, 
al hablar de hombres, no son sino 
un tipo de referencia al que hay que 
ajusfar el complemento del material 
correspondiente. Miles de hombres 
armados deficientmente ¿para qué? 
Esto es cosa tan sabida, que no me 
atrevería a tratar de ello si no me 
L A S CAUSAS D E L O OCURRIDO 
sol. Fué atacada la posición y la 
guarnición se resistió tres días, al 
cabo de los cuales se parlamentó. 
Convínose la evacuación, bajo pro-
mesa, "por Dios grande" de respetar 
las vidas. Momentos después caían 
muertos la gran mayoría de los ren-
didos y el pobre niño del capitán Tra-
zarzábal era brutalmente degollado. 
* * * 
Sé la impresión que estas noticias 
causará en las gentes. Creo firme-
mente que deben ser conocidas y pro-
paladas. Un régimen de censura ab-
soluta para estas hechos es absurdo. 
España debe saber lo que ha pasado. 
Cabe poner remedio y debe ponerse; 
pero mirando varonilmente, de fren-
te, la verdadera situación. 
¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? No 
soy yo quien deba decirlo. Lo que yo 
afirmo es que tras los hechos ocurri-
dos el país debe manifestar cuál es 
su firme y resuelta voluntad. 
Y nara final. 
¡Ah! ¿Pues qué creíais! Se os ha-
bla de una poderosa línea de defen-
sas, jues existe ciertamente; de un 
ejército llegado rápidamente, que pa-
sa de 15,000 hombres; pero sabed jesto? ¿Qué significa este odio enor 
que el enemigo cuenta hoy con mu-j me, general, unánime de todo el te-
chos millares de fusiles; que los mo-i rritorio? No es sólo el natural im-
ros están armados con ametrallado-' pulso del moro ante la caída repen-
ras y artillería, y qye no sería extra- I tina de la autoridad dominadora, en-
ño un asalto a nuestras posiciones de ! frente de otra fuerza arrolladora 
defensa de 15 o de 20,000 kabileños; ¡que venía de los linderos de Alhu 
to de conocer las causas de lo suce-
dido. ¿Falta de medios de informa-
ción? Traiciones de confidentes? 
¿Deficiencia de la posición de An-
ual? ¿Fracaso del alto mando? ¿Un 
momento de pánico? ¿Traición de 
las fuerzas indígenas? ¿Fracaso de 
la política seguida con Abd-elKrim? 
¿Todo ello unido y mezclado? -
E s difícil concretar y resumir en 
unas líneas de periódico asunto tan 
complejo. E n Melilla se espera al 
general Picazzo, admirablemente ele-
gido para la comisión de averiguar 
lo ocurrido, según diversas referen-
cias lo afirman. Tal vez, sin embar-
go, nunca se sabrá lo que ha pasado 
y el por qué ha pasado. Sin embar-
go, las causas se pueden determinar 
ya vagamente. 
Hay dos aspectos en la cuestión: 
el político y el militar. Si sorprende 
la derrota de un ejército de 20,000 
hombres, completa, . absoluta, como 
¡nadie pudo soñar, admira mucho 
más el levantamiento unánim? de 
todas las kábilas que estaban some-
tidas. E n el momento de la derrota, 
ni un amigo, ni un fusil, ni una ká-
bila, ni un acto de piedad. ¿Qué es 
de mayor número tal vez. 
Hay quien mira estos hechos con 
mayor confianza. Yo pongo en con-
tra nuestra, como factores principa-
les, la moral del enemigo ensoberbe-
cido y animado como nunca, y nues-
tras indecisiones e imprudencias. 
¿Quién iba a pensar en Anual? 
¿Quién puede pensar en que ceda 
luna nueva línea? 
E l remedio es fácil, pero no acaba 
cenias, es que no ha habido una 
tribu que haya vacilado, ni un caid 
que se haya refugiado en Melilla, 
ni un resto póstumo de nuestro po-
der. 
¿Causas? L a administración direc-
ta. En el protectorado, entre Espa-
ña y los campesinos, está el moro 
del jalifa y sus funcionarios. Los 
'odios de los expoliados, de los some-
¡tidos, afluyen contra él. Hay un fre-
Ya hay noticias directas de la co-
lumna Navarro, de Monte Arruit. 
Tristes noticias. Cuatro soldados han 
llegado esta mañana a Melilla. esca-
pados de la muerte. Uno de ellos es 
Juan Martínez Escobedo, natural de 
Villarrobledo; otro es Manuel Mella, 
de San Pedro, aldea próxima a San-
tiago. Dos soldados son del regimien-
to de San Fernando; otro, de Africa, 
y otro de Melilla. 
Por diversos caminos llegaron a 
Monte Arruit. Allí se concentró el 
general Navarro, con unos 600 hom-
bres, resto de los 20,000 que forma-
ban la guarnición de Melilla. Se lu-
chó día y noche, a todas horas, con-
tra un enemigo que rodeaba y rodea 
aún la posición, parapetado en la 
aguada, para impedir el aprovisiona-
miento a la posición. Las bajas han 
sido numerosas y los heridos no pue-
den ser carados y van muriendo 
poco a poco, infectadas sus heridas, 
sin curación posible. 
Una mañana bajaron al río 200 
soldados con dos carricubas y latas 
de todo género, para hacer la agua-
da; pero los moros dieron un formi-
dable ataque y todos quedaron en su 
poder. Hay que tener en cuenta que 
la aguada se hace sin fusiles. Debie-
ron caer en una sorpresa preparáda 
por el enemigo. 
Aquel pobre rebaño de idefensos 
soldados fué conducido a un aduar, 
situado a kilómetro y medio de dis-
tancia de la posición, donde se dió 
orden de fusilamiento general. A 
poco caían casi todps a tierra. Juan 
Martínez, con una oreja atravesada, 
fingió que estaba muerto. Mella es-
capó a correr, con otros muchos; 
pero sólo él pudo salvarse de aquella 
inhumana cacería. E l jefe de la ka-
bila, a caballo, le hizo un disparo a 
dos metros; pero no le dió. Los dos 
soldados fugitivos lograron ocultarse 
entre matas de juncos y esperaron la 
noche. 
Cuando pasaron por Zeluán. algún 
tiempo después, todo el poblado ar-
día. Sin ser divisados llegaron a Na-
dor, extenuados, muertos de cansan-
cio, oyendo a veces los gritos lejanos 
de los moros. Cerca de Nador vieron 
el cadáver de un paisano. Sin osar 
acercarse a las nuevas posiciones, 
«uva ocupación ignoraban, llegaron 
andando hasta el cuartel del regi-
miento de San Fernando, que está 
en el Hipódromo. Extenuados, sin 
ánimo, después de haber burlado mil 
veces a la muerte. 
• * * 
Van llegando a Melilla pocos, muv 
pocos soldados, escapados a la muer-
te. Todos refieren las mismas histo-
rias de persecución y de salvamento 
milagroso. Uno de ellos, Federico 
Hernández Nevado, natural de Vi -
llafranca de los Barros, también es 
de los escapados de la aguada de 
Arruit. Cayó sobre los cadáveres de 
sus compañeros y se fingió muerto. 
E l peligro le hizo resistir con sere-
nidad las heridas que los moros le 
hicieron al quitarle las alpargatas 
con una gumía. En su fuga hacia Me-
lilla encontró un anskari borracho, 
al que tuvo que matar. Amparado 
con una tabla, se arrojó a Mar Chi-
. ino: el religioso; existen, en suma, 
de establecerse. Me consta que ha(todag ^ ^ntajas del sistema del 
s^o pedido abundante material de (protectorado. Aquí la autoridad, con 
guerra y este material de guerra no fodofl los sentimientos hostiles que 
ha llegado. 
En la actualidad en Madrid no. se 
ocupa nadie más que de la crisis. 
JUAN M. MATA. 
Melilla, 5. 
lleva aparejado el poder, la ejercía 
directamente España, con su Policía 
indígena y sus funcionarios. Se han 
cometido injusticias en la compra y 
venta de terrenos y se han sembra-
do muchos rencores, tantos, que a 
la hora de la desgracia no se ha 
levantado un brazo amigo. Solamen-
Reina tranquilidad. E l convoy se I te en BeniSaid la columna Araujo 
¡realiza a diarlo, casi normalmente. |permanece respetada por el enemi-
' No hay noticias en estos momentos—s go. E n los demás puntos se ha res-
I mañana del sábado—de nuevas ba- j pondido con el asesinato feroz a to-
jas. Se sigue recibiendo algún mate-idos los beneficios recibidos. 
LA SITUACION 
Cuando el barón de Casa Davali-
Ho pudo contener el desorden y reu-
nir la columna, formó el cuadro, 
retirándose hacia Batel y Monte 
Arruit. Dentro del cuadro iban cua-
tro jefes a caballo. 
E l cuadro dió un resultado for-
midable. Los ataques enemigos se 
estrellaban contra la masa de hom-
bres, que se retiraban, desplegados, 
formando cuatro frentes. ¡Momen-
tos de heroicidad incomparable! Las 
tropas resistían y resistían horas y 
horas, y al fin, como una salvación, 
divisaron Monte Arruit. ¡Penosa la-
bor la del heroico Navarro! Pudo 
contener aún la avalancha enemiga 
y a poco entraba en Monte Arruit. 
E n aquellos moentos se perdió una 
batería ligera, que no se pudo Inu-
tilizar, con la cual, instantes des-
pués, hacían los moros 115 dispa-
ros. 
EPISODIOS D E L A CAMPAÑA 
Hablaba anoche con el Inteligente 
y culto farmacéutico de Melilla, se-
ñor Ferrer, sobrino del asesor de 
la Comisaría de Tetuán, también 
antiguo amigo y uno de nuestros 
más capacitados africanistas, y oí 
el relato de un episodio conmove-
dar. 
Relatábame la larga lucha soste-
nida con el moro, en esta costa de 
Marruecos, por los españoles, y los 
sacrificios que ha costado, así como 
el tributo a la muerte rendido por 
los hijos de las plazas africanas, por 
haber dado siempre los mayores con-
tingentes a las guarniciones. 
E n un banquete celebrado en ho-
nor del Sr. Hanco, melillense que 
contribuyó al salvamento de unos 
marineros ingleses apresados por los 
piratas moros—¡háblese de los de-
rechos de independencia de Marrue-
cos!—recordaba el Sr. Ferrer el ca-
so del auxiliar de Intendencia Don 
Julio Llompart, allí presente, que 
contaba entre sus ascendientes y 
parientes contemporáneos a 102 
personas muertas por bala mora. 
Pues bien; el Sr. Llompart se ha-
llaba en Zeluán, en compañía de un 
hijo suyo, cadete de Artillería, que 
había ido a pasar una temporada en 
compañía de su padre. Ambos han 
sido vilmente asesinados al faltar 
los moros a las condiciones de capi-
tulación. 
Son ya 104 las personas de la fa-
milia de Llompart que han dado su 
sangre por la patria. 
rápidos, sin consolidar bien lo ocu-
pado, han creado una situación bas-
tante difícil; en este campamento (el 
más avanzado del teritorio) es raro 
el úia que no tenemos que tirar, y 
como tenemos delante una harca nu-
merosa y hasta organizada, no se i r " . ; ; " & ' ^ ' J"Sfc! ;uartos G 
puede dar un paso sin la seguridad! ^ í ^Iariíne2. José 
de quedar bien, pues otro desastre ¡ aa|Jf1*a"stlnor,Co.n.(ie Lorenza 
como el de Abarán sería horroroso. \ r u t J S ™ * ™ Cennola BaSiii0 
Hemos atravesado por unos dias tris- d0^A , ̂ ;./a"sto 4el Roí 
tísimos, de enorme depresión moral; 
se desconfiaba de las fuerzas indí-
genas, se hablaba de una insurrec-
ción de todo el territorio, nos encon-
l trábamos impotentes, faltos de ele-
mentos Cabo de Africa Miguel Carbón. 
I Fernandez y soldados Juail E¡y* 
I Sabino Beamonte Martínez El rt*' 
el teniente de Artillería que estaba i Molinos Sánchez, José Arenas Péríj 
en la posición que se comieron los 1 ^ ̂ ente Picó Torres. Agustín Garrí, 
moros (D. Diego Flomesta y Moya) ¡Gascón, Francisco Rodríguez Cant̂  
ha muerto en el cautiverio hace po-l1"0- Alfonso Perna, José Ramón Bat 
eos dias. E l pobre ha debido pasar! nes' Rafael Llerín Moro, Jaime L, 
torreo Chamberí, José Cofres Mar 
Soldados de Ceriñola Anwi 
jos Várela. Antonio Vázquez iT»* 
y Domingo Martínez M a n z a n a r ¿ ^ 
Cabos de Africa Vicente r 
Sánchez, José Domínguez M u ñ n , ^ 
lián Angel Vez, José Martos G 
Paredes y Basilio Marzo Quintar 
el corneta José Corbalán Garc 
los soldados Francisco Montell 
guel Rebollo Cruzado y Gretrorin 
ro García. 
Marcelino Hernández Blázqueí E 
sebio Torres Pérez y José Matilu 
ratos horribles; fué el único oficial 
que cogieron vivo, y como era de ar-
tillería, intentaron curarle las heri-
das que tenía y utilizarle para ins-
truirles en el manejo de las piezas; ! Soldados de Ceriñola Antonio 
él, que vió el terrible porvenir que rez Cano y José Fernández 
se le presentaba, se negó a tomar ali-
mento, y ha muerto de hambre. ¡Un 
verdadero héroe, al que nadie conoce 
jy del que nadie hablará! 
JUAN M. MATA. 
Melilla, 6. 
rial y llegan más hombres para nu 
trir los batallones hasta la cifra de 
Y la derrota militar? Sobre to-
das las causas descuella la deficien-
1.000 hombres, pues algunos están a cia en la serenidad del alto mando. 
400 y a 450. Hay baterías que l lega-¡ E l general Silvestre, hombre de ex-
ron con el personal tan incompleto, traordinario valor, no tuvo el sufi-
que ha habido que improvisar tira- ciente para afrontar la responsabi-
dores y apuntadores. Todas las uni - ¡ l idad de la derrota. Pudo salvar par-
dades han llegado, como era de supo-I te de su ejército, y viendo perdido 
ner, tal como se hallaban en la Pe- ¡cas i todo, prefirió morir. Murió con 
nínsula. Es menester completarlas heroísmo, románticamente; pero no 
bien y de prisa. Dormirse en estos í debió morir. A última hora le apla-
momentos podría ser peligroso. ¡nó la catástrofe, se smtio con el 
ánimo vencido y sus últimos tele-
E l material ¡gramas así lo demuestran. 
Muerto el general, salió de la 
E l general en jefe había pedido !Plaza el segundo, que hoy lucha con 
urgentemente artillería gruesa. P a - h e r o í s m o sin ejemplo, con la mira-
rece ser que no la hay moderna. Abo- i da de. España entera puesta en su 
ra nos enteramos de que la creación 1 Pefluena columna, resistiendo en 
, i instrucción, que tal vez hubiera po-
formado con material viejo, que hará ; ^ « ™ a c e r 3 e q Las gliarniciones cer-
¿cómo no? su servicio contra un a la laza ptldieron salvarse, 
enemigo que posee poca artillería; di del peiigro; pero 
pero no déja de observarse la falta £ enteraron de lo ocurrido por el 
de piezas modernas Han desembar-i ata de log morog> de los suble-
cado los obuses de 21 y de 15 de Se-(vad^s principalmente, 
govia. tipo \erdes Montenegro, de i . Qué ocurrió en Annal? Las noti-
poco alcance, aunque muy utilizables ciag comprobadas no concuerdan en 
todavía. Ahora bien. téngase enjnada con \os primeros informes. E l 
cuenta que disparan con saquillos de generai Silvestre ordenó la evacúa-
pólvora negra y el tiro es muy lento. Ici5ni después de la junta de jefes. 
Por lo que respecto a las ametra-j E l coronel Morales fué opuesto a 
lladoras, se han recibido muchas y,el la . Las tropas evacuaron correcta-
bueñas; pero también llegan abun-i mente; pero a poco se inició la des-
dantemente las del sistema Coll, con ¡bandada. 
su cartuchería correspondiente, que | ¿Estaba previsto lo ocurrido? No 
mejor sería que se quedasen en E s - i se puede contestar afirmativamente 
paña. i de un modo concreto; pero hoy que 
No se ha recibido toda la alambra-| se recuerdan tantas profecías, no 
da que sería menester. Creo que n o ' e s t á de más que digamos que desde 
hay la menor esperanza de que l le- | la defección de Abaran se conside-
gue, aun cuando se emprendan ! raba por elementos de gran valía 
operaciones, el material de campaña jen el ejército de Melilla, que la si-
de nueva invención: tanques, lan-jtuación era muy grave. Faltó la de-
zallamas, fusil ametrallador, autos cisión de perder algo para salvar lo 
blindados, bombas de diversos usos, ¡más. Se jugó a última hora la ulti-
y tantas otras cosas que hemos visto |nia carta y vino la contraria, 
en los supuestos tácticos de Guada-i Se conocía la situación. Se creyó 
rrama v de Carabanchel. Los fran-! Poder hacer frente a ella. Hubo un 
ceses emplean los tanques en Ma-i momento de pánico; pero cuando 
rruecos con buen éxito, pues f a c i l i - d e b í a de legar, cuando era inevita-
ta la toma de posesión y el avance de • ble que llegase: en la columna de 
la infantería, y creemos adivinar en, Annal, primero ante un ataque fe-
ellos un gran papel en las retiradas. !roz- ? n tt1na g i r a d a , muerto el ge-
¡Si los hubiera habido en Annal! !neral. ^ los ^ J f 8 ^ T ^ l ^ ^ A " ' 
Si se pretende que sigamos luchan- ¡ P.os,c.lontes- ^T^Í^SS^-Í j i * -i — • , ] sin instrucciones, las fuerzas indi-
d0 ™ i ^ J S S S T * P^SÍ0^en J.a! 'genas fueron fieles hasta el momen-
Las defensas de Melilla se han di-
vidido on tres sectores, con un jefe 
en cada uno, y al mando todos ellos 
del coronel Salcedo, que tiene a sus 
ói-denes al teniente de Estado Mayor 
don José Molina. 
Hay guarniciones fijas, que son las 
de los fuertes, cuarteles y puntos 
adecuados para la defensa del anti-
guo recinto de Melilla. Estas guar-
niciones están constituidas por dos 
batallones de los regimientos de la 
Corona y Sevilla, 12 piezas de arti-
llería y 12 ametralladoras, y pres-
tarán servicio de defensa fija, de dia 
y de noche, enlazando con el servicio 
móvil, que a su vez tiene^enlace du-
rante la noche con todas las restan-
tes defensas. 
Prestan este servicio móvil dos 
compañías de Ceriñola, dos de Africa 
una de Melilla, dos de San Fernan-
do, una compañía de Intendencia y 
225 hombres de Artillería. 
Para casos de Alarma se han for-
mado las fuerzas de los cuarteles 
inmediatos en cinco núcleos, que acu-
dirán a retaguardia de los sectores; 
y si la situación fuese tan crítica que 
así lo exigiera, saldrían todos los 
Cuerpos disponibles, formando en la 
plaza de España, a disposición del 
alto mando. 
Entre las obras defensivas que se 
están ejecutando figuran blocaos, 
que irán unidos a las demás defensas, 
para separar éstas lo más posible del 
casco de la población. Las azoteas 
de las casas del barrio del Real es-
tarán ocupadas por soldados. 
L a posición del zoco E l Had está 
guarnecida por dos mil hombres, per-
tenecientes a dos batallones de Cas-
tilla y Extremadura, un tabor de Re-
gulares de Ceuta una batería ligera 
del cuarto regimiento de Artillería, 
Ingenieros, parque de Sanidad, In-
tendencia y demás servicios auxilia-
res. Las fuerzas Regulares ocupan 
otro campamento unido al anterior 
y fortificado con parapetos, trinche-
ras y tambores salientes para batir 
los puntos desenfilados". 
L a admiración por el hecho heroi-
co del inolvidable Flomesta ha he-
cho pensar que el recuerdo de su 
hazaña se perpetúe en una estatua, 
cuyo sitio más adecuado sería la 
Academia de Artillería^ No sólo es 
este el sentir general de sus compa-
ñeros de armas, porque este pensa-
miento ha tenido ya acogida—muy 
favorable, como es natural—en las 
columnas de otros periódicos. Y el 
distinguido redactor de E l Debate lo 
recoge en la siguiente forma: 
"Los artilleros deben de escribir 
con letras de oro el nombre del te-
niente DIEGO F L O M E S T A MOYA 
(así, con letras muy grandes), y 
elevarle una estatua en el patio de 
la Academia de Segovia; Daoiz y 
Velarde, Royo y Guiloche, son fi-
guras pequeñas, con ser grandes, al 
lado de Flomesta. Aquéllos supieron 
ser heroicos unas horas, unos mi-
nutos; éste ha sabido serlo durante 
días y días, dejándose morir para 
no verse obligado (por los rifeños, 
que le tenían prisionero desde lo de 
Abarán) a disparar contra los espa-
ñoles. ¿Qué no se podía esperar de 
ese temple? 
L a idea está ya lanzada, solo falta 
que alguien, o una Comisión, se en-
cargue de llevarla a la práctica, y 
¡seguramente para su realización no i 
'encontrará más que facilidades en 
todas partes; porque la hazaña del 
teniente Flomesta es de las que se 
elogian por sí solas. Y ha de haber 
completa unanimidad y gran entu-
siasmo para todo lo que sea realzar 
la memoria de tan distinguido ofi-
cial de Arti l lería.—P. A. L . 
I N A R T I C U L O 
Melilla. — E l Telegrama del Rif 
publica un artículo en el que entre 
otras cosas dice lo siguiente: 
"Se ha preguntado por el Gobier-
no al general en jefe los hombres 
que necesita para la campaña. Cuan-
tos ha pedido vendrán en plazo pe-
rentorio. 
Autorizadamente podemos afirmar 
que dentro de diez días habrá en 
Melilla un numeroso Ejército. 
Ese Ejército dispondrá de los más 
poderosos elementos de combate, es-
cuadrillas de aeroplanos, autocamio-
nes blindados, tanques, lanzallamas, 
gases asfixiantes, artillería de gran 
alcance y cuantos artefactos bélicos 
fueron empleados con éxito en la 
lucha mundial. 
No hay regateos ni tacañerías en 
la guerra de Marruecos, que es con-
siderada allende el Estrecho como 
guerra nacional, y en tal concepto 
no se omitirán gastos ni sacrificios 
a fin de asegurar la eficacia de la 
acción armada. 
Al mismo tiempo, como el dolo-
Iroso desastre de Annal pudiera re-
1 percutir en Yabala, dentro del mis-
mo plazo se concentrarán entre Te-
tuán y Larache fuertes contingen-
tes. 
L a escuadra será también refor-
zada. E l acorazado Alfonso X I I I na-
vega ya con rumbo a Melilla, y a 
estas aguas llegarán de un momento 
a otro lanchas blindadas. 
España va a demostrar a los rife-
ños que no es la nación débil que 
creen o fingen creer los agitadores 
Francisco Elias Jurado, Luis 
eería abandonar una empresa militar 
superior a nuestras fuerzas. 
Esto es lo que no puede ser: este 
es todo el problema. No vale con-
fiar en heroísmos ni en soberbios 
planes militares. E l moro nos lleva 
de ventaja su ligereza, su espíritu 
guerrero, su fiereza salvaje", y noso-
tros debemos utilizar los enormes 
medios materiales de que podemos 
disponer. Hoy día hasta los niños 
de doce años tienen mauser en el 
campo enemigo, y los moros pueden 
retirada de Annal pudo ser un re-
vés; la falta de reservas la convirtió 
en lo que hemos presenciado. De ha-
iberse sostenido Annal, tal vez se hu-
biera podido defender el ejército en 
el Kert. Se llevó allí todo lo que 
pudo reunirse. Faltó prudencia y 
faltaron tropas de reserva. 
LA R E T I R A D A D E NAVARRO 
¡EL c u a d r o : 
Hay varias páginas heroicas en la 
presentar un núcleo mayor o menor • retirada del general Navarro. 
UNA E S T A T U A A F L O M E S T A 
E l hecho heróico del bizarro te-
niente de Artillería Don Diego Flo-
mesta y Moya está siendo comentado 
en todos los lados con el elogio que 
se merece. 
, E n los cuarteles, en los casinos, 
en todos los sitios donde se reúnen 
dos militares, la hazaña heróica de 
Flomesta, el héroe de Abarán, es el 
principal tema de las conversacio-
nes. 
Tan comentado ha sido el hecho, 
que la Prensa ha recogido el rumor 
de admiración que, a propósito del 
memorable suceso, es como la aureo-
la postuma del héroe que hizo el sa-
crificio de su vida por la Patria. 
Circula por todos lados una nota, 
de la que se han sacado infinidad 
de copias, y que nos sirvió de base 
para relatar el hecho, en las edicio-
nes del dia dos. 
He aquí la copia íntegra de ella, 
que ha sido publicada también por el 
general Hurguete en su artículo de' 
" L a Voz": 
Copia de una carta escri-
ta en Annal el dia 1 2 
de Julio de 1 0 2 1 por 
el teniente de Artille-
ría don Ernesto Nou-
Kiies y Barrera, muer-
to en defensa de aque-
lla posición :: :: :: 
ahora estamos en un período esta-
cionario, pues los avances demasiado 
í,.x!?!?"-esJie8_inspiran- Ese Pod?roso Soldados de Cal.allería de • ^ • J j ^ . i 
Ejército de mar y tierra se cubrirá 
de gloria y pacificará la zona bajo 
la dirección del caudillo que ha sa-
bido «conquistarse la confianza de 
España y de los españoles". 
E l artículo se considera oficioso y 
ha causado excelente impresión. 
. D E S D E MALAGA 
Primera expedición de enfermos 
y heridos 
ra Simón Alfaro. Julio Guerra . 
ñez, Pablo García García. í <? '» ^ 
dura Fernández, José Rodríguez 
pósito, Antonio Pita y Juan ten^ 
dez Rodríguez. -.inlin* 
Soldados de la brigada disc'^d-é. 
ria Manuel Lacueva Molina, • t( 
Salas Martínez, v Francisco 
Eppellerga. «xcici1^ 
Soldador de Artillería de P -
Damián y Homero Mercadü-
Soldados de Alcántara, Ju»" 
• llego Gonzálex. * ¿ as 
Soldados de Granada Jos^ lg 
Molina y Leopoldo García ve 
Soldados de Sevilla José Vai" 
1 bles, idem de Burgos Tomas 
Galiano; marinero de la co 
de mar de Melilla Miguel Koa^ 
Domínguez; soldados de ia conu-
mixta de Sanidad Militar J*» * An 
• „fn de ^ 
Córdoba.—El Ayuntamiento o0f 
ta capital ha acordado m s t a ^ f 
su cuenta un hospital áe J*Z ¿tt***', 
¡uttDimii x x u i í . A I - dirigir un llamamiento .a dan a loa: 
modóvar, José Aura Gómez, Andrés .cordobesas para que atien aUe N6* 
Revuelta Gómez, Martín Cruz Gu- i soldados heridos y enfermos * 
tiérrez" y José Miranda Muñoz. I guen a est capital. 
res Emilio Luaris Cenda; s 
Francisco Murón Peña y ] 
rillo, y herrador de fuerzas re» 
Bernarí ino Rodríguez. 
UN NUEVO HOSPITAL DE SA-
pesPuef 






Soldados de Africa José Rodrigue, 
Jiménez y Emeterio González Díaz 
Cabo de San Fernando José Sil 
gado Díaz, soldados Juan San Roiw 
ro, Liborio Fernández Cano, Frai 
cisco Borrego Rodríguez, Cristóbi, 
Criado García, Angel Hernández Cu-
tillo, Domingo López López, José Rl-
bot Otero, Francisco Várela Bate 
Francisco Conejero Muñoz, Laure 
Carriñuela Bilbao, Ignacio Toloa 
Duarte, Severiano Vals, Juan Pérei 
Castro, Miguel Ordóñez Martín, Emi-
lio Ramos López, Juan Salas Her-
nández, Manuel García García, To-
más Martínez Coloma, Manuel Real 
Navarro, Antonio Valverde Ortega, 
Luis Pretovelos Santos, José Terera 
Pérez, Salvador Gómez Torrejón, To-
más Román Acosta, Román Aguilar 
Aibert, Ginés Espejo, Francisco Pé-
rez Fuentes, Juan Expósito, Fran-
cisco Vázquez, José Mariano Góme» 
y Casimiro Domínguez. 
Cabos Arsenio Estévanez y Miguel 
Gascón Melchor. 
Soldados Luis Fortes Hernándei, 
Gerardo Martínez Pérez y José Ma-
riano Gómez. 
Sargento de Melilla Francisco Gon-
zález González, cabos Domingo Lai» 
Diez y Felipe Gómez Sambre; solda-
dos Bernardo Vallejo, Carlos Jimé-
nez Bonete, Laureano López Salto, 
José Alcalde Alcaide, Marcelino San-
tos Valverde, Romualdo Peinado Pei-
nado, José Heredia Sorlano, Fernan-
do Gómez Carrasco, Domingo Lópei 
Solá Moreno, Enrique Oliver Arand». 
Braulio Pascual Pajares, Braulio 
Marténez Hernández, Vicente Cle-
mente Zaball, Jacinto Muñoz Liga, 
Manuel Mariano Vidal, Emilio Garri-
do Alvarez, Alfredo Julián Soin 1 
José Guerero Alonso. 
Cabos de artillería de Melilla José 
Daraco Fernández y Manuel Gómei 
Fernández, y soldados José Rios Ri* 
venza, Andrés Fraile Contreras, Ma-
teo Blanco Martínez, Leopoldo Me-
jías Pérez, Antonio Bermúdez Mar-
tíenez, Francisco Cruento, Manuel 
Zamoso Gómez, Gerardo Gonzalo Ro-
dríguez, Manuel Padilla, Simón Ma-
nuel Conde, César Martínez, Adolfo 
Sánchez González, Francisco Garcu 
Hernández, Gregorio Gamber Martí-
nez e Isidro Sauz Méndes. 
Cabo de la Comandancia de Arti-
llería de Melilla Andrés San Juan; 
soldados Francisco Marcos Sancnei 
Raimundo Múdela Ventana, Daniel 
Martín, Francisco Gurón Ruiz. Fran-
cisco Navas Jiménez, Braulio Fer-
nández y Pedro Diaz. 
Cabos de Africa Angel Martine» 
Rodríguez, Vicente Pérez Irernan' 
dez; soldados Melchor RodrlRU6»-
Francisco Muñoz Ruiz, Ramón Casi 
lio Gil, Juarí' Gómez Lecar 7 J0" 
Martín Ruiz. 
Cabo de la Comandancia de ^ ' 
lia José Pastrana Ruiz, y soldac 
García 
r iaiM i>i w unas o u i , » ,ifin 
Liberto, Eduardo Pérez, Félix Ar 
García, Jacinto Martínez h6^z.' Z¿ 
Martínez, Juan Domínguez Migu -
Manuel Tariño, Miguel Ap1"3*; 
Ramón Fernández. Pedro ^aie 
dríguez y Manuel Veldra. 
Sargento de la Comandancia ae 
genieros de Melilla Juan :vIu.noZRuit 
llejo v soldados Juan Rubio " 
Francisco Gómez Calestey, ^"¡¿¿T 
Alonso, Enrique Santiaré *a 
Juan Ayer Férriz, Narciso Juar ol-
Costado, Raimundo Madrid y 
do Grego Urero. 
Málaga.—A bordo del vapor Ali-
cante han llegado esta mañana los 
siguientes enfermos y heridos pro-
cedentes de Melilla: 
' Comandante de regulares D. Fran 
j cisco Romero Hernández, teniente de 
I Ceriñola D. Diego Ruiz Carena, te-
! niente de regulares D. Manuel Ro-
I dríguez Barragán y D. Francisco 1 ¿Vihfnn Palacios 5 
! Martínez Rosellón. Capitán de Es - on!0 rirdoba soldadc 
! tado Mayor D. Emilio Sabater. sub- ton1.0 ^ Í ^ H ^ M e m i a ' Juan ^ 
oficial de Ceriñola D. Isauro Nieto í í : ^ 1 ™ 6 ^ " ^ ^ "P£L 
Sanz; sargentos D. José Oliva Mar- Grado: f , ^ v i n u e í López ^ 
' t ínez, D. José Lafuente, D. Juan . ̂ esa <?e " ntn fuerzas r e í 0 ^ . 
González Mendoza y D. Ramón Miró, - donado; sargento de fu 
Soldados Mariano Martínez, Angel 
Arabia Martínez, José Montorido 
Vázquez, Nícasio Segarra Luna y | 
i Gregorio Izquierdo Díaz. 
' Cabos de Ceriñola Juan Santos, 
¡Pascual Sanz Morata y Julián Ma-
i yon Sánchez. 
Soldados enfermos: Fabio Díaz, 
.Manuel Iglesias Quintana, Manuel 
Laviña Cruz, Silvestre Gómez, Ma-
cario Torrubia, Sebastián Ruiz Al-
m 
3 
J E S 
^uez Lópí 
nzanare?. 
f ' José S i 
Lorenza. 
Basilio " j i 
del Rosari. 
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^lerrfPl periodismo, y el correcto jo-
r * f O d i a n t e s e ñ o r F lorenc io M é n -
DE SANCTUP1RITUS 
Agosto 24. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
n„és de sobrellevar con cr i s -
^ r p s l e n a c i ó n la grave enferme-
orfesde h a c í a tiempo venia pa-
d»i aUA d e j ó de existir, rodeada de 
¿«^ c,,k hijos, la respeUble y dis-
todos s« s e ñ o r a Antonia Madriga l , 
t*9*11 del s e ñ o r Modesto Quintero 
«sP0-* tronco de una dist inguida 
y espirituana. Su entierro fue 
^ andadera m a n i f e s t a c i ó n de due-
rt-
D E A M O R 
1 TJ n contra ído compromiso la gen-
t B delicada s e ñ o r i t a Cris tobal ina 
& r v Suárez , h i j a del estimado ca -
P^,l0«f señor Antonio J . Calvo , vete-
il eri 
osiudiant-
^ v Gómez, hijo del banquero de 
4*1 ynlaZa s e ñ o r Florencio M é n d e z 
^•.oHn L a p e t i c i ó n oficial f u é he-
^ . l padre de la novia por el es-
<S¿do caballero s e ñ o r L u i s R a m í r e z 
jiensoli- ^ 
I "Vi Correo". Con este nombre ha 
.. abierto en la casa n ú m e r o 61 
iip de C é s p e d e s un nuevo Hote l 
• í l a propiedad del s e ñ o r Pedro R o -
íwruez y Campanioni . Y el s a l ó n del 
Sftar Habanero de la propiedad del 
ñor Miguel Soler el Joven indus-
, i cpñor V íc tor I b a r r a ha monta-
^ nn Restaurant. . 
D E T E M P O R A D A 
Procedente de esa Capi ta l ha ve-
nido a pasar una temporada el jo -
n señor Francs ico G o n z á l e z P a l -
TJro hermano del estimado comer-
M»nte de esta plaza, s e ñ o r V í c t o r 
González, d u e ñ o del acreditado c a f é 
••El Sena." 
Para esa capital ha salido el se-
8or José L u i s F e i j ó , d e s p u é s de u n a 
jrata temporada entre nosotros. 
O P E R A D A 
En la Cl ín ica de esta c iudad h a 
'fiio sometida a una del icada opera-
ción quirúrgica la s e ñ o r a C l a r a 
García de H e r n á n d e z , esposa del se-
jor Antonio H e r n á n d e z . L e f u é prac -
ticada por el Dr . s e ñ o r Antonio P . 
gantisteban auxiliado por los Dres . 
leñores Herlberto H e r n á n d e z y C a s i -
miro Roure y L i m a . Su estado es sa -
tisfactorio. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7900 
P a r a todos ios informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España . 
Habana . 2 3 de ".Abril de 1917. 
E l vapor 
ALFONSO XA 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
4 D E S E P T I E M B R E 
llevando Ja correspondencia publica. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la té.rde. llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
] F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
I A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Admite carga y pasajeros para d i - ' • H a b a n a 
cho puerto. ~ 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A ¡ 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé- I 
fono M-3898. 
30994 31 as 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A | 
Médico d» Tisita de la Quinta de De-! 
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar- j 
sán. Tratamiento inter-raquideo de la • 
Sffllis. Consultas: de 3 a ó. Manrique, i 
81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
ciales. 
O R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A ! 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi- i 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Galiano. núnjero 12. Telé-
fono A-8631. 
32043 5 £.p. 
Despacho de biHetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de ¡a tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Admite pasajeros y carga' general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
D E A M O R 
Trátase de la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
María de la Red y Ruso. E s su elegi-
do el estimado y correcto s e ñ o r 
Francisco G o n z á l e z Pa lmero herma-
io del comerciante de esta plaza, se-
tor Víctor G o n z á l e z , d u e ñ o del 
screditado ca fé " E l Sena." L a boda 
lo se hará esperar. 
Todo pasajero Q c V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de ia marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equopaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
E l vapor 
I Reina en un hogar inmensa fel ici-
dad. 
Hogar que lo forman los est ima-
dos y distinguidos j ó v e n e s esposos 
leliores José T o m á s V a l d é s y E l e n i -
U Buooth, con motivo de la l legada 
áélde un hermoso n i ñ o , pr imer f r u -
to de su un ión . 
M E V A R E S I D E N C I A 
La distinguida s e ñ o r a J o s é f a I s a -
lél Arias viuda del s e ñ o r E m i l i o 
Welss, en u n i ó n de sus hijos, h a 
trasladado su residencia a la casa 
número 12 de la calle de Agramonte . 
Procedente de esa capital ha l lega-
do a esta y s a l l ó para el C e n t r a l Ma-
pos, donde ha fijado su residencia, el 
«simado señor Pedro Echegoyen, en 
uinón de su esposa. 
P. de Satrüstegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á paia 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
)bre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
D E R E G R E S O 
Después de una grata temporada 
• el vecino Puerto de T u n a s de Z a -
» . ha regresado a l a c iudad la dis-
tinguida familia del s e ñ o r F lorenc io 
Méndez y Machado, banquero de esta 
plaza. 
L . S E R R A . 
J E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
jp NA lo encuentra usted en O" 
cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Ban>:o Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 o<v 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V e n e r e 
San ü i g u e l , 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombré y la mujer. 
Exr.men directo de la vejiga, miñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos especí f icos > Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avar i j s i s y venéreas del Hospital 
San Lula , en París . Consultas;^ de 1 
a 4. Otras hor-is. ot r convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2201. 
33035 31 ag 
D R . B . M A R 1 C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, Facul-
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientlflcor. Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secreta». 
Cursdfin rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, U . Teléfono A-1332. 
J>8 4 y media a & 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ' g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de S a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
D r . F J L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de. New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 12 7; de - a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
estóiyago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas* de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes, 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
-Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábijea. 
Habana. 65. bajos. 
P. 30-d-\7 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
i y de 2 a 4. Reina. 58̂  bajos, 
t 10 31-d-lo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. san 
Lázaro, 340, bajos. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, pa: i l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a S. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las ünivei sldAdeo 
de Madrid y Habana. Especialidad: -en-
fermedades de boca y extracciones. Cor.-
Eiilta: de 8 a 12 y de 1 a 0. Precio» 
módicos. Rafael María de Labra. 43, (an-
t-s Agmia.) 
32103 , 7 s 
h D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4S82, A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O " 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 1 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pl^o. Tt lé fono i 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. i 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
ges^vo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
C6819 30d.-lo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t a Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46- esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . J . B . R U I Z 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director'del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de luberculosl.s pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. TeLfono M-1600. 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscóplcos. Examen del rlfión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 91-?. Rei-
na, 103. L e 12 p. LU. a a. Teléfo-
no A-9081. 
C6677 31d.-lo. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A DEJ 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarlo, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva^ 
ción de los dientes cariados y enfermout 
en todos sus grados. Rayos X, electrici-
dad médica. 
Estrel la. 45. Consultas de 8 a 11 y d# 
1 a 5. 
33272 10 s 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a.bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, Con to-
das sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente r>»cla-
tutorla de Heladeros de españoles p£ra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales da ia llepfrbllca. Habana: Cuba 
4a Telefono A-Í63». 
32224 g s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y CíVujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
^ ú m e r o Uno. Especialista en enferme- l 
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobres. Empedrado. 50. Teléfo-
no A-255Ü. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
! D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
1 Cirujanos Dentistas. De las Unlvsrsl-
¡ dades de Harward, Pensylvania y Hn-
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
-ulado, 19. baje*». Teléfono A-6?}2. 
^•"«> 30 Ja 
L A B O R A T O R I O S 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Rdlflclo Qulfiones. Teléfon » A-tSMO. 
18036 0 ]L 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su nlstltuto Meoico a 
su edificio acauutju u>* construir cope-
clalmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA BAÑOS, MAS A J S S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 45. (antea San Lázaro) «ntr» 
Industria y Prado. Telf. A-S865. 
C57ií md. 28 Jn 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultaa de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32. bajos. 
32459 31 ag 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-362a. 
Se practican aná l i s i s químicos en ge-
neral 
C2607 • CJd.-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2325. Telé-
fono M-1558. • 
O C U L I S T A S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Franceses bajo con* 
trtáto postal con el Gobierno Francca 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 . lna.-27 f i 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García," 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquldao. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 ROd-8 
22415 30 Jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
K r p ú b l i c a . 
— 
MPORES DE TRAVESIA 
W A R D U N E 
vapores americanos de pasajeros 
7 carga. Salen periódicamente da 
'« Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
^ . N A S S A U 
«-ORUNA V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
'•r* más pormencres dirigir»» • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
^ . M U R A L L A 2 
c,n« de pa»ajes de segunda y tareera. 
NEW Y O R K A N D C U B A 
MA1L S T E A M S H I P C O . 
W- H. SMITh. Agente General. 
Oficio. IA y 26. Habana. 
7 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deberá ^ t t i r a bor-
do 2 H O R A S ante» de Is marca Ja 
en ei 'vjlete. 
» 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabanil la, Curacao. Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pac í - ¡ 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao. , 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á V 
expedidos hasta las D I E Z del d ía del 
la salida. 
Las pó l izas de carga $« firmarán 
pe! el Cinsignalario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esa ib i? so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
,¡ nombre y puerto de destino, eco 
rodas su: letras y con Ir. mayo^ cía-
idad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el de! puer-
E l vanor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá sobre ei 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R L i J A N O D E L A Q U I N T A D E • 
D E P E N D I E N T E S 
Clruqrfa en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vl¿Tnes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. NO 
visito a domicilio. M^nfe, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Inrt.-2S d 
0 * M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , eatómagro e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
| D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
¡Jefe d*. la Clínica del doctor Santos F e r . 
inández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 ag 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfacmedades de seño-
ras y partos. Horas d-» consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
rcsrpfclallsta en enfermedaden de ra san-
gre. Consultas de 2 a & Campanario, nú-
mero 38, 
C6678 31d.-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnostico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
¡ Mí-dico de la C a s i de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en \tKM enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consulta^: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
N o t a : Eí equipaje de bodega será1 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán; 
atracadas al muelle de San Franc i s - : 
CO- entre los dos espigones, solamen-i 
te hasta las D Í E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
" P a r í s " . "France" , " L a Savoie", 
" L a Lorraine", "Rochambeau". " L a -
fayette", "Chicago". " N i á g a r a " , " L e o 
poldina", etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Te lé fono A-1476 
R A B A N A 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrl l y de la Habana. Con treinta años 
de 'prác t i ca profeslbnal. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Te lé fono A-0226. 
2IS29 14 ag. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urlnarlar». E n -
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 




o, rlñón, etc.) enfer-
as. Inyecciones en se-
la Sífilis. De 2 a 4. 
31 ag 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra--
do. 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J a c i n t o ' i a n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A- ' 
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 í»b 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratam 
nanas y E leCr lc ida 
alta frecuencia y c 
S6. De 12 a 4. Teh 
e Vías Url -
i. Rayos X . 
i. Manrique. 
4474. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . E K R I Q Ü E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna Especialmente afecciones de! co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Cónsultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas 
C5856 31d.-lo. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
34450 80 Jn. 
24400 «0 Jn 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Armirgjra. 
Hacen pagos por el cabl.i; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras c corta y larga vista tfobrs 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a Dan cartas de cré-
dito sobwfe New York. Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a n guardar At-
ieres de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos i>s detalles que be 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CS361 10 9 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-j 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (520) Prado, 29, altoa 
C5858 31-d-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
«Enfermedades de la Piel y Sef.oras) 
Se ha trasladada a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9303. 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
' a Perseverancia, número 32, altos. To-1 
j léfono, M-2671. Consultas todos los días ! 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
I n a especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
i n i ñ o s 
1 27218 81 Jl 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do. número 31. 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Clrujanc Dentista y Radióloso Dental. 
PacultatlTO de la Asociación de iX-pen-
dí mtes. Acosta 76, altoa Consultas de 
1 a 5. Habana Teléfono A-M35. 
34024 20 s 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
32195 31 ag 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N 3. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Harén pasjos por el cabio y yiran >o-
traa a corta y larga viuta sobre JSew 
York. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canari is. Agentes de la Com 
pañfa de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona. New York, New Orleans, F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los E s t s i o s Unidos, Méjico y Euro-
p a así corno sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corritnta 
^ ^ f O L L E T I N 4 4 
^ Sitio de La Rochela 
o 
*•* ^ « g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0a*A E S C R I T A E N P B A j r C E S 
POB 
M m a . D E G E N L I S 
venta 
V. SA>' 
en " L a Moderna Poesía", 
Obispo l i s 
(«tinrraco) 
í d e í ^ h i ? : , nl c6mo ella hubiese 
lento de* 
'nTtaiar * 




Wfr los que0* habIa en la sala de V a l -
i C . « a l a de ini eilfermero hizo pasar 
^ • M o a v i ? ¿ . conv-ilecientes. Con 
***rl<> darle .flijo f>ue no era 
otro.Vl?, 2tt.incomodldad. Pues 
f«n él B.debIa salir del hospl-
«ar la " encarg6 de velar so-
1 Va eqtn2che con Valmore. Ter-
|donándo«C0Sa,s a ,as 9lete. C la -
- , -'tes, les ! n » a Ia fe de los dos 
B f e - y 1¿8 dSolV"86 1» cantidad pro-
f l?4n0 del resultado eBUrar0n qUe reS-
qUB ^ hermanas salieron de 
la sala de Valmore para no volver a 
entrar, el enfermedo. ya solo con él, 
le explicó todo el plan formado por 
Olimpia para la fuga, sin ocultarle qu*-
había recibido de ella, como también el 
soldado, la cantidad de doscientos cin-
cuenta luiscs. Añadió que ella había pro 
metido otro tanto anombre de Valmo-
re, para cuando estuviese en libertad. 
Valmore, admirado, pasmado yrecono-
cido. ratif icó esta promesa y añadió 
muchas otras. As í acabó de elevar el 
celo ardiente del enfermero. Este le 
v is t ió un uniforme de soldado. A las 
cnce y tres cuartos le hizo tomar una 
bebida confortativa. Justamente en pun-
to do media noche, abrieron con mu-
cha suavidad la puerta del cuarto, en 
que había estado el Padre Arsenio 
E l enfermero se separó de \ almore pa-
ñ i volver a unirse con él por una sa-
lida má slarga y en la que tenía que 
atravesar por una sala que da a la en-
fermería. Esperaba no ser vis^o: peni 
tampoco aventuraba nada aunque lo fue 
se porque a menudo lo veían pasar por 
all í para ir a buscar las cosas necesa-
rias al servicio; ni cuKl.iban de obser-
var si v o l v í a porque pensaban o que 
había vuelto a pasar sin ser visto, o 
que, por hallarse todos dormidos, no 
habla sido advertido de ninguno; deb.a 
¡dejar las puertas abiertas al salir, para 
Ique por la mañana creyesen que había 
i hecho esrapar el prisionero por este la-
¡ do, poniendo así a Clara a cubierto de 
toda sospecha. 
E n el instante que e*i enfermero sal ió 
de la sala, Valmore, después de haber 
corrido muv bien las cortinas do su ca-
ma, so adelantó con tanta turbación co-
I mo enternecimiento hacia la puerta que 
| estaba entreabierta E s t a noche memo-
rable era la víspera del primer día do 
mayo. Valmore se es tremeció al entrar 
f.n el cuarto: no había luz en él. pero 
cataba abierta la ventana y, a la luz 
de un rayo de luna, v ló a Clara «ubier- , 
ta con su velo, que le alargaba la ma-
no. Tomó aquella mano libertadora y 
t r é m u l a . . . L a noche, aquella figura si-
lenciosa, cubierta de gasa negra, y que, I 
expl icándose só lo con suspiros parec ía: 
itna sombra que gemía, la sorpresa, el 
misterio, todo en aquel momento hería 
I vivamente la Imaginación de Va lmore . . . I 
Clara, sin dejarle de la mano, le lie- ] 
vó delante d i una imagen de la Virgen, • 
ie hizo poner de rodillas, se puso igual-, 
mente a su lado, y después de una cor-
ta oración, se levantó ardiendo en viva 
f« yesperanza; l levóle a la ventana, y j 
haciéndole ver la escala apoyada contra 
i el muro, por señas , le dijo bajase sin 
detenerse. . . . Valmore, imposibilitado de 
romper el silencio, tomó una punta del 
! velo de Clara, la besó, y descendió al 
' instante. Encontró en lo bajef al solda-
do y al enfermero que, quitando la es-
pala, la llevaron al otro extremo del pa-
tio y la arrimaron a otra ventana abier-
ta al intento que daba cerca de otras 
salas. E n seguida, Valmore, levantar-
,, joft hraaoa hai-ia Clara, se despidió 
por la últ ima vez y s iguió a sus con-
uutt'Tc.s. Entonces, Clara cerró con mu-
cho liento la puerta que daba a la en-
fermería, habiendo hecho lo mismo con 
la ventana; sal ió del cuarto y se volv ió 
a su celda. No uudo dejar de estar en | 
una agitación violenta por espacio de I 
dos horas o tres; mas, después, viendo 
que reinaba una profunda calma en to-
1 i.a la casa, se durmió con el dulce pen-
' semiento de que el cielo había bendeci-
' do aquella difícil y peligrosa empresa. 
! p iara se había propuesto denunciarse a 
i sí moisma siempre que alguno de la 
casa se viese comprometido por la fuga 
de Valmore; pero nadie fué acusado de 
haber tenido parte en ella. No se le echó 
. - r^^nr.'? basta las seis de la mañana. 
Se pensó generalmente que el enferme- , 
por ¿1. lo habla hecho todo; 
y Clara tuvo la sa t i s facc ión de saber 
con certeza, en aquel día afortunado, 
que todo había salido bien, y que V a l - 1 
more estaba en el ejército sitiador. 
Tres semanas después de este acón- ' 
ttcimlento. los de la Rochela se llena-
ion de un gran contento, viendo l ie- , 
gar en fin la numerosa y/ormldable es- i 
cuadra enviada de Inglaterra por el du-
que de Buckingham. L o s sublevados no 
dudaban de que con tales fuerzas iban > 
a conseguir una victoria completa ¡ E s - j 
peranza humilladora, triste efecto del ; 
espíri tu de partido, que hacía a los : 
franceses contar más con el valor de 
|pfl extranjeros que con el de sus com-
patriotas! E n medio de estas ocurren-1 
t ía s , fué cuando supo Clara una noticia > 
que había hecho hrdlumfwypmfwypmf 
que hacía mucho ruido en la ciudad y 
cjue la turbó bastante. E l conde de Ro- i 
senberg. al frente de un cuerpo de ale- ! 
manof7. acababa de entrar en la Roche- j 
l i . A la mañana inmediata al día de su ; 
llegada los sitiados hicieron una sal i- ¡ 
da. E l conde fué con ellos al frente de i 
su tropa, y, en el combate, dejándose ! 
¡levar por su ardor, y no siendo segui-
do por los suyo», fué hecho prisionero. ; 
Clara, al saber este acontecimiento, pen 
• óal instante en Eufemia. ¡Que no hu-
iiit-ra hecho ella por restituir la liber-
tad al espeso de su bienhechora' Se i 
ronco»-tó con el anclaon P. Arsenio, el • 
que descubrió que el antiguo ayuda de 
c-Amara del conde, que se había queda-
do en la Rochela, había outenido per-
): iso oara ir ^ reunirse con su amo en 
el ejército real. Entonces. Clara hizo 
oue Honorina escribiese este billete di-
rigido a Valmore: . 
"Si podéis conseguir que se dé libor-
»- i -onoe de Kosenber. obl igaréis 
tierna y sensiblemente a.—Olimpia." 
ü.! P. Arsenio l levó este papel al ayu-
da de cámara, encargándole le entrega-
se a Valmore. L o que ejecutó puntual-, 
mente. 
Kste billete de Olimpia bastaba para 
obligar a Valmore aemprenderlo todo. 
No líabfa si.lo él el que hizo prisionero 
al conde; pero sabiendo que a l día si-
}.'uiente se iban a ofrecer proposiciones 
de paz a 1* Rochela cons igu ió le die-
sen esta comisión. Entonces, escri ló al 
duque de Roban, proponiéndole, supues-
ta la autorización del Rey. la libertad 
de Rosenberg, en compensación de la 
que él se había procurado, y pedía un 
salvoconducto para Ir apresentar nue-
vas condeiones de paz que Su Majestad 
les prosenfaba todavía.. Todo fu.é acep-
tado y le enviaron el salvoconducto. 
Montalban, que se hallaba con el duque 
cuando recibió el mensaje de Valmo-
re, dijo a aquel que sabía, sin que cu-
piese en ello duda, que Valmore ha- ' 
Ma pasado cerca de dos meses en la 
ciudad, se hazía formado en ella un 
partido poderoso, y que si quería vol-
ver, era para acabar de urdir alguna 
trama funesta: —porque, añadió, ade-
m á s de mil indicios que me obligan a 
creerlo, es muy natural que. habiéndo-
se salvado leg í t imamente , pues que no 
«staba aún empeñada su palabra de ho-
nor, ofrezca en cambo y proponga pa-
ra que no se le niegue, un hombre de 
tanta representación como el conde de 
Rosenberg. Estas reflexiones hicieron 
mucha impresión al duque de Roban. 
—Yo debo, contestó , recibirle, oírle y 
más que nada, disimular toda sospecha; 
ppro observaremos sus pasos. Quedaos 
en palacio; después de la conferencia, i 
i . : ¡ 11 ramos. 
A'almore no vió a Rosenberg más que 1 
cnando lo conducía a la Rochela, y exa-
minó con curiosidad extremada, y no 
.sin turbación a aquel hombre de una 
presencia tan noble, taTT hermosa y que 
tan vivamente interesaba a Olimpia. Des 
pués de un largo silencio, le preguntó 
si no le había llamado la atención re-
robrar tan prontamente su libertad,— 
rorque no ea fácil, añadió, desprenderse 
tan fác i lmente de un prisionero como 
i uj. L na poderosa recomendación que 
hn •«•"riido fie 1;.. Rochela, es la única 
que ha podido producli un cambio tan 
LonOnítca para mí. y tan ventajoso a 
nuestros 
ni/S *1 CO 
Valmore. 
U quien 
de la con 
ni" ha<5ta 
sen taré | 
-¡Cómo! interrum-
rendido. —Sí, contes tó 
sona de la ciudad es 
i libertad. Si después 
gus tá i s de acompañar-
tas, yo mismo os pre-
a eiia. porque nemos oe pasar 
-. rr •ntf nor delante de la casa que 
habita Permitidme que hasta entonces 
nada os hable sobre este asunto. E l 
I:VUM< no vo lv ió a preguntar; procura-
lia con todo, aunque sin fruto, adivinar 
cuál srría aquella persona conocida de 
v-ilrnoro. que tomaba en su suerte un 
Interés tan vivo: sus conjeturas en la 
roa Lena .-¡ido servían para alejarle más 
y rr '>s 1̂  verdad. No habiendo estado 
en la Rochela, sino muy pocas horas, 
no habta tenido lugar de tomar los fn-
fofmes míe DavUeraii darle alguna luz; 
v "/-"n nodi-tp imaginar que Valmore 
le hablaba así de un objeto que tanto 
<..-!•... aiM.rrecer? Entraron en la Roche-
la; pasaron a verse con el duque, a'l 
• • •• T I muraron acompañado de los pri-
meros cabos; Rosenberg fué admitido 
a la conf^renHa. y Valmore desempeñó 
su comisión. L^p proposiciones ni fue-
s^ní aceptadas: pidieron 
veinte y cuatro horas para deliberar. 
Después de la conferencia, en el mo-
mento de despedirse, Valmore mostró 
deseos de ir a los hospitales donde le 
habían curado, con el fin de dar una 
prueba de su gratitud, no a las herma-
nan que nada recibían sino a los clru-
••<*«( --«nformeros, v pidió le acompa-
ñase el conde de . Rosenberg. Solicitó 
este permiso con cierta indiferencia 
desdeñosa, como si en ello no tuviese 
empeño alguno. E l duque, ya preveni-
do, encontró esta solicitud muy sos-
sa, y por lo mismo no tuvo di-
ficultad en dar el permiso. Valmore par-
tió al instante con el conde: éste" sa-
bía que Clara estaba en las Ursulinas 
de la Rochela; pero ignoraba que este 
convento se hubiese transformado en 
hospital; as í al entrar en él con V a l -
more, no le vino a la memoria la idea 
de Clara. 
E n efecto, Valmore hizo distribuir 
una cantidad de dinero; y al mismo 
tiempo, dijo en tono bajo a una s lr-
> ten a le condujese a donde estaba Cla -
ra; 1c llevaron a su celda; él caminaba 
con rapidez para no detenerse m á s que 
un Instante, y el conde le seguía . L a 
criada abrió la puerta de Clara, anun-
ciando a Valmore. Clara, fuera de sí , 
apenas tuvo tiempo para cubrirse con 
el velo. Valmore y el conde se presen-
tan, aquél se adelanta, y mostrándole 
a éste , le dice: —Señora, no he podi-
do resistir al deseo de veros por segun-
da vez y presentaros a aquel cuya vuel-
ta desoábals con tanto empeño. A l o ir ' 
esto, Clara se quedó en pie, inmóvil , y 
sin contestar palabra; todos tres guar-
daban Igual silencio; pero, después de 
algunos minutos, el conde, confuso y 
si.rn-f-Tidldo. le rompió, diciendo: —¿Qué 
significa este misterio? Dignaos, seño-
ra, hacerme conocer la persona a quien 
debo- este favor. .^ Diciendo esto, se 
oye ruido, abren la puerta de repente 
y ven entrar al duque de Roban, con 
Montalban. . . Clara, casi desmayada, ca-
yó sobre una silla. Moltalban sólo con-
sideró a aquella mujer encubierta co-
mo una intrigante que quería ocultarse 
a los ojos del duque, porque nunca es-
te príncipe le había hablado de ella. 
—¿Y blén, dijo el duque, qué hace aquí 
osta mujer, por qué se oculta? E l du-
que se dirigió a Valmore, dicléndole: 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á r i c a 
"Viene de la P R I M E R A página 
sin que se lograra encontrar cadáver 
alguno creyéndose que muchos de 
'ellos se hallan todavía dentro de las 
góndolas. Las pesquisas emprendl-
i das en el río ya en ambas oriMas ya 
en el medio de su cauce no tuvieron 
tampoco éxito. Partes de los restos 
del enorme dirigible se encontraron 
hoy en el río a 10 millas de distancia 
del punto en que cayó. 
Y a avanzada la tarde de hoy se 
decidió el emplear mañana potentes 
grúas para levantar las porciones de 
la armazón que se encuentran in-
crustadas en el fangoso liecho del 
Hnmber. Los buzos que las examina-
ron hoy solo permanecieron debajo 
del agua en medio de los restos du-
rante cortos instantes negándose a 
trabajar en las velocísimas corrien-
tes producidas por la marea. 
TTS VAPOR D E CARGA CAN A D I E N -
S E , COX AVERL4.8 E N A L T A MAR 
D E S D E E L V I E R N E S 
P O R T L A N D , agosto -•">• 
E l vapor de carga "Canadian Im-
. porter", que se encuentra con averías 
* en alta mar desde el viernes no está 
en peligro según un radiograma re-
cibido por la Prensa Asociada proce-
dente del vapor "Córdoba" que salló 
a prestarle ayuda, 
E L A N A L F A B E T I S M O E N L A CA-
R O L I N A D E L SUR 
WASHINGTON, agosto 25. 
E l analfabetismo ha dismunuído 
¡en la Carolina del Sur durante 
< los diez últ imos años, según anun-
, d ó hoy el departamento del ccn-
I so. E n 1920 había 220 667 per-
sonas analfabetas de diez y más 
años de edad, o sea el 18.1 por ciento 
de la población total. E n 1010 la 
proporción era 25 por ciento. L a po-
1 blación de color componía la mayor 
1 proporción de analfabetos. 
^LA INVASION D E L O S MINEROS 
HACINE, West Virginia, agosto 25. 
Muchos de los mineros que se pro-
ponen invadir el Condado de Mingo 
, portan armas, por más que algunos 
í de ellos dicen que no llevan armas 
de fuego. 
A l llegar a Hacine se distribuyeron 
por toda la ciudad y los campos ad-
yacenten, donde almorzaron. Traen 
varios carros repletos de provisiones. 
Parecían estar alegres y los que 
hablaron con los vecinos les dijeron 
que se proponían llevar a cabo su 
plan y que su marcha terminaría en 
el río Tug, en la frontera de Rentu-
ky. 
Hacine se halla situada en medio 
de una carretera del Estado, que 
partiendo de Marmet y atravesando 
los condados de Boone y Logan, lle-
ga hasta Mingo. 
hasta 5 sets durando dos horas y 
cuarenta minutos. 
Vna victoria en los partidos do-
bles de mañana o en uno de los 
sencillos pendientes que se jugarán 
el sábado darán al team japonés el 
derecho de encontrarse con el de los 
Estados Unidos en Forest Hills el 
2, 3 y 5 de Septiembre. 
E L CAMPEONATO D E D O B L E S D E 
TENNIS 
BOSTON, Agosto 25. 
L a probable combinación ameri-
cana para los dobles de la copa Do-
vis William y Washburn avanzó has-
ta la ronda final del campeonato na-
cional de dobles en el Club de Cri -
cket de Long Wood. Después de per-
der el primer set contra W. M-
Johnston y Wiltis Davis ganaron los 
otros tres y el match. 
E n las semifinales del campeonato 
nacional de dobles mixtos Mrs. Ma-
Uory y W. Tilden 11 jugarán con-
tra Mrs. Sutton Bundy y Hobert 
Kinsey y Miss. Mary Browne y, Jonhs 
ton contra Mrs. Godfrey y Max' Woos 
nani. 
Alrs. Mallory y Tilden campeones 
ambos de los sencillos, ganaron hoy 
dos partidos para obtener su pues-
to. Miss. Eleonor Sears y Willis Da^ 
vis les disputaron la tercera ronda 
que fué muy reñida. 
Los campeones del Este d dobles 
William y Washburn continuaron su 
serie de éxitos. 
L A JUNTA MARITIMA ORDENA 
L A E N T R E G A D E DOS V A P O R E S 
N U E V A Y O R K , Agosto 25. 
E l Jaez federal Mayer ordenó hoy 
que dos barcos fuesen devueltos a 
la Junta Marítima por sus armado-
res. 
E l sindico depositario de la Inter-
national Marítime Corporation reci-
bió ordenes de entregar el vapor L a -
ke-Fighting que llegó hoy de Nuevi-
tas de acuerdo con un convenio que 
disponía que fuese entregado des-
pués de terminar los viajes que figu-
raban en su contrato. 
E l sindico depositario del Italian 
Star Line recibió también instruccio-
nes del vapor Liberty Land que se 
encuentra en la actualidad en San 
Francisco para reparar averias. 
Los documentos sobre el caso ma-
nifiestan que la Junta Marítima se 
negó a proveer otro buque para trans 
portar el cargamento de madera de 
Oregón del Liberty Land al Atlán-
tico porque el precio del flete acor-
dado: $85.000 era inferior al que la 
citada Junta estaba obligada a man-
tener gracias al acuerdo con la com-
pañía armadora. 
DN NADADOR I N G L E S T R A T A D E 
A T R A V E S A R E L CANAL D E 
L A MANCHA 
DOVER, agosto 25. 
A la una y treinta de esta tarde 
el nadador Sullivan había llegado a 
cinco millas de la costa francesa en 
perfecto estado físico y nadando con 
pleno vigor. E l tiempo continuaba 
en calma; pero una densa neblina 
cubría la superficie del mar. 
Esta es la cuarta tentativa de Su-
llivan para atravesar el Canal de la 
Mancha. E n 1913 salió de South Fo-
reland, llegando a seis millas de laa 
costas de Francia. 
E n agosto de 1920 hizo su se-
gunda tentativa, saliendo desde Do-
ver y llegando a tres millas de la 
costa francesa tuvo que abandonar 
su empeño a causa de la marejada. 
Al mes siguiente repitió su tentativa 
y llegó más cerca que en las ocasio-
nes anteriores, puesto que no lo s ^ 
pararon más que dos millas de su 
objetivo, el cabo Griz-Nez. 
UN ABRIDOR D E L A T A S A B R E 
UNA CAJA D E C A U D A L E S 
N U E V A Y O R K , agosto 25. 
E l robo de valores calculados en 
más de $50,000 de la caja de cau-
dales de la oficinas de Morgan E . 
L a Montagne usando para abrirla un 
abridor de latas fué revelado hoy gra-
das a la circular do una agencia de 
detectives que ofrece $5,000 por la 
devolución de cualquier porción de 
las acciones robadas. L a sustracción 
ocurrió hace una semana. 
UN NUEVO TIPO D E A E R O P L A N O 
C O R R E O 
MINNEOLA, agosto 25. 
Hoy emprendió su primer vuelo 
desde esta población a la de Chicago 
un nuevo tipo de aeroplano correo cu-
yos constructores pretenden podrá 
Uevar 32,000 cartas de Nueva York 
a San Francisco en 30 horas. E l nue-
vo modelo posee doble capacidad sin 
costo adicional de operación. 
L A P R E N S A D E V I E N A J U B I L O 
POR L A F I R M A D E L A PAZ CON 
L O S ESTADOS UNIDOS 
VIENA, agosto 25. 
L a nota dominante de los comenta-
rlos apresuradamente preparados do 
los diarios de la tarde sobre la fir-
ma del tratado de paz entre Austria 
y los Estados Unidos, es el regocijo 
más franco y sincero. Todos ellos de-
claran sin ambajes que el aconteci-
hiiento es de extraordinaria impor-
tancia. 
E l diario "Abend" dice que espe-
ra que el gobierno de Washington 
no aceptará desde ahora en adelan-
te los pagos de Austria por concepto 
de reparaciones. 
L A B A N D E R A AMERICANA ONDEA 
POR P R I M E R A V E Z S O B R E L A 
TUMBA D E NAPOLEON 
P A R I S agosto 25. 
L a bandera americana ondeó por 
primera vez en la tumba de Napo-
león cuando los delegados de la Le-
gión americana visitaron los Invá-
lidos. E l general Malleterre, gober-
nador militar del Museo de los In-
válidos, sirvió de guía a los ameri-
canos. 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir 
higiene, elegancia, crédito, poco con-
sumo de hielo y lo que es más im-
portante: la salud asegurada. 
I M P O R T A D O R E S 
Cíenfuegos, 9, u y 13 Avenida de'lta9ía9 63* 
E L R E Y CONSTANTINO P A R E C E 
R E P O N E R S E D E SU R E C I E N T E 
D O L E N C I A 
ATENAS, Agosto 25. 
Un comunicado publicado por la 
agencia oficial griega manifiesta 
que el rey Constantino que se eli-
cúen ter a en E s k i Shehr, en el Asia 
Menor, sufre desde hace varios días 
de un dsorden gas tro-intestinal. Al 
mediodía de ayer tuvo un fuerte ata-
que de náuseas a que le siguió un 
estado de postración que duró 20 mi-
nutos. Algún tiempo después el mo-
narca disfrutó de un largo y tran-
quilo sueño siendo su pulso normal 
y no teniendo fiebre. 
Durante la noche el rey de Grecia 
durmió tranquilamente y esta maña-
na despertó sintiéndose bien y ani-
mado. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Agosto 25. 
Llegaron el Lake Fightlng de Nue 
«Titas; el pes de Guantánamo; el Ro-
vaer, de Guantánamo. 
Salieron el Esperanza para la Ha-
j baña y el Esparta para Tela. 
P O H T EADS, L A . , Agosto 25. 
Llegó el Bowden de Tela. 
<« i 
N O R F O L K , Agosto 25. 
Salió el Colombia para la Habana. 
BOSTON, MASS., Agosto 25. 
Llegó el Sagua de Tela, 
S E E S P E R A QUE S E R E A N U D E N 
L A S T A R E A S E N E L P U E R T O D E 
V A L P A R A I S O 
V A L P A R A I S O , Agosto 25. 
Continúa en pleno vigor el paro 
forzoso en este puerto. L a Asocia-
ción Industrial ha tomado medidas 
para conseguir que los obreros re-
gresen al trabajo y anunció hoy que 
espera que mañana se reanuden las 
tareas en todo 0. puerto mediante el 
empleo de trabajadores no afiliados. 
L O S T E R R I B L E S MOTINES r D E L A 
INDIA 
L O N D R E S , agosto 2.->. 
Témese que más de mil vidas se 
hayan perdido en los motines del 
distrito de Malabar, en la India In -
glesa, dice un despacho de la Ex-
chango Telegraph, procedente de 
Bombay y recibido hoy. 
So teme por las vidas las mujeres 
y los niños ingleses que se encuen-
tran en los distritos adyacentes. 
D E C L A R A C I O N E S D E V A L E R A 
L O N D R E S , Agosto 26. 
Las proposiciones del gobierio in-
glés sobre la paz fueron expuestas al 
parlamento irlandés, que las rechazó 
unánimemente, pero está dispuesto a 
negociar bajo el principio del go-
bierno por consentimiento de los 
gobernados. 
Así lo ha declarado Eamon de Va-
era en su contestación a Mr. Lloyd 
George, 
L a carta propone que se nombren 
representantes por la Gran Bretaña 
e Irlanda con plenas facultades para t 
negociar detalles sobre este princi-
pió. 
L a carta de Mr. de Valora dice: i 
"Nosotros no queremos la guerra, j 
pero si se nos hace La guerra, teñe- l 
mos que defendernos. Ansiamos ter-
minar la guerra entre la Gran Breta-
ña e Irlanda. 
L a carta que lleva fecha de Agosto 
24 dice que "el juicio que yo antici-
pé en mi contestación de 10 de Agos-
to, ha sido confirmado." Yo expuse 
las proposiciones de vuestro gobier-
no ante el Parlamento Irlandés, y 
por votación unánime han sido re-
chazadas. 
"Por vuestra carta del 13 de agos-
to resultaba evidente que el principio 
que deseaban vosotros que aceptá-
semos era que la propincuidad de 
Irlanda a Inglaterra imponía ¿a con-
dición de que nos subordinásemos a 
los intereses estratégicos de la Gran 
Bretaña, tal como ella los concebía 
y que la misma prolongada persis-
tan eia de los esfuerzos que en el pa-
sado se han hecho para conseguir la 
aquiescencia de Irlanda a domina-
ción extranjera obligaba ahora a la 
aceptación de dicho dominio. 
L A S L U C H A S I N T E R I O R E S D E LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
C H A R L E S T O N . West Virginia, 
Agosto 26. 
Nuevos detalles de la anunciada 
batalla campal de ayer en Blair, con-
A P A R E C I O E N BANQUERO 
PROFUGO 
E L PASO, Texas, agosto 25. 
"Warren C. Spurgin, banquero de 
Chicago a quien se ha estado bus-
cando desde hace tiempo, se encuen-
tra en Uriachia, Estado de Chihua-
hua, según ha averiguado C. A. Ca-
rey que regresó a E l Paso de la ciu-
dad de Chihuahua. 
Spurgin tiene $50,000 en efectivo 
y lo acompaña un ujier. 
L O S J A P O N E S E S D E R R O T A N A 
LOS AUSTRALIANOS E N L O S 
J U E G O S D E L A COPA DAVIS D E 
TENNIS 
NEW-PORT; Agosto 25. 
E l team japonés de la copa de 
Tennis Davis, compuesto por Ichiya-
Kumagae y Zenzo Shimidzu, l legó 
a la distancia de un solo juego de 
la ronda final contra los Estados 
luidos, al derrotar al team Austra-
liano en dos juegos seguidos en las 
canchas del Casino, de osta ciudad. 
Shimidzu venció a Anderson eii 
los partidos sencillos en 3 sets segui-
dos en la mañana y durante la tarde 
Kumagae ganó a Hawkes en una re-
ñidísima contienda que se prolongó 
CRISIS E N L A INDIA 
L O N D R E S , Agosto 25. 
E l ministerio de la India en un 
comunicado dado a la publicidad es-
ta noche confirma la grave crisis que 
ha surgido a causa de los alzamien-
tos en la India y anuncia que debido 
a lo serio de la situación en Callcut 
las mujeres y ! os niños se han gua-
recido en los cuarteles militares y 
que en respuesta a una petición al 
magistrado del distrito se han en-
viado nuevas tropas a la región en 
que han ocurrido los desórdenes. 
I T A L I A COMPRA DOS A E R O P L A -
NOS PARA V U E L O S D I R E C T O S D E I 
T U R I N A MOSCOW 
ROMA, agosto 25. 
" L a Epoca" anuncia que el go-' 
bierno ha comprado dos poderosos 
aereoplanos trasatlúmicos que se es-
|pera efectúen vuelos directos de Tu-1 
rin a Moscow. j 
G O M A S 
y Cámaras a precios nunca vistos. Compare 
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dado de Logan, entre 300 alguaciles 
y un grn número de hombres arma-
; dos se esperaban hoy ansiosamente, 
' pero todavía no han venido. 
Todos los esfuerzos que se han he-
' cho para confirmar la noticia proce-
j dente del Fiscal del Condado de Boo-
1 ne, obtuvieron la misma contcsta-
¡ción: "Nada tenemos que Informar." 
j E n \'.a oficina del gobernador se de-
[cía que no se habían recibido noti-
I eias oficiales, y en el Cuartel General 
' do Policía se decía que solo se h&-
I bían recibido las noticias telefonea-
I das por el fiscal de Mullins, desdo 
¡ MUmUmo, que los pasajeros llegad-
Idos a^lí en el tren del Chesapeake 
i y Ohio le habían dado informes so-
bre el combate. 
E l sherlff Don Chaffin, del Conda^ 
¡ do de Logan, al ser llamado por te-
léfono, en Logan, se negó a hablar 
sobre el asunto, y colgó abruptamen-
te el receptor. 
E L TRATADO D E P A Z E N T R E 
LOS ESTADOS I M D O S Y A L E M A -
NIA Y L A P R E N S A F R A N C E S A 
PARIS, agosto 26. 
Los comentarios editoriales de la 
Prensa de esta capital expresan pe-
sar por no haber los Estados l ni-
dos ratificado el pacto defensivo en-
tre los Estados Unidos, la Gran Bre-
taña y Francia, concertado en 1911 
por el presidente Wilson y los pri-
meros ministros Clemenceau y Lloyd 
George, haciendo patrióticos comen-
tarios sobre la firma del tratado 
gernianoamericano. 
"Entendemos que los intereses 
americanos están tan remotos de los 
nuestros, que, dice el "Echo de Pa-
rís", la actitud del Gobierno de los 
Estados Unidos es justificable. Con-
tamos con la amistad de ambas re-
públicas y con los tratados y proto-
colos para asegurar la buena arnio-
nia entre ellas. Esta amistad se ro-
bustece cada día más, y no debemos 
recelar en modo alguno que el tra-
tado con Alemania afecte a las re-
laciones íntimas entre Francia y los 
Estados Unidos." 
E L TRATADO E N T R E A L E M A -
NIA Y L O S ESTADOS UNIDOS 
K E S E R V A TODOS L O S D E R E -
CHOS A LA R E P U B L I C A NOR-
T E A M E R I C A N A . • 
WASHINGTON, Agosto 26. 
Completa autorización para dis-
frutar de todos los derechos, privi-
legios e indemnizaciones, reparacio-
nes o ventajas especificadas para 
para los Estados Unidos, bajo el tra-
tado de Versalles no ratificado toda-
vía, se reafirma en el tratado sepa-
rado celebrado con Alemania y fir-
mado ayer en Berlín. 
Tanto por las declaraciones am-
plias y generales como por enumera-
ciones especificas, el tratado recono-
ce el derecho del gobierno america-
no a estos beneficios, y al mismo 
tiempo, no reconoce responsabilidad 
ninguna por las cláusulas del pacto 
de la Liga de las Naciones, el pro-
blema de Shantug o las rectificacio-
nes políticas de Europa. 
Las autoridades del Departamen-
to de Estado considera que ésta es 
una solución completa, que hace po-
sible, no sólo reanudar las relacio-
nes diplomáticas sino también res-
tablecer una gran medida de ínter-
curso comercial, al reafirmarse las 
concesiones económicas y financie-
ras del pacto de Yersalles. 
O u i s i c o s a s 
Vamos a empezar hoy con un des-
ahogo. 
Mlchelet decía de Kleber, que te-
nia una figura tan militar que uno 
se volvía valeroso al mirarlo. De al-
gunas personas que pierden su tiem-
po enviando anónimos Insulsos, se 
podría decir que se vuelve uno más 
convincente de sus ideas pensando en 
que tantos tontos piensan lo contra-
rio. 
A l que le pique lo que acabamos 
de expresar, le recomendamos que se 
rasque. 
No hay otro remedio mejor. 
« « • 
L a estética parece» que está reñida 
con esta ciudad. Cada día que pasa 
lo elegante, lo armónico, lo grato a 
los ojos va siendo menos notorio 
aquí; no así lo estrafalario, lo cursi 
y de poco gusto. 
Los cartelones y vallas anunciado-
ras y los letreros fijados en esos pos-
tes de color chabacano que sostienen 
los alambres del alumbrado constitu-
yen un bochorno que nos desacredita 
ante los extraños que vienen a la Ha-
bana en la creencia de encontrarse 
una ciudad, no sólo limpia, y confor-
table. 
E n otras partes, en poblaciones que 
no están reñidas en modo alguno con 
sus intereses y que cultivan con es-
mero sus riquezas propias, se procu-
ra hacer desaparecer toda esa ba-
lumba incongruente de fealdades que 
tan sólo sirven para ofrecer al tu-
rista una idea muy mezquina de la 
ciudad que visitan. 
Aquí ¿por qué no se hace lo mis? 
mo? 
Las avaricias de tantos "n^ 
pueblo" puede más para ha£be"«* 
sus atenciones u otras 00^!,^^ 
nos fuste, que a estos pronL- ^ 
que hablamos. ^Pós i to , ^ 
Da asco transitar por alp* 
lies de barrio. Pero más «J 
experimenta el transeúnte J ^ 
tiene que atravesar las cali*» **** 
de a modo de ferias de tiemp *0n> 
tivos. están instalados los n,?» 
fruta del mercado provisional^?5 ^ 
la antigua Estación de Vili ^ 
Ese mercado es una lacra h íUeVi-
que desdice de una capital d * 0 8 ^ 
orden como pretendemos que J"1111̂  
Ya es hora de que se terminf esií-
todos estos ataques que tan di C01 
certeramente van dirigidos a rf01*y 
dar el buen nombre de n u ^ , aw-
niclpio. "«estro £9 
Ya es hora. . 
* * • 
Aparte de ciertas información 
fotográficas espiritas de un ^ 
co nocturno, las noticias más i™ ' 
tantes de ayer, son las s iguiéndo-
la . "Por su mala situación J L * 
dió suicidarse . ^lea. 
2a. "Dos suicidas en el r»». 
mentó de Columbia." mpi' 
3a. "Don Manuel González Sm 
comerciante tabacalero, se suic'ri61, 
4a. "Envenenada de extraña S 
ñera." mi-
Por este camino, no dudamos n 
Cuba se despoblará dentro de t« 
poco. - ' 9 
Paludismo, viruela y suicidios 
¡El acabóse: CUUQH 
FAKIR. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADO 
Mario Veulen Ruene, vecino de Pa-
dre Várela 8, altos, fué asistido ano-
che en el Hospital Muicipal de una 
grave intoxicación, que sufrió al to-
mar equivocadamente—según dijo— 
una pastilla de bicloruro por una de 
aspirina. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
Carlos Faguada la Rosa, vecino de 
Sitios 49, acusó al vigilante 1652 
Paulino Alfonso, de haberle insulta-
do al imponerle una multa, y el vi-
gilante acusó a su vez a Faguada de 
vejación. 
ACUSA A UN T E N I E N T E 
E l vigilante 988, da Tráfico, Ani-
ceto Pujol, acusó al teniente Ayudan 
te del Honorable señor Presidente de 
la República, José Oros, de faltas e 
insultos, y el teniente acusa a su vez 
al policía de vejación. 
H A B A N A L A W N TENNIS 
MOLINO ROJO 
Días hace que nos venimos oc¿ 
pando de Lydia, a causa del grah 
juego que está desarrollando está 
hermosa niña en la cancha de Gali*. 
no y Neptuno. 
Pues bien, hoy tenemos que vo¿ 
ver sobre el mismo tema en virtuj 
de haber arrollado nuevamente i 
sus adversarias con sus terribles re-
mates y dejadas. 
Justo es que menciónenlos tam; 
bién a Gloria, la que hace varios día» 
está constituyendo la sensación ea 
su cuadro, o sea el segundo. 
Siguiéronle a Lydia y Gloria en 
orden de distinción, Dalia. Amada y 
Sara. 
E N UN AUTO 
Viajando en un automóvil por la 
calle de Tenerife, al saltar el vehícu-
lo un bache, se dió un golpe causán-
dose lesiones de carácter grave, Ro-
sa Mellado Tapia, domiciliada en Te-
nerife 90. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros del distrito. 
Dalia, (verde) . . 
Amada, (rojo) . 
Africa, (azul) . 
Gloria, (blanco). 
Dalia, (verde) . . 
Gloria, (blanco) . 
Amada, (rojo) . 
I Dalia, (verde) . . 
¡Amada, (rojo) . . 
Gloria, (blanco) . 
Lydia, (azul) . . 
Lydia, (azul) . . 
1 Lydia (azul) . . 
*8. 
INTOXICADAS 
E n el Hospital Municipal fueron 
asistidas en la noche ce ayer de in-
toxicación de carácter grave, Carmen 
Mateo, vecina de Dragones 10 y Car-
men Arias, de Belascoaín 41. 
L a primera manifestó a la policía 
que equivocadamente aabía tomado 
un medicamento que contenía mor-
fina, y la segunda que por estar abu-
rrida de la vida tomó un veneno des-
conocido. 
E N E L P A R Q U E DE 
MENDOZA 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s de E s p a ñ a 
Se han recibido colecciones de las 
provitícla», éstas se componen de 50 
libritos que contienen cada uno el 
mapa y escudo de la provincia. 15 
vistas de los principales edificios, 
datos estadísticos, indicaciones de 
los pueblos por donde cruzan tre-
nes; es una verdadera guía, y sólo 
cuestan 25 centavos cada cuaderno. 
Se venden en "Roma," de Pedro 
Carbón, O'Rellly, 54. Apartado 1067. 
C 7201 10d-t-26 
Programa del Concierto que eje-
cutará en el Parque de Mendoza 1» 
Banda de Música del Estado Mayor 
del Ejército, esta noche. 
1. —Marcha Militar "GENERAL 
C A S T I L L O DUANY;" M. Ba-
callao. 
2. —Overtura "RAYMOND;" A. 
Thomas. 
3. — " C A P R I C H O MORISCO:" Boc-
calori. 
4. —Selección " L A CORTE DE FA-
RAON;" Lleó. 
5. —Potpourrí Cubano "A ORILLA» 
D E L TINIMA;" Luis Casas. : 
6. —Fox Trot " A L L FOR YOl: 
Johnson. 
F i l t r o i n g l é s G a l b o 
t 
E Z I L D A P O U S S I N 
V i u d a de P é r e z S á n c h e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del día 
27 del corriente mes, los que suscriben, hijos e hijos políti-
cos en nombre de los demás familiares, ruegan a las pef 
sonas de su amistad que se sirvan acompañarlos a la conduc 
ción del cadáver desde la casa mortuoria, calle 13, esquí0 
a 6, Vedado, al Cementerio de Colón. 
Habana, Agosto 26 de 1921. 
Plácido y José Pérez Poussin; Miguel V. Pérez; Jo$e 
Díaz Menéndez. 
lt-26 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a r ! 
be 
SI desea usted beber e! .p 
compre uno por sfilo 75 centaros. 
adapta a todas la» llaves de pl.« ' " 
V F ^ r r e f ría "UA L L A V E , " Neptuno. J* 
entre Canmanarlo y Perseverancia-
léfono a-4480. 
la 
